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1 JOHDANTO 
  
Tämä opinnäytetyö sai alkunsa syksyllä 2013, jolloin keskusteltiin FC Kuusysi 
ry:n silloisen puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan kanssa, että onko FC Kuus-
ysillä tarvetta opinnäytetyölle. Tarvetta oli, ja alun perin oli tarkoitus lähteä tut-
kimaan yhteisöllisyyttä. Jonkin ajan kuluttua seuralta kuitenkin ilmaistiin tarvetta 
uudelle strategialle, johon opinnäytetyöni toimisi hyvänä pohjatyönä. Joten pää-
dyin siis työstämään jalkapalloseuran strategiaprosessia ja aloittamaan sen ny-
kytilan kartoitukselle perustoiminnassa. Samalla perustelen tässä opinnäyte-
työssäni sitä, miksi FC Kuusysin kannattaa lähteä strategiaprosessiin. Päällim-
mäisimmät teemat ovat strategiaprosessin kannattavuus ja nykytilan kartoitus 
seuran nykyisessä toiminnassa. Tavoitteenani on, että pystyn opinnäytetyössä-
ni perustelemaan strategiaprosessin kannattavuuden FC Kuusysin kannalta 
mahdollisimman selkeästi, mutta myös laaja-alaisesti. Lisäksi haluan nostaa 
esiin seuran nykyisestä toiminnasta asioita, joita olisi hyvä kehittää tulevaisuu-
dessa ja ottaa mukaan strategiaprosessiin. Opinnäytetyössäni pyrin tarjoamaan 
näihin asioihin vinkkejä. 
 
Aihe oli kiinnostava, koska olen itse pelannut ja valmentanut jalkapalloa. Lisäksi 
päivittäin seuraan niin suomalaista kuin kansainvälistäkin jalkapalloa. Olen 
myös unelmoinut jalkapalloseurassa työskentelystä, joten näitä taustoja vasten 
opinnäytetyö tarjosi hienon mahdollisuuden lähestyä jalkapalloa aivan uudesta 
näkökulmasta, nimenomaan seuran taustojen hallinnoinnin kannalta. Aiempi 
näköpiirini ulottuu juurikin pelaamiseen ja valmentamiseen, mutta tämän opin-
näytetyön kautta tuli mahdollisuus tutustua seuratoiminnan taustoihin, tutustua 
ja tutkia strategiatyötä ja strategiaprosessia sekä laajentaa näkökulmaani jalka-
palloseurasta niin seuran sisällä kuin sen taustalla vallitsevista rakenteista. 
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2 FC KUUSYSI ry 
 
FC Kuusysi on lahtelainen jalkapalloseura, jolla on pitkät perinteet suomalai-
sessa jalkapallossa. Se toimii kasvattajaseurana vastaten tyttöjen ja poikien 
junioritoiminnasta kaikilla kehitystasoilla. Junioritoiminnan lisäksi seuralla on 
edustusjoukkueet miehissä sekä naisissa ja myös erityisliikuntaryhmät. Lisäksi 
seuralla toimii naisten harrasteryhmä sekä ikämiesten joukkue. Seurassa toimii 
tällä hetkellä noin 1200 pelaajaa sekä yli 150 valmentajaa ja ohjaajaa. FC 
Kuusysi on yksi Päijät-Hämeen suurimmista urheiluseuroista. (FC Kuusysi ry, 
2015.) 
 
Seuran työntekijöinä toimivat toiminnanjohtaja, poikien valmennuspäällikkö, 
kaksi poikien nappulavalmentajaa, tyttöjen nuorisopäällikkö, tyttöjen valmen-
nuspäällikkö, harrastemanageri (oto), futiskoulurehtori (oto) sekä toimistopääl-
likkö.  (FC Kuusysi ry, 2015.) 
 
Seuraa johtaa johtokunta, joka johtaa seuran toimintaa, edustaa seuraa ja huo-
lehtii sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta. Johtokunta valtaan syysko-
kouksessa. Lisäksi Nais- ja Tyttövaliokunta kehittää tyttöfutista yhdessä nais- ja 
tyttöjoukkueiden kanssa.  (FC Kuusysi ry, 2015.) 
 
FC Kuusysillä on pelaajatie, jonka tavoitteena on luoda kaikille pelaajille opti-
maalinen kehitysympäristö tarjoten laadukasta omantasoista toimintaa. Pelaaja-
tiessä on kolme linjaa: valkoinen (tavoitteellinen kilpajoukkue), sininen (tavoit-
teellinen haastejoukkue), ja keltainen (tavoitteellinen harrastejoukkue). Lisäksi 
kyky- ja taitokoulut tarjoavat valkoisen linjan kehittyneimmille pelaajille mahdol-
lisuuden lisäharjoitteluun. (FC Kuusysi ry, 2015.) 
 
FC Kuusysi on myös yksi Sami Hyypiä Akatemian yhteistyöseuroista. Sami 
Hyypiä Akatemia keskittyy erityisesti huippu-urheilun vaatimusten mukaisen 
jalkapallotoiminnan kehittämiseen ja toimii suomalaisen jalkapallon valmennus-, 
tutkimus- ja kehitystoiminnan henkisenä kotina. (Sami Hyypiä Akatemia, 2015.) 
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2.1 FC Kuusysin historiaa 
 
FC Kuusysin historia ulottuu vuoteen 1934. Seura perustettiin Lahden pallo-
Miehet nimelle 24.4.1934 ja ensimmäinen ottelunsa seura pelasi 15.7.1934. 
Vuonna 1960 seura aloitti Nappulakoulutoiminnan, joka jatkuu edelleen futis-
kouluna. Seuran nimi säilyi vuoteen 1963 asti. Tällöin nimeksi muuttui Upon 
Pallo Upo Oy:n tullessa pääsponsoriksi. Nimi vaihtui jälleen vuonna 1969 muut-
tuen muotoon Lahti-69. Vuonna 1972 seuran alaisuuteen perustettiin naisten 
joukkue. Vuonna 1974 nimi vaihtui muotoon Kuusysi. Ensimmäisen tyttöjoukku-
een seura perusti vuonna 1984. Vuonna 1996 seura lopetti miesten edustus-
joukkue toiminnan ja luovutti sarjapaikan FC Reippaan kanssa perustetulle FC 
Lahdelle. Vuonna 2000 seurassa käynnistettiin erityisliikuntaryhmä. (FC Kuus-
ysi ry, 2015.) 
 
FC Kuusysi on saavuttanut historiansa aikana paljon menestystä. Seura on voit-
tanut viisi Suomen mestaruutta ja kaksi Suomen Cupia. Lisäksi eri-ikäisten ju-
nioreiden Suomen mestaruuksia seuralla on yksitoista kappaletta. Lisäksi seura 
on edustanut suomalaista jalkapalloa useaan otteeseen Euroopan kentillä sekä 
kasvattanut pelaajia aina juniorimaajoukkueista A-maajoukkueeseen asti. (FC 
Kuusysi ry, 2015.) 
 
Seuralle on myönnetty vuonna 2001 Nuori Suomi Sinetti arvo laadukkaasta ja 
hyvin toteutetusta lasten ja nuorten urheilutoiminnasta.  (FC Kuusysi ry, 2015.) 
 
Vuonna 2004 FC Kuusysi on järjestänyt tyttöturnaus Masto Cupin, joka kerää 
vuosittain 150 joukkuetta Lahden alueelle. Masto Cup on yksi Suomen suurim-
pia tyttöfutisturnauksia. (FC Kuusysi ry, 2015.) 
 
Vuonna 2012 FC Kuusysi on ollut toteuttamassa muutosta lahtelaisessa jalka-
pallossa. FC Kuusysi, FC Reipas ja FC Lahti sopivat kaikkien kilpailullisten 
joukkueiden siirtymisestä FC Lahti nimen alle B- ja A-junioreiden osalta. Vuon-
na 2014 myös C-junioreista tuli osa FC Lahti joukkueita. Yhteistyö kulkee nimel-
lä Vahvemmat Yhdessä, jonka kautta seuroilla on visiona olla Suomen paras 
seurayhteisö 2016. (FC Lahti oy, 2012.) 
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3 STRATEGIAPROSESSI – KANNATTAAKO LÄHTEÄ? 
 
FC Kuusysi on tällä hetkellä siinä tilanteessa, että seuran strategia on päivittä-
mättä ja se kaipaisi uudelleen päivitystä. Aloittaessani opinnäytetyötä ja keskus-
tellessani seuran kanssa tärkeäksi asiaksi osoittautui, että strategiaprosessiin 
lähdettäessä on tavoite: uusi strategia vuonna 2020. Tämä antoi opinnäytetyöl-
leni selkeän suunnan. 
 
On kuitenkin hyvä muistaa, että strategian tekeminen ei ole itseisarvo vaan sen 
tulisi olla työkalu järjestön toiminnan kehittämiseksi ja suuntaamiseksi. Järjestö-
kään ei ole itsetarkoitus, vaan se on olemassa jotakin varten ja niin strategian-
kin tulisi olla. Järjestön tavoitteiden toteutuminen edellyttää, että se vastaa toi-
mintaympäristön ilmiöiden ja muutosten asettamiin haasteisiin ja strategia on 
keino jäsentää näitä muutoksia järjestön kannalta vähemmän merkittäviin sekä 
merkittäviin uhkiin ja mahdollisuuksiin (Heikkala 2001, 23–24). 
 
Joten kannattaako FC Kuusysin aloittaa strategiaprosessi? Onko sille tarvetta? 
Itse vastaisin, että kannattaa ja on, koska parhaimmillaan strategia antaa mah-
dollisuuden erottua kilpailijoista. On kuitenkin on tärkeä muistaa, että FC Kuus-
ysi ei ole Päijät-Hämeen alueella ainoa juniorijalkapallotoimintaa tarjoava seura. 
Lahdessa kilpailevaa toimintaa tarjoavat FC Reipas ja Lahen Pojat. Lisäksi ym-
päristökunnissa on saman lajin tarjoajia: Orimattilassa toimii Orimattilan Pedot, 
Nastolassa Nastolan Nopsa, Heinolassa Heinolan Palloilijat-47, Järvelässä Jär-
velän Jäppärä sekä Mäntsälässä Mäntsälän Urheilijat. Tämä on selkeä haaste 
FC Kuusysin kannalta: miten erottua muista? Strategia voi auttaa FC Kuusysiä 
erottumaan kilpailijoistaan, mutta onnistuakseen seuran on valittava sellainen 
strategia, jolla seuran sisällä uskotaan erotuttavan kilpailijoistaan ja menesty-
vänsä markkinoilla (Niemelä, Pirker, Westerlund 2008, 136). Tämä on mielestä-
ni hyvin selkeä perustelu siitä, miksi FC Kuusysin kannattaa panostaa strate-
giaprosessiin. Strategiaprosessissa on tärkeää muistaa, että yksi suurimmista 
haasteista organisaatiolle on strategian ja ydintoiminnan linkittäminen toisiinsa 
(Niemelä, Pirker, Westerlund 2008, 11). Näin ollen on tärkeää pitää mielessä, 
että strategian keskiössä tulisi olla ydintoiminta. FC Kuusysi on jalkapalloseura 
ja sen toiminta-ajatuksessa seuran kotisivuilla on luettavissa, että seuran tehtä-
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vänä on tarjota toiminta-alueensa lapsille ja nuorille laadukasta oman tasoista 
toimintaa. Slogan on: ”Jalkapalloa ja onnistumia jokaiselle – omalla tasolla (FC 
Kuusysi ry, 2015). Lauri Tuomi ja Tuula Sumkin edustavat samaa näkökulmaa 
kirjassaan Strategia arjessa: oivalluksia organisaation uudistajille: 
Puheen ja toiminnan tulee olla yhdenmukaista, jotta strategia muut-
tuu todeksi. Tämä edellyttää, että kehittäjillä on riittävästi rohkeutta 
heittäytyä täysillä mukaan strategiaprosessiin. (Tuomi, Sumkin 
2010, 13) 
 
Puhe ja toiminta ovat siis olennainen osa strategiaa. Niiden kautta strategia tu-
lee todeksi ja elää. Tältä osin FC Kuusysin etuus on heittäytyä mukaan strate-
giaprosessiin, koska se mahdollistaa kilpailutilanteessa erottuvuuden omalla 
toiminta-alueella. Strategia ei kuitenkaan saa jäädä vain kirjoitetuksi tekstiksi 
vaan sen pitää esiintyä puheessa ja toiminnassa seuran sisällä sekä sen ulko-
puolella. 
 
Toinen näkökulma strategiaprosessiin heittäytymiseen on liikunnan kansalais-
toiminta. FC Kuusysin toiminta on Liikunnan ja kansanterveyden edistämissää-
tiö LIKESIN mukaan organisoitua liikuntatoimintaa, jolloin sillä on oma merkittä-
vä roolinsa väestön liikuntakäyttäytymisessä (LIKES 2000, 214). On hyvä muis-
taa, että taloudellis-ammatillisten ja poliittisten järjestöjen jälkeen yleisimpiä yh-
distyksiä ovat vapaa-ajan yhdistykset, kulttuuri- ja opintoyhdistykset sekä liikun-
ta- ja urheiluseurat (LIKES 2000, 215). FC Kuusysi tarjoaa eritasoisille harrasta-
jille ja pelaajille toimintaa omat lähtökohdat huomioiden. Ollessaan yksi Päijät-
Hämeen suurimpia urheiluseuroja (FC Kuusysi ry, 2015) on sillä merkittävä 
asema alueensa liikuntamahdollisuuksien edistäjänä. Tässä maailmassa jalka-
pallolta ja urheilutoimijoilta peräänkuulutetaan sosiaalista vastuuta, syrjäytymi-
sen ehkäisyä ja keinoja kansanterveyden ongelmien ratkaisussa. 
 
Suomen Liikunnan ja urheilun julkaisemassa kansalaisvaikuttamisen ohjeessa 
urheiluseuroille kehotetaan seuroja osallistumaan ja vaikuttamaan kuntalaisten 
liikuntamahdollisuuksien kehittämiseen. Seurojen on tärkeä auttaa kuntapäättä-
jiä näkemään toimintansa laaja-alaisempi merkitys kunnalle kuntalaisten hyvin-
voinnin, syrjäytymisen ehkäisyn, kunnan vetovoiman ja terveydenhoitokulujen 
ehkäisemisen näkökulmasta. Tämä myös sen vuoksi, että kunnissa tehdään 
monet seuran toimintaa ja liikunnan harrastamisen edellytyksiin vaikuttavista 
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asioista, kuten liikuntapaikkojen ylläpidosta ja harjoitusmaksuista. Päätökset 
tehdään poliittisissa päätöksentekoelimissä, joissa määritellään kuntalaisille 
tarjottavat palvelut ja niiden tuottamistavat (esim. yhteistyö seurojen kanssa). 
Seuroille keskeisistä asioista päättävät suoraan tai välillisesti vaaleissa valitut 
valtuutetut (Suomen Liikunta ja Urheilu ry, 2014). Tämä alleviivaa mielestäni 
sitä, että strategian on oltava hyvin näkyvä ja käsin kosketeltava. Se ei voi vain 
jäädä seuran sisään elämään, vaan siitä on puhuttava seuran sisällä ja sen ul-
kopuolella niin työntekijöiden kuin muidenkin sidosryhmien toimesta. Strategia 
toteutuu vain toimimalla sen mukaisesti, ja keskustelut ja ajatuksen vaihdot ovat 
sen toteuttamista. Strategia toteutuu arjessa puheen ja toiminnan yhdenmukai-
suudella (Tuomi, Sumkin 2010, 15). Eli ei ole strategiaa ilman toimintaa mistä 
puhua eikä ilman, että toiminnasta puhutaan. FC Kuusysin tapauksessa lienee 
suuri tarve saada strategia elämään seuran sisäisissä toiminnoissa ja puheissa. 
Lisäksi strategia tulee tuoda ulos näkymään Lahdessa kadun ihmisille ja paikal-
lisille päättäjille, sekä mahdollisille sponsoreille. 
 
On siis selvää, että jo kilpailutilanteen ja kansalaistoiminnan näkökulmasta FC 
Kuusysillä on hyvä syy strategiaprosessiin. Asiaan löytyy vielä kolmaskin näkö-
kulma ja se tulee suomalaisen jalkapallon kattojärjestöltä. Suomen Palloliiton 
kotisivuilla kerrotaan yhteiskuntavastuusta jalkapallon osalta seuraavasti: 
Jalkapallon yhteiskuntavastuuseen tähtäävien toimenpiteiden ta-
voitteena on nostaa jalkapalloperhe merkittävimmäksi liikunta-alan 
yhteiskunnalliseksi toimijaksi Suomessa. Jalkapalloperheen toimi-
joiden halutaan olevan aktiivisesti mukana kantamassa vastuuta 
ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnista valtakunnallisella, alueellisel-
la ja paikallisella tasolla. (Suomen Palloliitto 2015.) 
 
Palloliitossa on siis määritelty hyvin selkeänä millaiseen asemaan siellä halu-
taan suomalainen jalkapallo ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin näkökulmasta. 
Palloliiton toimintastrategiassa sanotaan, että jalkapallolta ja urheilutoimijoilta 
peräänkuulutetaan sosiaalista vastuuta, syrjäytymisen ehkäisyä sekä kansan-
terveyden ongelmien ratkaisua. (Suomen Palloliitto 2012,17.) Oma ajatukseni 
on, että Palloliitto ei yksin tähän kykene, vaan se tarvitsee paikalliset jalkapallo-
seurat mukaan edellä mainitun yhteiskuntavastuun toteuttamiseksi jalkapallon 
osalta. Todellinen ruohonjuuritason työ jalkapallon yhteiskuntavastuun toteut-
tamiseksi tehdään mielestäni paikallisissa seuroissa ja siksi näen äärimmäisen 
tärkeänä, että jalkapalloseurat suhtautuvat strategiseen suunnitteluunsa erityi-
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sen tarkasti ja huolellisesti. Edellä kirjottamani asiat osoittavat, että urheiluseura 
voi täydentää kunnan palveluja ja tukea hyvinvoinnin edistämistä isossa mitta-
kaavassa. Lisäksi, koska kotimaisen jalkapallon kattojärjestö Suomen Palloliitto 
suhtautuu asiaan vakavasti, on FC Kuusysin strategiaprosessiin heittäytyminen 
mielestäni hyvin perusteltua. 
 
Lisäksi Suomen Palloliiton toimintastrategiassa vuosille 2013–2016 on määritel-
ty unelmaksi olla Euroopan kymmenen parhaan jalkapallomaan joukossa vuon-
na 2020 jokaisella toiminnan osa-alueella. (Suomen Palloliitto 2012, 10–11.) 
Tätä taustaa vasten mielestäni paikallisten jalkapalloseurojen tulisi kiinnittää 
huomiota strategiseen suunnitteluunsa. Samassa toimintastrategiassa puhu-
taan kohderyhmistä ja kyseisen strategian kannalta tärkeimmäksi kohderyh-
mäksi nostetaan valmentajat, seurajohto ja muut toimijat. Tämä siitä syystä, että 
seuratoiminta on alueellisesta ja huippu-urheilutasolla jalkapallon sydän. Seurat 
tarjoavat kilpailutoimintaa ja yhdistävät sitä kautta seuratoiminnan ja huippu-
urheilun polut (Suomen Palloliitto 2012, 27).  
 
Olemme syksyn 2014 ja kevään 2015 aikana voineet lukea uutisista ja mediasta 
kuinka Veikkausliigaseurat Myllykosken Pallo ja FC Honka ovat joutuneet talou-
dellisten vaikeuksien takia luopumaan pääsarjapaikoistaan ja viimeisimpänä 
Myllykosken Pallo hakenut koko yhdistyksensä konkurssiin. Lisäksi FC Hä-
meenlinna on joutunut ajamaan taloudellisten vaikeuksien vuoksi kilpailutoimin-
tansa alas kevään 2015 aikana. Tämä kuvastaa myös henkilökohtaista mielipi-
dettäni siitä, että monesti jalkapalloseurojen johtamisessa Suomessa ei tehdä 
pitkäjänteistä työtä, eikä sitä suunnitella kunnolla. Onko mahdollista jopa, että 
edellä mainittujen seurojen toiminnasta on puuttunut strateginen ajattelu? Vai 
onko niiltä kenties puuttunut strategia kokonaan? Tässä kohtaa haluaisin pa-
lauttaa mieliin vielä kolmannenkin kysymyksen: mitä sana strategia tarkoittaa? 
Juha Heikkala on kirjassaan Järjestöjen strategia tarjonnut siihen seuraavan 
laisen määritteen: 
 
Strategia kuvaa sitä, miten organisaation inhimillisiä ja taloudellisia resursseja 
käytetään asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Strategia kuvaa organisaa-
tion tavoitteita ajallisesti jäsentyneessä viitekehyksessään siten, että organisaa-
tion toimijat tietävät mitä pitää saavuttaa, kenen toimesta ja milloin. Strategia on 
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hahmo tai suunnitelma, joka integroi organisaation tärkeimmät tavoitteet, toimin-
tapolitiikat ja toiminnot kokonaisuudeksi. Strategia on organisaation (toiminnan) 
suunta ja laajuus pitkällä aikajänteellä. Strategia on keino tuottaa perustavan-
laatuisia päätöksiä ja toimenpiteitä, jotka ohjaavat organisaation toimintaa eli 
sitä mitä se on, mitä se tekee ja miksi se tekee sitä mitä se tekee. Strategia 
merkitsee päämäärähakuista, suunniteltua, luovaa ja tosiasioihin perustuvaa 
työtä, jonka tarkoitus on taata toiminnan tuleva menestys. 
(Heikkala 2001, 21–22) 
 
 
Strategialle on siis hyvin monta kuvausta ja voi tuntua vaikealta ymmärtää, mikä 
niistä on oikein. Juha Heikkalan (2001) mukaan edellä mainituilla määritteillä on 
yhteistä se, että strategia on:  
1. kuvaus suunnitelmasta  
2. joka sisältää joukon tavoitteita,  
3. jotka ovat arvovalintoja sen suhteen 
4. mihin toimintoihin ja asioihin organisaatio keskittyy tavoit-
teissaan 
5. ja miten se käyttää resurssejaan näiden tavoitteiden toteut-
tamiseksi 
6. pitkällä aikajänteellä 
(Heikkala 2001, 22). 
 
Strategian tulisi siis olla tavoitteellinen suunnitelma, joka heijastaa arvoja ja ku-
vaa organisaation toimintaa. Sitä ei ole tarkoitettu lyhyelle aikavälille, vaan sen 
tulisi olla pidemmän aikavälin strategia. Strategia poikkeaa siis taktiikasta, joka 
tehdään jalkapallo-otteluun. Jalkapallo-ottelu kestää 2x45 minuuttia lisäaikoi-
neen ja sen aikana joukkueet pyrkivät noudattamaan valmentajien laatimaa tak-
tiikkaa. Voi olla, että taktiikka elää ja muuttuu pelin aikana, mutta se on silti vain 
lyhyen aikavälin suunnitelma, tässä tapauksessa tuon yhden ottelun, joka kes-
tää 2x45 minuuttia lisäaikoineen. Aaro Harju (2004) kertoo kirjassaan Järjestön 
kehittäminen, että strategia eroa taktiikasta laajuuden ja aikajänteen takia. Tak-
tinen tarkoittaa järjestön toiminnassa lyhyen tähtäimen toimintaa ja tavoitteita, 
strateginen taas viittaa koko järjestön olemassaolon ja elinvoimaisuuden var-
mistamiseen pitkällä tähtäimellä (Harju 2004, 47). 
 
Tässä kappaleessa on nyt pohdittu sitä, että kannattaako FC Kuusysin heittäy-
tyä strategiaprosessiin. Omasta mielestäni perusteet ovat hyvin vahvat sille, 
että kannattaa. Varsinkin, kun kolmen edellä mainitun perustelun lisäksi seuralla 
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on selkeä tavoite strategiaprosessille: uusi strategia vuodelle 2020. Seuralla on 
siis mahdollisuus tehdä muutama vuosi töitä strategiansa eteen. Lisäksi tässä 
kappaleessa on hieman kuvattu strategian määritteitä.  
 
3.1 FC Kuusysin strategia staattisesta dynaamiseksi 
 
 
Edellä olevan luvun alussa mainitaan, että FC Kuusysin strategia on päivityksen 
tarpeessa. Seuran toiminnanjohtaja on todennut, että strategia on jäänyt staat-
tiseksi eikä se ole tällä hetkellä dynaaminen. Suomen kielessä sanan staattinen 
merkitykseksi muodostuu usein seuraavat: paikallaan pysyvä, tasapainoinen, 
muuttumaton ja jähmeä. Sanalla dynaaminen tarkoitetaan usein seuraavia: 
voimakas, energinen aktiivinen, elävä, liikkuva, muuttuva ja kehittyvä (Suomi-
sanakirja, 2015). Sanoilla on hyvin suuri ero ja paikallaan lienee esittää kysy-
mys: Millainen strategian sitten pitäisi olla? Tuomen ja Sumkinin (2010, 28) mu-
kaan strategia on elävä, dynaaminen, kokonaisvaltainen ja kehittyvä tulevai-
suuden tekemisen väline johdolle, esimiehille ja koko organisaatiolle. Näin ollen 
strategian ei kuuluisi olla paikallaan laahaava vaan eteenpäin vievä. Heikkalan 
(2001, 23) mukaan strategia on käytännön työkalu, tapa toimia, ei irrallinen 
asiakirja tai prosessi ja parhaimmillaan se on sisäänrakennettuna järjestössä ja 
sen toimintakulttuurissa. Voimme siis huoletta todeta, että strategian tulisi olla 
erittäinkin dynaaminen. 
 
Millä keinoin FC Kuusysi sitten voisi tehdä nykyisestä staattisesta strategias-
taan dynaamisen? Nythän meillä on jo tiedossa, että seura on asettanut tavoit-
teekseen uuden strategian vuodelle 2020. Se on jo hyvä alku. Seurassa on siis 
tunnistettu tarve uuden strategian tekemiseen. Silloin tulee kysymykseen stra-
tegiaprosessi.  
 
Mikä sitten on strategiaprosessi? Tuomen ja Sumkinin (2010, 30) mukaan stra-
tegiaprosessissa määritellään strategian osat, muodostetaan kokonaiskuva ja 
maastoutetaan strategia organisaatioon. Se osallistaa niin työntekijät kuin joh-
donkin strategian tekemiseen ja toteuttamiseen arjessa sisältäen yhteisen te-
kemisen tapojen suunnittelua ja aikatauluttamista. Voidaan siis sanoa, että stra-
tegiaprosessin aikana syntyy itse strategia. Heikkalan (2001, 140) mukaan stra-
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tegiaprosessin tuloksena syntyy strategia-asiakirja. Strategiaprosessin tavoite 
on siis muodostaa strategia, maastouttaa se ja saada aikaiseksi strategia-
asiakirja. On kuitenkin hyvä muistaa, että strategiaprosessin tai kehittämispro-
sessin käynnistyttyä varsinaiseen strategiaan päästään vuoden tai kahden 
päästä aloitushetkestä. Nopeammin läpivietynä prosessi voi mennä hosumisek-
si. (Harju 2004, 47.) Strategiaprosessiin on siis hyvä varata aikaa, ja viedä pro-
sessi läpi huolella. Strategiaprosessiin ei kannata heittäytyä suin päin, vaan sitä 
kannattaa pohjustaa strategisella suunnittelulla.  
 
Strategisella suunnittelulla tarkoitetaan toiminnan pitkäjänteistä suunnittelua, 
aikajänteeltään viisi, jopa kymmenen vuotta, jonka lähtökohtana on visio eli yh-
distyksen näkemys halutusta tulevaisuudesta. Kuokkanen, Myllyviita, Roseng-
ren ja Törrönen (2007, 10) ovat määrittäneet, että strategisen suunnittelun avul-
la luodaan: 
 yhteisiä pidemmän aikavälin tavoitteita vision saavutta-
miseksi 
 toimintavalmiuksia tavoitteiden toteuttamiseksi 
 näkemystä siitä, miten kohdataan ja ylitetään yllättävät 
muutokset toimintaympäristössä 
 mahdollisuuksia muuttaa ja kehittää omia toimintatapojaan. 
 
Strategisen suunnittelulla pyritään luomaan työkalu järjestön toiminnan kehittä-
miselle, ohjaamiselle ja johtamiselle, ja sillä voidaan tavoitella myös toiminnan 
muuttamista. Useimmiten tarkoitus on yhdistyksen toiminnan ja toimintatapojen 
uudistaminen ja parantaminen eli strategian jalkautuminen toimintaan. (Kuok-
kanen ym. 2007, 10.) 
 
Mielestäni on ilmeistä, että tehdäkseen strategiastaan dynaamisen on FC 
Kuusysin käytettävä paljon aikaa strategiseen suunnitteluun ennen strategia-
prosessin aloittamista. Strategiaprosessin aloittamiseen ei kannata kiirehtiä, 
koska puhutaan seuran kannalta isoista suuntaviivoista ja tulevaisuuden valin-
noista. Kuitenkin ennen strategiaprosessin aloittamista on hyvä jäsennellä en-
nakkoehtoja ja sopia niistä. Ennakkoehtoja voi jäsentää Juha Heikkalan mu-
kaan seuraavilla kysymyksillä: 
 Miksi strategia tehdään, mitä sillä tavoitellaan? 
 Miten strategiaprosessi aiotaan toteuttaa? 
 Kenelle strategiaa tehdään? 
 Milloin strategia tehdään? 
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Lisäksi Heikkala antaa käytännön kokemusten ja asiantuntijoiden näkemyksien 
perusteella seuraavia suosituksia: 
 Strategian tekemiseen pitää olla hyvä syy 
 Ketä mukaan prosessiin? 
 Strategian tekeminen on pitkän aikajänteen suunnittelua 
 Strategiaprosessi vaatii resursseja, aikaa ja rahaa 
 Omin voimin vai ulkopuolisen toimesta? 
 Kenelle strategiaa tehdään? 
 Strategia kannattaa tehdä seesteisenä aikana. 
(Heikkala 2001, 140–147.) 
 
Vaikka strategiaprosessiin ryhtyminen vaatii organisaatiolta paljon, on kuitenkin 
hyvä muistaa, että seurassa on olemassa selkeät toiminta-ajatus ja arvot. FC 
Kuusysin kotisivuilla toiminta-ajatus on kirjattu seuraavasti: 
 FC Kuusysi on jalkapallon erikoisseura, joka vastaa jalkapal-
lotoiminnasta ja sen kehittämisestä Lahdessa sekä sen ym-
päristössä 
 FC Kuusysin tehtävänä on tarjota toiminta-alueensa lapsille 
ja nuorille laadukasta oman tasoista toimintaa. ”Jalkapalloa 
ja onnistumisia jokaiselle – omalla tasolla” 
 FC Kuusysin tehtävänä on kasvattaa menestyviä jalkapalloi-
lijoita 
 FC Kuusysin tehtävänä on toimia nuorten liikuttajana kanta-
malla vastuu mm. jäsenten fyysisestä ja henkisestä hyvin-
voinnista. 
(FC Kuusysi ry, 2015.) 
FC Kuusysin perusarvot on kirjattu seuran kotisivuille seuraavasti: 
 rehellisyys, avoimuus ja oikeudenmukaisuus 
 lähimmäisen kunnioittaminen 
 vastuuntunto omasta itsestä, seurasta ja joukkueesta 
 yhteisöllisyys 
 terveet elämäntavat. 
(FC Kuusysi ry, 2015.) 
Lisäksi FC Kuusysin toiminnan arvot on kirjattu kotisivuille seuraavasti: 
 asioita tehdään ja päätetään yhdessä 
 toimintaa kehitetään avoimesti ja rehellisesti, ensisijaisesti 
suoraan asianosaisten kanssa. 
(FC Kuusysi ry, 2015.) 
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FC Kuusysin toiminnalla on selkeä toiminta-ajatus ja arvot ja se helpottaa stra-
tegiaprosessin ja strategisen suunnittelun aloittamista. Strateginen suunnittelu 
alkaa Kuokkasen yms. (2007,12) toiminta-ajatuksen ja arvojen määrittelystä 
sekä nykytilanteen kartoituksesta.  
Kun tulee aika sille, että FC Kuusysi aloittaa strategiaprosessinsa on hyvä poh-
tia sitä tarvitseeko seuran päivittää toiminta-ajatustaan ja arvojaan. Seura voi 
halutessaan päivittää niitä, jos se koetaan strategiaprosessin kannalta tärkeäk-
si. Nykyisessä muodossaankin ne ovat mielestäni hyvin toimivia enkä varsinai-
sesti näe henkilökohtaisesti tarvetta niiden muokkaamiselle. Toiminnalla on sel-
keä arvopohja ja arvot sekä toiminta-ajatus, joka on strategisen perustan edelly-
tys. Strategiseen perustaan kuuluu kolme pilaria: visio, arvot ja toiminta-ajatus 
(Tuomi & Sumkin 2010, 50). Näistä FC Kuusysiltä löytyy toiminta-ajatus sekä 
arvot. Arvot kertovat toimintaa ohjaavat periaatteet ja toiminta-ajatus olemassa-
olon syyn (Tuomi & Sumkin 2010, 50). Tämä puoli FC Kuusysin strategiapro-
sessin aloituksessa on mielestäni kunnossa ja siitä on hyvä ponnistaa eteen-
päin.  
Toiminta-ajatuksessa on kuitenkin hyvä muistaa olennaisin kysymys: mitä var-
ten yhdistys on olemassa? Loimun mukaan ainoa järkevä lähtökohta toiminta-
ajatukselle on jäsenten tarpeet. Toiminta-ajatus, perustehtävä tai missio voi olla 
määritelty hyvin yleisellä tasolla (Loimu 2005, 178–179). Heikkala (2001,184) 
jatkaa, että missio on tiivis kuvaus siitä, missä toiminnassa järjestö on mukana 
tai miksi se on olemassa.  Toiminta-ajatuksen on siis hyvä olla tiivis, ytimekäs ja 
selkeä. Uskon, että FC Kuusysin sidosryhmien on helpompi sisältää toiminnan 
tarkoitus ja perustehtävä, koska nykyinen toiminta-ajatus on kirjattu selkeästi 
kotisivuille. Sieltä on helppo löytää vastaus kysymykseen, miten tässä seurassa 
on tarkoitus toimia.  
Toiminta-ajatuksen kannalta arvot ovat hyvin tärkeät myös kirjata selkeästi esiin 
ja tiedostaa ne toiminnassa. Harjun (2004,37) mukaan mission mietinnän rinnal-
la on pohdittava niitä arvoja joiden varaan toiminta rakennetaan. Tuomi ja Sum-
kin (2010) kertovat, että arvot ohjaavat tapaa toimia ja ovat aina olemassa. Ar-
vot ovat niitä ohjaavia periaatteita joilla on merkitystä. Arvoilla määritellään, että 
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miksi tätä työtä tehdään (Tuomi & Sumkin 2010, 51). FC Kuusysin tapauksessa 
arvotkin on kirjattu kotisivuilla selkeästi esiin ja uskon, että jokaisen, joka sieltä 
käy lukemassa niitä on helppo samaistua niihin. 
Tässä kohtaa on hyvä palata lähtökohtaan: miksi FC Kuusysi on lähdössä stra-
tegiaprosessiin? Siksi, että strategia oli dynaamisen sijaan staattinen. Uskon, 
että seurassa on herätty siihen, että maailma ja ihmiset ja ajat muuttuvat. Ne 
arvot ja toiminta-ajatus, jotka ovat ennen ohjanneet toimintaa voivat olla van-
hentuneet. Se voi olla yksi syy siihen, miksi strategia kaipaa päivittämisen. Us-
kon, että seurassa suhtaudutaan vakavasti tulevaisuuteen. Kuokkanen yms. 
(2007,6) muistuttavat, että yhteiskunnan ja ihmisten muuttaessa on välttämä-
töntä, että yhdistyksessä aika ajoin päivitetään käsitystä yhdistyksen toiminnan 
tarkoituksesta sekä olemassaolon syytä. Eli paikalleen ei kannata jäädä tai tyy-
tyä siihen olotilaan, minkä organisaatio on nykyisellään saavuttanut. Harju 
(2004,33) muistuttaa, että paikallisilla yhdistyksillä usein pysyy missio eli toimin-
ta-ajatus mielessä toiminnan alkuvaiheessa, mutta usein käytännön toiminta 
nousee etusijalle, kun toiminta vakiintuu ja vastuunkantajat vaihtuvat. Silloin 
missio jää taustalle. Silti tilanne ei ole huolestuttava, jos järjestön päättäjät tietä-
vät järjestön olemassaolon perustarkoituksen. Hälytyskellojen pitää soida, jos 
toimitaan tai tehdään toimintasuunnitelmaa ilman ajatusta siitä, että miksi järjes-
tö on olemassa, mitä varten se toimii, onko toiminta-ajatus käytännön pohjana 
ja onko järjestön olemassaololle tarvetta. (Harju 2004, 33.) Tuomi ja Sumkin 
(2010, 50) muistuttavatkin, että järjestön olemassaolon pohdintaa ja sitä, miksi 
se tekee työtään, on mietittävä säännöllisesti, varsinkin toimintaympäristön 
muuttuessa. Tätä taustaa vasten pidän äärimmäisen hienona ja tärkeänä asia-
na, että FC Kuusysissä halutaan luoda uusi strategia. On rohkeaa, että näinä 
vaikeina aikoina, että seurassa uskalletaan tehdä rohkea päätös avoimena 
muutoksille ja uusille mahdollisuuksille.  
Visiota FC Kuusysin kotisivuilta ei ole löydettävissä. Visio on kuva pitkän täh-
täimen tavoitetilasta eli lyhyt kuvaus saavutetusta tuloksesta vuosien tai vuosi-
kymmenien jälkeen (Loimu 2005, 175). Tässä lienee haaste FC Kuusysin kan-
nalta ja yksi tulevan strategiaprosessin kulmakivistä eli nähdä kauas tulevaisuu-
teen se tavoitetila, johon seura haluaa päästä. Loppupeleissä on kuitenkin syytä 
muistaa, että strategian laadinnassa on kyse unelmasta. Kun yhdistyksen tar-
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koitusta ja päämääriä pohditaan, on hyvä päättää myös yhteisestä unelmasta ja 
kun unelmasta pidetään kiinni, yhdistys varmistaa elinvoimaisuuden ja uudistu-
misen (Heikkala, Krook, Pekkarinen 2014, 8). FC Kuusysin tulee siis löytää 
unelma, johon seura haluaa kurkottaa, ja jota kohti seura haluaa määrätietoi-
sesti mennä.  
Aiemmin tässä kappaleessa kirjoitin, että strateginen suunnittelu lähtee liikkeel-
le toiminta-ajatuksen ja arvojen määrittelystä sekä nykytilan arvioinnista (Kuok-
kanen ym. 2007, 12). Tässä luvussa olen kirjoittanut enemmän toiminta-
ajatukseen ja arvoon liittyvistä asioista. Seuraavassa luvussa puhutaan enem-
män nykytilan ja toiminnan arvioinnista. 
3.2 Nykytilan arviointi ja toiminnan arviointi 
 
 
Nykytilan arviointi on olennainen osa strategista suunnittelua. Siinä on kuitenkin 
omat haasteensa. Aaro Harju (2004, 28) kertoo kirjassaan Järjestön kehittämi-
nen haasteesta, joka koskee pitkät perinteet omaavia järjestöjä, jollaiseksi FC 
Kuusysikin voidaan laskea: 
Monet järjestöt ovat toimineet suomalaisittain pitkään, vuosikym-
meniä, jopa yli sata vuotta. Houkutus katsoa menneeseen ja etsiä 
sieltä tulevan menestyksen eväät on suuri. Menneeseen ei pidä 
kuitenkaan liikaa takertua. Järjestön jokin toiminta saattoi olla me-
nestyksekästä 30 vuotta sitten. Silloin olosuhteet olivat suotuisat 
toiminnalle. Nykyinen tilanne on kuitenkin aivan toisenlainen. Ym-
päröivä todellisuus on muuttunut ja järjestön toimintaedellytykset 
ovat erilaiset kuin aikaisemmin. Siksi menneen analysoimiseen ei 
kannata liikaa paneutua. Tärkeämpää on nykyhetki ja tulevaisuus. 
(Harju 2004, 28.) 
 
Ajattelen itse, että menneeseen katsominen on helpompaa ja silloin ollaan niin 
sanotusti mukavuusvyöhykkeellä. Kuitenkin Harju (2004, 28-29) edellä hyvin 
selventää, että siihen olotilaan ei vaan yksinkertaisesti voi jäädä. On tarkastel-
tava nykyhetkeä kriittisesti ja mietittävä mikä tässä ajassa on tärkeintä. Kuiten-
kaan kaikkea mennyttä ei tarvitse unohtaa. Harjun mukaan lähimenneisyyttä on 
hyvä tarkastella muutaman vuoden ajalta, koska olosuhteet eivät siinä ajassa 
koe dramaattista muutosta ja lisäksi muutaman vuoden takaiset asiat ovat vielä 
muistissa ja niitä asioita voi tarkastella jälkikäteen kiihkottomammin ja analyytti-
semmin kuin tapahtumahetkellä. Lähimenneisyydestä kannattaa nostaa esiin 
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keskeisiä asioita esimerkiksi toimintoja, organisatorisia ratkaisuja tai valittuja 
painopisteitä. Niitä analysoimalla saa tietoa tulevaan kehittämistyöhön. 
 
FC Kuusysin tapauksessa lähivuosina on tapahtunut paljon. Seura on mukana 
FC Reippaan ja FC Lahden kanssa yhteistyössä Vahvemmat Yhdessä – hank-
keessa, jonka tavoitteena on Suomen paras seurayhteisö vuoteen 2016 men-
nessä. Hankkeessa halutaan luoda selkeät toimintamallit niin huipulle pyrkiville 
junioreille kuin omaksi ilokseen harrastaville junioreille (Seuraohjelma, 2013). 
Tämä yhteistyökuvio ja sen analysointi on mielestäni tärkeän seurannan alla FC 
Kuusysin tulevaisuuden kehittämistyössä ja strategiaprosessissa. Kysymyksinä 
voitaisiin esittää, että onko seura saavuttanut yhteistyön kautta haluamansa 
tavoitteet ja mitä siitä on jäänyt käteen vuoteen 2016 mennessä. FC Kuusysi on 
lähtenyt mukaan myös Sami Hyypiä Akatemiaan, jonka tavoitteena on tehdä 
yhteistyötä seurojen kanssa huippu-urheilun vaatimusten mukaisesti keinoinaan 
pelaajien kehittymisen seuranta ja valmentajien täydennys koulutus (FC Kuus-
ysi ry, 2015). Samat kysymykset kuin Vahvemmat Yhdessä – hankkeessa voi-
daan esittää, kun pohditaan tulevaisuutta ja strategian kehittämistä. Uskon, että 
edellä mainitsemani kaksi esimerkkiä ja niiden analysointi on hyvin tärkeää FC 
Kuusysin tulevaisuuden kannalta. Kolmas hyvä arvioinnin kohde lienee nykyi-
nen toiminta ja se minkälaista menestystä seura haluaa saavuttaa ja on viime 
vuosina saavuttanut. FC Kuusysillä on käytössä seurassaan pelaajatie, joka 
tarkoittaa sitä, että seurassa pelaaville junioreille on kolme eri linjaa: valkoinen 
(tavoitteellinen kilpa-joukkue), sininen (tavoitteellinen haastejoukkue) ja keltai-
nen (harrastejoukkue). Linjojen tarkoituksena on mahdollistaa optimaalinen ke-
hitysympäristö sekä järjestää jokaiselle pelaajalle laadukasta omantasoista toi-
mintaa. (FC Kuusysi ry, 2015.) Kilpailullista toimintaa on toki vaikea mitata, sel-
kein mittari on menestys. Koska seuralla on myös selkeästi harrastetoimintaa, 
niin tulokset eivät voi olla sen ainoa mittari. Yksi mittari lienee se, että miten pe-
laajat viihtyvät seurassa ja kuinka harrastajamäärät nousevat. Laadukas toimin-
ta usein edesauttaa harrastajamäärien kasvamista. Yhden mittarin esittelen 
tässä opinnäytetyössä luvussa neljä, kun kerron pelaajille ja futiskoululle teh-
dyistä kyselyistä.  
 
Lähimenneisyydellä voi olla siis paljonkin merkitystä nykyhetkeen. Edelle luette-
lin joitakin esimerkkejä aiheista, joita seura voisi nostaa esiin laajemmassa ny-
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kytilankartoituksessaan. Olivatpa teemat mitä hyvänsä, kannattaa niiden koh-
dalla paneutua erittelyyn, onnistuivatko asiat vai eivät, mitkä olivat onnistumisen 
ja epäonnistumisen syyt ja seuraukset, ja mitä opiksi otettavaa niistä on. Tällai-
nen analysointi avaa tarkasteluun asiat, jotka ovat olleet merkittäviä järjestön 
lähimenneisyyden kannalta ja analysointi kertoo myös sen, veikö asia järjestöä 
eteenpäin, millaisia valintoja ja menettelyjä pitää välttää ja millainen toiminta 
sopii ja ei sovi järjestölle. Analyysin voivat tehdä järjestössä henkilöt, joilla tieto 
hallussaan menneestä (Harju 2004, 29). Tärkeintä on siis tunnistaa olennainen 
lähimenneisyydestä ja nykyhetkestä ja lähteä myönteisesti kohti tulevaa. Selke-
ästi analysointi tällaisissa asioissa on uuden oppimista ja sen hyödyntämistä 
mikä on toiminut ja mikä ei. Pidän uskomattomana voimavarana sitä, että 
aiemmin kokeiltua ja tehtyä voidaan hyödyntää monipuolisesti suunniteltaessa 
tulevaa. 
 
Olemme puhuneet myös toiminnan arvioinnista. Toiminnan arviointi ja nykytilan 
analysointi kulkevat osittain käsi kädessä. Toiminnan analysointiin kannattaa 
paneutua, kun on ensin käyty läpi lähimenneisyyden tärkeitä asioita ja toiminto-
ja. Kuitenkin toiminnasta kannattaa analysoida ne toiminnot, joilla on suuri mer-
kitys järjestölle: ydintoiminnot, organisaatio ja olennaisimmat tukipalvelut. Vali-
tuista ydintoiminnoista kannattaa eritellä niiden tärkeys järjestölle, miten ne 
suunniteltiin, taloudellinen panostus niihin, työntekijöiden käyttämä työpanos, 
luottamushenkilöiden rooli, toimintojen toteutustapa, toimintojen tulokset ja lo-
puksi niiden arviointi. Kun keskeiset ydintoiminnot käydään läpi, saadaan hyvä 
analyysitieto nykyhetken toiminnallisesta tilasta ja tietoa voidaan käyttää apuna 
tulevaisuuden suunnittelussa. Huomio pitää kohdistaa niin organisaation toimi-
vuuteen, henkisten, fyysisten ja taloudellisten resurssien jakautumiseen organi-
saation sisällä, organisaation ohjausjärjestelmään ja johtajuuteen ja lopuksi jär-
jestön kulttuurin analysointiin. Organisaation analyysi kertoo mahdollistaako ja 
tukeeko organisaatio käytännön toimintaa järjestössä ja asetettuja tavoitteita vai 
vaikeuttaako se päämäärien toteuttamista ja miltä osin. (Harju 2004, 29–31.) 
Organisaatiota ja toimintaa ei siis voida erottaa toisistaan. Se mitä organisaa-
tiossa tapahtuu, vaikuttaa suoraan toimintaan. Tuomi ja Sumkin (2010, 15) ker-
tovat, että jokainen esimiehen ja johdon päätös ovat strategian toteuttamista 
arjessa. Lisäksi he jatkavat, että on jokaisen työntekijän valinta tai päätös 
omassa työssään toteuttavat tai olla toteuttamatta strategiaa. He korostavat 
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kirjassaan Strategia arjessa, että strategian toteuttaminen arjessa on puheen ja 
toiminnan yhdenmukaisuutta. (Tuomi & Sumkin 2010, 15.) Puhuessamme siitä, 
että FC Kuusysi on menossa kohti strategiaprosessia, on tärkeää tuoda esille 
se, ettei toimintaa voi irrottaa strategiasta. Toiminta on siis osa strategiaa ja 
toiminta toteuttaa strategiaa. Palautan opinnäytetyöni mieleen opinnäytetyöni 
alkuasetelman: FC Kuusysillä on strategia, joka on staattinen, ei dynaaminen. 
Tässä vaiheessa on vaikea sanoa ja arvioida, että onko seurassa toiminta ja 
strategia irrallaan toisistaan. Kuitenkin tulevaa strategiaprosessia silmällä pitäen 
on hyvä painaa mieleen, että toimintaa ei tule irrottaa strategiasta vaan strate-
gian ja toiminnan tulee olla symbioosissa keskenään. Kuitenkin, vaikka kirjoitin 
edellä toiminnan analysoinnista ja toiminnan tärkeydestä strategian kannalta 
haluan tuoda esille Peter F. Druckerin (2008, 63) näkökulmaa yleishyödyllisestä 
instituutiosta. Druckerin mukaan yleishyödyllinen instituutio ei ole vain palvelun-
tuottaja, eikä se halua käyttäjän olevan vain käyttäjä vaan tekijä ja että palve-
luntuottaminen on tapa saada aikaan muutos ihmisessä (Drucker 2008, 63). FC 
Kuusysi jalkapalloseurana tarjoaa eri-ikäisille junioreilla omantasoista toimintaa 
lähtökohdista riippumatta. Sillä on oma pelaajatie ja toiminta-ajatus, jonka mu-
kaan se toteuttaa toimintaansa ja sen asian valossa se ei voi vain toteuttaa jal-
kapallotoimintaa, vaan siinä pitää olla periaatteet, joiden mukaan sitä tehdään. 
Seuran perusarvot ovat: 
 rehellisyys, avoimuus ja oikeudenmukaisuus 
 lähimmäisen kunnioittaminen 
 vastuuntunto omasta itsestä, seurasta ja joukkueesta 
 yhteisöllisyys 
 terveet elämäntavat. 
(FC Kuusysi ry, 2015.) 
 
Ajattelisin, että Druckerin näkemyksen mukaan, FC Kuusysi haluaa saada pe-
laajissaan, toimihenkilöissään ja seuran piirissä olevissa vanhemmissa muutos-
ta seuran perusarvojen kautta ja niiden mukaisella ajattelulla. Toiminnan teke-
minen pohjataan niihin ja toimintaa ylläpidetään niiden kautta.  
 
Toiminta tarvitsee kuitenkin rinnalleen tukitoimenpiteitä. Niitä ovat Harjun 
(2004,31) mukaan taloushallinto ja viestintä. Niitä analysoimalla paljastuu se, 
onko tukitoimia hoidettu tavalla, joka tukee ydintoimintojen tekemistä, päätök-
sentekoa ja johtamista. Tukiprosessien sujuvuus on elinehto sille, että järjestö 
saavuttaa ydintoiminnan tavoitteet. Niiden tulisi hoitua huomaamatta taustalla. 
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Kaikki aika, jonka järjestön johto käyttää tukiprosessien hyväksi, on pois ydin-
toiminnasta. Tukiprosesseja analysoimalla arvioidaan niiden toimivuus. (Harju 
2004, 31.) Näiden asioiden ollessa kunnossa voidaan FC Kuusysissä keskittyä 
ydintoiminnan kehittämiseen ja arviointiin. Käsitykseni mukaan seuran taloudes-
ta vastaa toiminnanjohtaja, joka työskentelee myös nuorimpien ikäryhmien val-
mennuspäällikkönä. Apuna hänellä nuorempien ikäryhmien kanssa on kaksi 
nappulavalmentajaa. Uskon siis, että aikaa valmennustoiminnalle ja seuran joh-
tamiselle jää hyvässä suhteessa, mutta tulevaisuudessa on tärkeää ottaa huo-
mioon ja korostaa sitä, että aikaa riittää molemmille oikeassa suhteessa. Käsi-
tykseni mukaan apuna seuran taloudenhoidossa on toimistopäällikkö. Viestin-
nästä puhun enemmän luvussa neljä.  
 
Tässä luvussa on käsitelty paljon nykytilan kartoitusta, toiminnan arviointia ja 
niiden analysointia. Esittelen vielä muutaman analyysin, joita yhdistys voi hyö-
dyntää nykytilan selvittämisessä. Kari Loimu (2005, 161) esittelee kirjassaan 
Johda yhdistyksesi menestykseen muutaman analyysimallin: menestystekijä-
analyysi, ympäristöanalyysi, jäsenanalyysi ja yhteistyökumppanien analyysi.  
 
Menestystekijäanalyysi pohjaa yhdistyksen kannalta olennaisiin tekijöihin. Loi-
min kirjassa Sari Jurvansuu (2002) kertoo tutkimukseensa pohjaten, että paikal-
lisyhdistysten menestystekijöitä ovat:  
1. Sitoutunut ydinjoukko 
2. Koulutusmyönteisyys 
3. Valmius ottaa vastaan haasteita ja sietää riskejä 
4. Jäsenten mahdollisuus vaikuttaa järjestettävään toimintaan 
5. Avoimuus ympäristön suhteen 
6. Monipuoliset toimintavat ja osallistumismahdollisuudet. 
(Loimu 2005, 161.) 
 
Kuuteen menestystekijään on päädytty myös kirjassa Yhdistystieto 
2 – Menestyvä järjestö (Loimu, 1989): 
1. Jäsenlähtöisyys – kaikki toiminta tapahtuu jäsenten hyväksi 
ja siitä suuri osa kohdistuu jäseniin 
2. Ihmisläheisyys – johtaminen yhdistyksessä on ihmisläheistä 
3. Tuloshakuisuus – toiminnalla on selkeät tavoitteet, mitään ei 
tehdä siksi, että näin on aina tehty 
4. Uudistumiskykyisyys – yhdistys kykenee ottamaan hallittuja 
riskejä ja uudistumaan, koska toimintaympäristö muuttuu jo-
ka tapauksessa 
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5. Käytännönläheisyys ja yksinkertaisuus – yhdistyksen byro-
kratia ja hallinnon tarvitsema toiminta pidetään mahdollisim-
man kevyenä, jotta resursseja jää varsinaiseen toimintaan 
6. Yhtenäinen ja vahva organisaatiokulttuuri – toiminnassa mu-
kana olevilla on yhteinen käsitys siitä, millä tavalla toimien ja 
mitä asioita arvostaen yhdistys menestyy 
(Loimu 2005, 161) 
 
Näistä voi lähteä liikkeelle tai muusta menestystekijöiden kuvauksesta, ja halli-
tuksessa voidaan keskustella ja miettiä kuvaako tekijät oman yhdistyksen toi-
mintaa. Avoin keskustelu ja rehellinen pohdinta osoittavat todennäköisesti yh-
distyksen vahvuudet ja kehittämiskohteet (Loimu 2005, 161). Menestystekijä-
analyysi on mielestäni selkeä ja konkreettinen tapa käsitellä yhdistyksen tilaa ja 
asioista on helppo keskustella. 
 
Ympäristöanalyysi pohjaa toimintaympäristön tapahtumiin. Siinä pyritään usein 
selvittämään muutoksia yhdistyksen: 
 poliittisesta toimintaympäristöstä (onko lainsäädäntö muuttumassa, 
onko rahoittajien toiminta muuttumassa, onko esimerkiksi kunnan 
omistamien ja urheiluseuran käyttämien tilojen käytön suhteen tapah-
tumassa muutoksia) 
 sosiaalisesta toimintaympäristöstä (miten väestörakenteen muuttumi-
nen vaikuttaa yhdistyksen tuleviin jäseniin, miten ihmisten arvojen ja 
asenteiden muuttuminen vaikuttaa yhdistykseen) 
 taloudellisesta toimintaympäristöstä (miten kansantalous ja jäsenten 
tulotaso on kehittymässä ja vaikuttaako se jotenkin yhdistyksen toi-
mintaan) 
 teknologisesta toimintaympäristöstä (vaikuttaako esimerkiksi tietotek-
niikan kehittyminen jollakin tavalla yhdistyksen toimintaan). 
(Loimu 2005, 162–163.) 
 
Pelkkä muutosten selvittäminen ei riitä, pitää myös pohtia sitä miten ne vaikut-
tavat yhdistyksen toimintaan (Loimu 2005, 163). FC Kuusysin tapauksessa ym-
päristöanalyysi voisi olla yksi konkreettinen keino ottaa mukaan strategiapro-
sessiin. Sillä pystyttäisiin selvittämään paljon toimintaympäristössä tapahtuvia 
muutoksia ja pohtimaan sitä, miten niihin voidaan reagoida. 
 
Jäsenanalyysillä selvitetään jäsentensitoutumista ja odotuksia yhdistykseltä. 
Hyvään alkuun pääsee selvittämällä, missä tilaisuuksissa jäseniä on käynyt ja 
millaisista tapahtumista jäsenet ovat kiinnostuneita. (Loimu 2005, 163.) Tätä on 
opinnäytetyössäni osittain tehty, koska olen työstänyt neljä kyselyä seuran toi-
minnassa oleville vanhemmille ja yhden pelaajille. Kyselyissä on hyvin yleisellä 
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tasolla selvitelty heidän mielipiteitään FC Kuusysistä ja seuran toiminnasta tällä 
hetkellä. 
 
Jäsenten ja yhdistyksen välejä tutkittaessa voi menetelmänä käyttää esimerkik-
si haastattelua. Silloin hyviä kysymyksiä ovat esimerkiksi: 
 Millaisia jäsenryhmiä meillä tällä hetkellä on? 
 Mitä eri jäsenryhmät odottavat meiltä? 
 Mitä eri jäsenryhmät saavat meiltä? 
 Mitä muita (realistiasia) vaihtoehtoja heillä on kuin kuulua 
yhdistykseemme? 
 Miten jäsen rakenteemme on muuttumassa? 
 Onko olemassa riittävästi jäsenpotentiaalia? 
 Onko potentiaalisilla jäsenillä erilaiset arvot ja odotukset 
kuin nykyisillä jäsenillä? 
 Liittyykö yhdistykseen nykyisellään riittävästi uusia jäseniä? 
(Loimu 2005, 163–164.) 
 
Tärkeintä on oivaltaa, että jäsenet eivät ole homogeeninen joukko ja, että eri 
jäsenryhmillä voi olla erilaisia tarpeita ja ristiriitaisiakin odotuksia yhdistyksen 
toiminnan suhteen. Seuraavassa esimerkkejä urheiluseuran jäsenlajeista: 
 juniorit 
 aikuiset 
 seniorit 
 huippu-urheilijat 
 kilpaurheilijat 
 kuntourheilijat. 
(Loimu 2005, 164–165.) 
 
Palautetta jäseniltä voi kerätä erilaisin tavoin. Eronneille jäsenille voi lähettää 
kyselyn, jossa kysellään eron syitä. Vastausprosentti ei usein ole korkea, mutta 
vastauksia tutkimalla voidaan saada tietoa siitä, mitä jäsenet yhdistyksestä ajat-
televat. Myös suoran palautteen kyseleminen on tarpeen. Jäsenten kanssa 
keskustelu ja odotusten kuuntelu saattaa antaa toiminnan suunnitteluun näkö-
kulmia. Myös puhelinhaastattelun voi tehdä jäsenille. Kirjallisiin kyselyihin ei 
usein vastata, mutta puhelinhaastattelussa vastausprosentti nousee lähelle sa-
taa. Tuloksiin on suhtauduttava vakavasti ja tutkittava samalla omaa toimintaa. 
Jos yhdistyksen tarjonta ja jäsenten tarpeet eivät kohtaa, ne kohtaavat vain 
muuttamalla tarjontaa (Loimu 2005, 165). Itse ajattelisin, että puhelinhaastatte-
lussa myös kuulee rehellisesti mielipiteitä. Se on sama kuin haastattelisi ihmistä 
kasvokkain. Samalla saa suoran kontaktin ja kuulee mitä jäsen on oikeasti miel-
tä asioista. Se voi motivoida ihmisiä enemmän kuin kyselylomake. Uskon, että 
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se tarjoaa mahdollisuuden oikeaan kohtaamiseen ja sille, että jäsen tulee kuul-
luksi. Ongelmana ja haasteena onkin tänä hektisenä aikana löytää henkilö, ai-
kaa ja resurssit toteuttaa puhelinhaastattelu. Varsinkin, jos yhdistyksen koko on 
suuri. Silloin on ehkä syytä miettiä milloin haastattelut toteutettaisiin ja mille 
kohderyhmille. Siten haastatteluja voisi jaksottaa. 
 
Yhteistyökumppaneita analysoidessa tutkitaan sidosryhmiä: yhteisöjä, jotka 
odottavat tietynlaista käyttäytymistä yhdistykseltä. Siinä ensimmäisenä selvite-
tään keskeiset yhteistyökumppanit, jotka listataan ja joista valitaan keskeiset 
(muutama, ehkä puoli tusinaa) ja tutkitaan niitä tarkemmin. Vastauksia voi ha-
kea seuraavin kysymyksin (Loimu 2005, 167–168): 
 Miten tärkeä me olemme sidosryhmällemme ja miten tärkeä 
se on meille? Jos yhteistyö jostakin syystä katkeaa, olem-
meko me tai onko yhteistyökumppanimme pulassa? 
 Mitä sidosryhmä odottaa meiltä? Vaikka tavoitteemme ovat 
erilaiset, vastapuoli/yhteistyökumppani todennäköisesti odot-
taa esimerkiksi tehtyjen sopimusten ja joidenkin pelisääntö-
jen noudattamista. 
 Mitä me odotamme sidosryhmältä? Olemmeko viestineet sil-
le odotuksemme? 
 Onko suhteessa näköpiirissä muutoksia? 
(Loimu 2005, 168–169) 
 
Näiden kysymysten pohtimisella saadaan suuntaviivoja strategisiin kysymyksiin. 
Yksi yhteistyökumppani voi olla tärkeä, toinen taas ei, mutta yhdistys on sille 
yhteistyökumppani jota ei ole varaa menettää. Näiden kanssa on toimittava eri 
tavoin. (Loimu 2005, 169.)  
 
Ohessa oli esittelyssä neljä erilaista analyysiä nykytilan kartoittamisen tueksi. 
On selvää, että jokaista ei tarvitse tehdä, mutta vaihtoehtoja on hyvä olla. Tässä 
luvussa on siis pohdittu hyvin paljon toiminnan analysointia ja nykytilan kartoi-
tuksen analysointia. Seuraavassa luvussa käsitellään enemmän tulevaisuutta ja 
sitä, miten sitä voi ennakoida ja millaisia haasteita se voi tuoda tullessaan. Tu-
levaisuudesta puhuttaessa on kyse ennakoimisesta ja omastani mielestäni sitä 
tarvitaan paljon nykymaailmassa. Tänä päivänä tapahtuu paljon: ihmiset ympä-
rillä vaihtuvat tiuhaan tahtiin, olosuhteet muuttuvat nopeasti, taloudellisessa ti-
lanteessa tapahtuu muutoksia, esimerkkejä voi luetella monia. On kuitenkin pal-
jon sellaista, mihin ei välttämättä ihmiset tai yhdistykset voi edes vaikuttaa, mut-
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ta on paljon asioita, joita voi ennakoida. Ennakoimalla tulevaa ja tulevia aikoja 
on mahdollisuus ennaltaehkäisyyn ja siihen, että asiat eivät tule vastaan täytenä 
yllätyksenä.  
 
3.3 Tulevaisuuden ennakointi ja haasteet 
 
 
Strategisessa suunnittelussa ja strategiaprosessissa on hyvä puhua myös tule-
vaisuudesta, sen ennakoinnista ja haasteista. Tulevaisuus pitää sisällään ilmiöi-
tä ja tapahtumia, joilla voi olla suurikin merkitys yhdistyksen tulevalle toiminnal-
le. Usein tulevaisuuden ennakointi liitetään johtamiseen ja siihen miten esimer-
kiksi yhdistystä tai FC Kuusysin tapauksessa jalkapalloseuraa johdetaan.  
 
Suomalainen huippu-urheilu elää murrosta ja urheilujohtamisen rakenteet sekä 
toimintatavat kyseenalaistetaan. Perinnelajit ovat katoamassa ja lajituesta riip-
pumattomat yksilöt ja uudet lajit menestyvät. Jalkapallon kannalta merkittävä 
uudistus kansainvälisesti on UEFA:n (Union of European Football Associations, 
Euroopan jalkapalloliittojen lajiliitto) ja FIFAN:n (Fédération Internationale de 
Football Association, jalkapallon kansainvälinen kattojärjestö) joukkuemäärä-
muutokset miesten EM – ja naisten MM – lopputurnauksissa. Lisäksi UEFA 
keskittää kaupalliset oikeudet EURO 2016 – karsinnasta alkaen ja se vaikuttaa 
suomalaiseenkin jalkapalloon, niin tuloihin, otteluohjelmiin kuin mielikuvaan jal-
kapallosta. (Suomen Palloliitto 2012, 14.) Tämä on hyvä esimerkki urheilujoh-
tamisen vaikeudesta. Vaikka yksittäinen seura tai yksittäinen kansallinen lajiliitto 
tekisi kaiken niin oikein kuin mahdollista, vaikuttavat toiminnan kokonaisuuteen 
myös kansainväliset kattojärjestöt. Niiden sanelemien ehtojen mukaan kansalli-
set lajiliitot toimivat ja sillä on vaikutusta aina piiri- ja seuratasolla.  
 
Urheilujohtamisen haasteita ovat urheilulajien keskinäinen kilpailu, harrastaja-
määrien ylläpito ja taloudellisen tilanteen hankaloituminen valtakunnallisten sar-
jojen seuroille (Suomen Palloliitto 2012, 14). Nämä ovat varmasti ilmiöitä, jotka 
vaikuttavat moneen muuhunkin asiaan, mutta jos mietimme seuratoiminnan 
ylläpitämistä niin seurat elävät harrastajamääristä. Harrastajille tarjottu toiminta 
on seuran tärkein tuote ja elinehto. Ilman harrastajia ei ole toimintaa ja ilman 
toimintaa ei ole seuraa. Jalkapalloseuroissa maksetaan vuosittain kausimaksuja 
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ja muita maksuja, jotka ovat tuloa seuralla ja sen joukkueille. Jos siis harrastajia 
ei ole, rahavirratkin kuihtuvat. Keskustelin kesäkuussa 2014 FC Kuusysin toi-
minnanjohtajan kanssa futiskoulun lopputurnauksessa ja hän kertoi mielenkiin-
toisen näkökulman urheilulajien keskinäiseen kilpailuun ja harrastajamäärien 
ylläpitämiseen liittyen. Hänen mukaansa ainakin FC Kuusysin jalkapalloa har-
rastavien juniorien määrässä on nähtävissä seuraavanlainen ilmiö: seuraan tu-
levat pelaajat ovat keltaisen linjan pelaajia (FC Kuusysin pelaajatiessä keltainen 
linja tarkoittaa harrastejoukkuetasoa), joko taidollisesti tai asenteellisesti. Yh-
deksi syysi hän näkee, että seurassa pelaavien lasten vanhempien joukossa, 
alkaa olemaan mukana 80-luvulla syntyneitä pariskuntia, jotka eivät välttämättä 
halua sitoutua siihen, että monta kertaa viikossa viedään lasta harjoituksiin 
vaan, että harjoituksia olisi vähän esimerkiksi kaksi kertaa viikossa. Tähän kel-
tainen linja tarjoaa toki hyvän mahdollisuuden, mutta jos keltaisen linjan pelaajat 
yleistyvät, mitä tapahtuu seuran sinisille ja valkoisille joukkueille (FC Kuusysin 
pelaajatiessä valkoinen tarkoittaa tavoitteellista kilpajoukkuetta ja sininen tavoit-
teellista haastejoukkuetta)? Ymmärtäisin, että tuollaisella pelaajalaadun muu-
toksella joudutaan todella miettimään, mitä ja keitä varten seura tulee tulevai-
suudessa olemaan. Tänä päivänä on paljon perinteisten joukkuelajien rinnalla 
kilpailua ja kilpailu tulee lajeista, joihin ei tarvitse osallistua niin usein ja ne voi-
vat olla huomattavasti halvempiakin: esimerkiksi parkour ja BMX-pyöräily ovat 
trendilajeja, jotka vetävät nuorisoa. Tämä asettaa perinteiset joukkuelajit mie-
lenkiintoiseen tilanteeseen, jossa joudutaan taistelemaan harrastajista ja miet-
timään toiminnan taloudellisuutta ja sitä, kuinka paljon toiminta voikaan oikeasti 
maksaa. 
 
Suomen Palloliitto on kuvannut toimintastrategiassaan terveyteen ja kasvatuk-
seen liittyvää muutosta näin: 
Suomalaisten kasvuympäristö ja terveydentila muuttuvat edelleen; 
on nähtävissä sekä kasvavaa kiinnostusta hyvinvoinnin ja tervey-
den vaalimiseen että etenkin nuorempien kohderyhmien keskuu-
dessa liikunnallista passivoitumista. Lisäksi haasteitamme ovat 
ikääntyminen, henkinen pahoinvointi ja syrjäytyminen sekä niistä 
johtuvat ongelmat. Yhteiskunnan kiire on muuttanut elämää ja joh-
tanut arjen hallinnan vaikeuksiin. Vähentynyt liikunta ja työelämän 
kasvavat vaatimukset johtavat usein suorituskyvyn heikkenemi-
seen.  
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Vähentynyt vapaa-aika ja passivoituminen vaikuttavat liikunnan ja 
urheilun harrastamisen vähenemiseen ja johdannaisesti harrasta-
jamäärien laskuun monissa lajeissa. Kehitystä vauhdittavat myös 
muut yhteiskuntamme lieveilmiöt, kuten nuorten syrjäytyminen, elin-
tasosairauksien lisääntyminen sekä lääkkeiden ja huumeiden li-
sääntynyt käyttö. Toisaalta liikunta ja terveyden vaaliminen kuiten-
kin lisääntyvät tiettyjen ikäluokkien ja kohderyhmien keskuudessa.  
(Suomen Palloliitto 2012, 16.) 
 
Puhutaan siis isoista yhteiskunnallisista ilmiöistä, jotka vaikuttavat vääjäämättä 
kaikkeen. Kansallinen liikuntatutkimus vuosilta 2009–2010 kertoo kuitenkin, että 
liikunta harrastuksena on kasvanut ja, että 92 prosenttia lapsista ja nuorista ker-
too harrastavansa liikuntaa tai urheilua. Urheiluharrastus on suosittua, koska 
258 000 lasta ja nuorta seurojen ulkopuolelta haluaisi urheiluseuran toimintaan. 
(Finni, Humisto, Karvinen & Lahti 2012, 6.) Mielenkiintoisinta asiassa on, että 
samanaikaisesti yhteiskunnassamme on passivoitumista liikunnan suhteen, 
mutta myös kiinnostusta liikuntaa kohtaan ja paljon lapsia ja nuoria, jotka har-
rastavat liikuntaa tai urheilua. Vaikka harrastaminen on yleistynyt, on lasten ja 
nuorten arvioitu olevan huonokuntoisempia. Ristiriita selittynee arjen fyysisen 
aktiivisuuden vähenemisellä jota urheilulajien harrastamisen yleistyminen ei 
paikkaa. Liikuntasuositusten alle liikkuvia on alakouluikäisistä puolet ja kaksi 
kolmasosaa nuorista. Syynä liikunnasta syrjäytymiseen ovat mm. perheiden 
heikko talous tilanne ja harrastamisen kustannukset. (Finni ym 2012, 6.) 
 
Liikunnan vähentyminen ja sairastumiset vaikuttavat vääjäämättä siihen, kuinka 
paljon seuroihin on tulijoita, lajista riippumatta. FC Kuusysin toiminnanjohtajan 
kuvauksessa vaikutus on ollut sellainen, että jalkapallon suhteen lahjakkaat lap-
set ja nuoret löytävät vähemmän lajin pariin. Se miksi Lahdessa lahjakkaat eivät 
löydä jalkapallon pariin, on vaikea selittää. Tätä varten pitäisi tutkia enemmän 
väestörakennetta ja kokonaisvaltaisesti eri lajien välillä vallitsevaa kilpailua har-
rastajamääristä. Lahden alueella on toki kova kilpailu jalkapallon keskuudessa. 
Lahdessa junioritoimintaa tarjoavat FC Kuusysin lisäksi FC Reipas ja Lahen 
Pojat. Kun ottaa huomioon, että Lahdessa asuu reilut satatuhatta ihmistä, on 
kilpailu kovaa. Suurimmilta osin kilpailu käydään FC Kuusysin ja FC Reippaan 
välillä, Lahen Pojat on melko pieni seura. Jos katsotaan kilpailutilannetta Päijät-
Hämeen alueella, niin kilpailu kasvaa. Nastolassa Nastolan Nopsa tarjoaa pai-
kallista jalkapallotoimintaa, Orimattilassa Orimattilan Pedot, Heinolassa Heino-
lan Palloilijat -47, Mäntsälässä Mäntsälän Urheilijat ja Järvelässä Järvelän Jäp-
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pärä. Päijät-Hämeen alueellinen kilpailu jalkapallotoimijoiden kesken on siis hy-
vin tiukkaa.  
 
Taloudellisen tilanteen haasteet ovat ehdottomasti myös yksi osa-alue, joka 
vaikuttaa urheiluseuroihin. Selkeimmin ja konkreettisimmin se näkyy kuntata-
loudessa, jossa urheilun tukemista voidaan joutua vähentämään, koska kunnis-
sa talous on kriisissä ja heikentää liikuntatoimien kehittämistä, kun samanaikai-
sesti kuntataloutta rasittaa vanhustenhuollon kustannukset. Myös yritykset, jot-
ka toimivat urheilun parissa, hakevat entistä strategisempia ja tuloksellisempia 
yhteistyömuotoja ja investoivat harkitusti. Haasteellinen ja vaikeasti ennustetta-
va talous- ja rahoitustilanne voi heikentää urheiluseurojen toimintaedellytyksiä 
ja ihmisten työllistämistä. Valtio ja kunnat hakevat uudenlaista yhteistyötä urhei-
lutoimijoiden kanssa. (Suomen Palloliitto 2012, 16.)  
 
Druckerin (2008, 63) mukaan Napoleon on sanonut, että sodassa tarvitaan 
kolme asiaa. Ensimmäinen on raha, toinen on raha ja kolmas on raha. Valitetta-
vasti monessa asiassa asia on juurikin näin. Yleishyödyllinen organisaatio tar-
vitsee Druckerin mukaan suunnitelmaa, markkinointia, ihmisiä ja rahaa (Drucker 
2008, 63). Tätä taustaa vasten media ja teknologia luovat omat haasteensa. 
Digitaalisen murroksen jatkuessa yhteiskunnan toimintatavat muuttuvat. Ihmiset 
kokoontuvat reaaliajassa sosiaalisessa mediassa, yhteisöt organisoituvat uudel-
leen ja tapa sekä palvella asiakkaita muuttuu. Digitalisointi muuttaa kanssa-
käymistä ja asiakaskokemuksia ja uusi talous asettaa kolmannen sektorin tasa-
painoilemaan vuorovaikutuksen ja digitaalisen kehittämisen kanssa. (Palloliitto 
2012, 17.) On totta, että sosiaalinen media on mukanaan tuonut haasteen yh-
teisöille ja niiden vuorovaikutukselle. Tämä asettaa haasteen markkinoinnille ja 
ihmisten tavoittamiselle. Mutta teknologia ja media voivat olla myös mahdolli-
suus. Yksilöt kuluttavat viihdettä enemmän omista lähtökanavistaan, moninai-
sesti, vuorovaikutteisesti ja riippumatta paikasta. Kohderyhmien tavoittaminen 
vaatii tulevaisuudessa usean kanavan hallintaa sekä kanavariippumattoman 
sisällön julkaisua. Verkon kautta viihde dominoi, samalla kun paikan päällä nau-
tittu viihde säilyttää asemansa. Kansainvälinen jalkapallo vahvistuu viihdemuo-
tona (Palloliitto 2012, 17). FC Kuusysi on löytänyt paikkansa sosiaalisessa me-
diassa, seuralla on tilit niin Facebookissa, Twitterissä kuin Instagramissakin. 
Erilaiset sosiaaliset mediat tavoittavat eri henkilöitä ja varsinkin Instagram on 
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nuorten suosiossa. Facebookia seura on käyttänyt hyvin tiedottamiseen ja ilmoi-
tuksiin. Median ja teknologian hyödyntäminen yhdistys- ja seuratoiminnassa 
tulee olemaan haaste, mutta siinä piilee myös mahdollisuus markkinoinnin kan-
nalta. Teknologia on keskeinen osa ihmisten arkea älypuhelimien ja tablettien 
yleistyessä ja sosiaalisessa mediassa ihmiset ovat tavoitettavissa lähes koko 
ajan älylaitteidensa kautta.  
 
On kuitenkin muistettava vielä, että yhteiskunta ja myös politiikka säätelevät 
yhdistysten toimintaa. Yhteiskunta ja Euroopan valtiot kamppailevat modernin 
talouden merkittävimmän muutoksen kanssa ja perinteiset rakenteet, mekanis-
mit ja hallintotavat eivät kanna talouden rasituksia. Vaikeampi ennustettavuus ja 
riskien hallinta sekä ulkopuoliset uhat siirtävät päätöksentekijöiden huomion 
Suomen rajojen ulkopuolelle. Yhteisöllisyys ja yhteenkuuluvuus menettävät 
asemiaan yhteiskunnassa, verkkoyhteisöjen kukoistaessakin. Nuorten aktiivi-
suus liikuntajärjestöissä on vähentymässä ja lajit kamppailevat enenevissä 
määrin jäsenistä ja kannattajista. Kolmannen sektorin toimijoiden merkitys liikut-
tajina kasvaa. (Palloliitto 2012, 17.) On mielenkiintoista ajatella, että samalla, 
kun taistellaan jäsenmääristä muiden lajien ja kilpailevien seurojen kanssa, 
edellyttävät yhteiskunnan olosuhteet edellyttävät liikuntaseuroilta lisää ihmisten 
liikuttajina. Ilmiö voi tuntua paradoksaaliselta, mutta heikentynyt kuntatalous, 
sosiaalisen median yleistyminen ja yhteiskunnan sekä politiikan muutokset ko-
rostavatkin sitä, että kolmannen sektorin toimijoilla on kuitenkin tietynlaisia va-
pauksia toiminnassa. Ne voivat tehdä suunnitelmia omista lähtökohdistaan eikä 
niiden tarvitse välttämättä alistua suurien muutosten alle. Ennakoimalla tulevia 
tapahtumia ja tarkkailemalla toimintaympäristön muutoksia ne voivat nostaa 
aivan uudenlaista potentiaalia esiin.  
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4 KYSELYT ALOITTAMASSA STRATEGIAPOHJAA 
 
 
Olen toteuttanut opinnäytetyössäni viisi kyselyä. Kaikki kyselyt tein Webropolin 
avulla, joista neljä selkeästi verkkokyselyinä ja yhden haastatteluna. Kyselyt 
osoitettiin kolmelle kohderyhmälle: futiskoulun vanhemmat, ikäkausijoukkueiden 
vanhemmat ja ikäkausijoukkueiden pelaajat. FC Kuusysi tilaajana toivoi, että 
kyselyillä tarkasteltaisiin perustoimintaa eli futiskoulua ja ikäkausijoukkueita. 
Ikäkausijoukkueiden pelaajien kohdalla rajattiin vastaajia niin, että kyselyt suun-
nattiin Sami Hyypiä Akatemia-ikäluokille eli E04-ikäluokasta (10-vuotiaat) ylös-
päin sekä tytöille, että pojille. Tämä siitä syystä, että kymmenvuotiaasta ylös-
päin pelaajat kykenevät vastaamaan ja ajattelemaan jo itsenäisemmin ja sisäis-
tämään syvällistenkin kysymyksien merkitystä. Alle kymmenvuotiaiden kysely 
olisi tullut toteuttaa ”hymiö-periaatteella”, joten katsoimme yhdessä seuran 
kanssa, että niistä kyselyistä ei välttämättä saa kaikkea olennaista tietoa. Kyse-
lyiden tavoitteena oli kuulla vanhempien ja pelaajien mielipidettä Kuusysistä 
seurana, seuran toiminnasta sekä selvittää onko nykyisen toiminnan organi-
soinnissa tai rakenteissa selkeästi jotakin pielessä tai mikä toimii hyvin. Tavoite 
oli myös, että jos nousee selkeästi hyviä ideoita tai kehittämisen kohteita, niin 
ne pyrittäisiin viemään mahdollisimman nopeasti käytännön toimintaan mukaan.  
 
Tutkimus on selkeästi määrällinen, koska vastaajia on samanaikaisesti useita 
satoja. Kohderyhmän ollessa FC Kuusysin vaikutuspiirissä olevat vanhemmat ja 
pelaajat niin oli hyvinkin luonnollista, että kyselytutkimuksesta tulee määrällinen. 
Haaste tietysti siinä on se, että kuinka moni vastaajista lukee lomakkeen ja vas-
taa. Onneksi sain seuralta apua siinä mielessä, että halusin kuulla, mitä seura 
ajattelee siitä, mitä kyselyissä halutaan tietää. Seuran futiskoulurehtorilta (joka, 
työskentelee oman toimen ohessa) sain selkeitä ajatuksia ja teemoja siihen, 
millaisia asioita kyselyillä halutaan tietää. Futiskoulurehtori työskenteli kanssani 
futiskouluun liittyvissä kyselyissä. Annettujen teemojen pohjalta tein kyselyt, 
jonka jälkeen futiskoulurehtori antoi palautteen kyselyistä ja hänen ne hyväksyt-
tyään lähetin ne kohderyhmälle. Koen kyseisen työskentelytavan hyväksi ja sel-
keäksi, koska se mahdollisti sen, etten ollut täysin yksin prosessin kanssa. Us-
kon, että seuran osallistuminen kyselyiden tekemiseen toi tarvittavan ulottuvuu-
den siihen, että kyselyillä on pyritty hankkimaan tietoa, joka on seuran näkö-
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kannasta oleellista. Kuitenkin opinnäytetyöni keskiössä on FC Kuusysin strate-
giaprosessi ja sen kannalta pidän seuran toimihenkilöiden mukanaoloa kyselyi-
den laadinnassa ensi arvoisen tärkeänä. Ikäkausijoukkueiden kyselyissä seuran 
toiminnanjohtaja ja toimistopäällikkö antoivat teemat kyselyihin koskien ikäkau-
sijoukkueiden vanhempia ja pelaajia. 
 
 
4.1 Kyselyiden toteutus 
 
 
Tein viisi kyselyä, joista ensimmäinen kohdennettiin kesäfutiskoulun 2013 van-
hemmille. FC Kuusysin futiskoulu on Suomen toiseksi vanhin ja siksi seura ha-
lusi selvittää futiskouluun liittyen seuraavanlaisia asioita: 
 Toiminta: 
o  Futiskoulun ajankohta   
o Harjoituksien ajankohdat  
o Harjoitusmäärät 
o Kiinnostusta kokopäivätyyppiselle toiminnalle  
o Kiinnostusta toiselle jaksolle kesän aikana 
o Kiinnostusta tyttöjen omalle futiskoululle 
 
 Hinta ja valmiudet: 
o  Futiskoulupaketin sisältö   
o Futiskoulun sopiva hinta 
o Kuinka pitkän matkan päähän vanhemmat ovat valmiita kuljetta-
maan lasta 
 
Kyselyn lopussa kysyttiin vielä palaute seuraavista asioista: 
 Kentät/toimintaympäristö 
 Harjoitusajankohta 
 Harjoitusmäärät 
 Harjoituksien kestot 
 Ohjaajien toiminta 
 Futiskoulupaketin sisältö 
 Futiskoulun hinta 
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 Turnaus 
 Informaatio futiskoulusta 
Lopussa annettiin vielä kouluarvosana futiskoulusta ja vapaa sana. Kysely to-
teutettiin Webropol-kyselynä maaliskuussa 2013.  
 
Kysely lähetettiin 498 vanhemmalle, joista 160 vastasi. Vastausprosentiksi muo-
toutui 32 ja pidän sitä hyvänä. Uskon sen heijastavan sitä, että aihe on ihmisille 
tärkeä.  
 
Toinen kysely kohdennettiin talvifutiskoulun 2013–2014 vanhemmille. Idea oli 
hyvin pitkälle sama kuin kesäfutiskoulun 2013 kyselyssä. Kysely toteutettiin 
Webropol kyselynä ja kyseltäviä teemoja olivat: 
 Toiminta: 
o  Mistä tieto futiskoulusta 
o Onko hinta sopiva ja jos ei niin mikä olisi sopiva 
o Ajatuksia toiminnan rakenteesta  
o Miten koettiin turnaus ja peliviikot osana futiskoulua 
o Arvosanat aiheista 
 Toimintaympäristö 
 Harjoitusajankohta 
 Harjoitusmäärät 
 Harjoituksien kesto 
 Ohjaajien toiminta¨ 
 Hinta 
 Turnaus  
 Informaatio talvifutiskoulusta 
 
Lopuksi kysyttiin avoimesti vielä parhaat asiat, kehitettävät asiat ja vapaa sana. 
 
Tämä kysely lähetettiin 164 vanhemmalle joista 55 vastasi. Vastausprosentiksi 
muodostui 33. Pidän sitä myös hyvin onnistuneena. Kertoo jälleen, että sillä 
mitä lapset tekevät on merkitystä vanhemmille ja asiaan halutaan vaikuttaa. 
Kysely toteutettiin Webropol-kyselynä huhtikuussa 2013.  
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Kolmannen kyselyn kohderyhmänä toimi kesäfutiskoulun 2014 vanhemmat. 
Tässä kyselyssä pohja luotiin Webropolissa, mutta itse kyselyt toteutettiin haas-
tatteluina FC Kuusysin vuoden 2014 kesäfutiskoulun lopputurnauksen aikana. 
Sain apua tähän eräältä kaveriltani, joka opiskelee Suomen Urheiluopistolla 
Vierumäellä valmennusta. Kaverini koki, että voisi hyödyntää kyselyn tekoa 
omissa opinnoissaan. Hän oli myös mukana tekemässä itse kyselyä ja purka-
massa sen tuloksia. Tässä kyselyssä kyseltävät asiat olivat: 
 
 Kesä futiskoulun ajankohta ja käytetyn kentän ajankohta 
 Futiskoulujakson pituus 
 Yhden harjoituksen kesto 
 Ideoita toiminnan rakenteeseen tai aikatauluihin 
 Olosuhteiden ja toimintaympäristön toimivuus 
 Mielipide harjoitustapahtumien sisällöstä 
 Mielipide ohjaajien toiminnasta 
 Mistä tieto kesäfutiskoulusta 
 Futiskoulun markkinoinnin ja tiedottamisen toimivuus ja siihen kehitysideat 
 Yleisarvosanat asioista 
o Aikataulut 
o Ajankohta 
o Olosuhteet ja toimintaympäristö 
o Markkinointi ja tiedotus 
o Ohjaajien toiminta 
o Harjoitukset ja harjoitusten kesto 
 
Lopussa oli lisäksi vapaa sana. Kysely toteutettiin kesäkuussa 2014 FC Kuusyin 
2014 kesäfutiskoulun lopputurnauksessa haastatellen vanhempia. Tämä ajoittui 
kolmelle päivälle. Webropolin mukaan virallisia vastauksia on 85, mutta kyselyn 
lopputulokseen vaikuttaa se, että turnauksen jälkeen kysely lähetettiin vielä 
sähköisesti, koska koimme seuran kanssa, että haastattelemalla ei saatu riittä-
vää määrää vastauksia. Oikea vastaajien määrä on 110, koska turnauksen ai-
kana osaan haastatteluista vastasi kaksi tai jopa kolmekin ihmistä samaan ai-
kaan. Kun lasketaan haastatellut ihmiset ja kyselyyn sähköisesti vastanneet 
ihmiset tavoitti kysely 470 vanhempaa. Vastausprosentiksi muotoutuu näin ollen 
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23, mutta ei ole täysin luotettava, koska vastauksia samaan kyselyyn on kysytty 
haastatellen ja verkossa.  
 
Neljännen kyselyn ja viidennen kyselyn tein rinnakkain ikäkausijoukkueiden 
vanhemmille ja pelaajille. Kullekin kohderyhmälle oli omat kyselynsä. Nämä 
menivät rinnakkain, koska oletettavaa on, että joka tapauksessa samat van-
hemmat, jotka huomaavat pelaajien kyselyn ovat joltain osin mukana molem-
missa kyselyissä. Lähtökohtaisestihan molemmat kyselyt lähetettiin vanhemmil-
le, koska pelaajien omia sähköpostiosoitteita ei ole käytössä. Vanhemmilla on 
siis vähintäänkin ollut mahdollisuus nähdä molemmat kyselyt. Kyselyissä ikä-
kausijoukkueiden pelaajille ja vanhemmille minua avustivat FC Kuusysin toi-
minnanjohtaja ja toimistopäällikkö. Teemat tulivat heiltä ja heidän kanssaan yh-
dessä vielä tarkastettiin ja hiottiin kysymysten muotoilua.  
 
Vanhempien kyselyssä kyseltäviä asioita olivat: 
 
 Maksut: 
o Kausimaksujen koostuminen 
o Millaiseksi kausimaksu koetaan 
o Maksuaikataulujen joustavuudesta 
o Vapaa palaute maksuihin liittyen 
 
 Joukkueorganisaatio: 
o Lapsen joukkueen ympärillä olevien toimihenkilöiden riittävyys 
o Perustelut jos vastaaja koki, että ei ole 
o Onko vanhempi jo joukkueen toimihenkilö 
o Jos ei niin kysymys siitä, että onko halukkuutta olla toimihenkilö 
 
 Joukkueen toiminta: 
o Tapahtumien määrä 
o Kausimaksun tasapaino toimintaan nähden 
o Tiedottamisen toimivuus seurassa ja joukkueessa 
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Kysely lähti 800 vanhemmalle ja vastauksia saatiin 141 vastausprosentin olles-
sa 17. Vastausprosentti on yllättävän alhainen verraten jalkapallokoulujen vas-
taaviin kyselyihin. Kysely toteutettiin marraskuussa 2014. 
 
Ikäkausijoukkueiden pelaajien kyselyssä kyseltävät teemat olivat: 
 
 Harjoitustapahtumat: 
o Harjoitusten määrä 
o Millaisia ominaisuuksia harjoitukset kehittävät 
o Kehittämisideat harjoituksiin 
 
 Valmentajien toiminta: 
o Kuinka paljon valmentajat opettavat 
o Kuinka paljon valmentajat antavat henkilökohtaista palautetta pe-
leissä ja harjoituksissa 
o Millaisia harjoituksia joukkueen harjoituksissa tehdään 
o Onko pelaaja kysynyt valmentajalta apua omatoimiseen harjoitte-
luun 
o Jos vastasi edelliseen kyllä niin saiko apua 
o Millaisia valmentajat ovat (paljon adjektiiveja) 
o Pyydettiin kertomaan omin sanoin, että millainen seura FC Kuusysi 
on 
 
Opinnäytetyön lopussa on liitteissä mukana kysely lomakkeet ja niiden vastauk-
set. Niihin voi tarkemmin perehtyä liitteistä.  
 
Pelaajien kysely lähti 500 pelaajalle ja vastauksia tuli 83 vastausprosentin olles-
sa 16. Oli ehkä odotettavaa, että pelaajien kyselyn vastausprosentti jää al-
haiseksi, mutta se oli hyvä tehdä, koska siinä saa hyvää suuntaa antavaa tietoa 
siitä, miten pelaajat viihtyvät FC Kuusysin toiminnassa. Suurin ero vanhempien 
ja pelaajien kyselyiden teemoissa oli, että pelaajilta kysyttiin selkeästi enemmän 
tunnepitoisempia asioita ja sitä, että miten he kokevat oman joukkueensa toi-
minnan. Vanhemmilta puolestaan kysyttiin enemmän rahaan ja organisointiin 
liittyviä kysymyksiä. 
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4.2 Kyselyistä nousseet teemat 
 
 
Mielestäni FC Kuusysi sai toimintaan liittyvistä kyselyistä hyvää palautetta. Se 
osoittaa, että seuran toiminnassa on pitkät perinteet ja toiminnot ovat vakiintu-
neet. Selkeästi toiminnan organisointi ja sen pyörittäminen ei ole ongelma seu-
rassa. Myös toiminnan laatuun kohderyhmät olivat pääasiallisesti tyytyväisiä. 
Totta kai palautetta tuli ohjaajien toiminnasta ja aikatauluista myös kriittisessä 
mielessä, mutta ne ovat osittain asioita mihin voidaan ja ei voida vaikuttaa. Ai-
katauluja esimerkiksi säätelee hyvin pitkälle se, että millaisia harjoitusvuoroja 
seura saa toiminnalleen tai miten ylipäätään kentät ovat käytössä. Tämä vaikut-
taa niin ikäkausijoukkueiden kuin futiskoulujen harjoitusten määräytymiseen. 
Valmentajien ja ohjaajien toimintaan seura vaikuttaa kouluttamalla heitä ja an-
tamalla ohjeita. Kuitenkin loppu viimeisenä, koska valmentajat ja ohjaajat itse 
tekevät toiminnan ja sitä ei välttämättä aina voida valvoa kauhean tarkalla sil-
mällä on usein valmentajan tai ohjaajan omalla motivaatiolla ja perehtyneisyy-
dellä lajiin suuri merkitys. Ne ovat asioita joihin seuran valmennusvastaavat ei-
vät kauhean paljon voi vaikuttaa. Seura voi kouluttaa ja antaa pelimerkkejä oh-
jaamiseen ja valmentamiseen, mutta motivaatiotekijöihin ja siihen miten lasten 
kanssa toimitaan, on kuitenkin loppu viimeksi kiinni valmentajan omasta toimin-
nasta ja siitä millä vakavuudella kyseisiin tehtäviin suhtaudutaan. Seuralla on 
tällä hetkellä kaksi nappulavalmentajaa, yksi valmennuspäällikkö tytöissä ja po-
jissa sekä toiminnanjohtaja ja valitettavasti voi sanoa suoraan, että he eivät vält-
tämättä kykene alituiseen tai aktiiviseen valmentajien toiminnan kartoittamiseen 
ja valvomiseen. Tähän voi olla monia syitä, mutta se on realismia. Kuitenkin on 
myös muistettava, että valmentajien ja ohjaajien toiminta on saanut paljon kii-
tosta ja hyvääkin palautetta.   
 
Pelaajien kyselystä pystyy selkeästi vetämään johtopäätöksen, että juniorit ovat 
tyytyväisiä toimintaan. Yksittäisiä kehittämisideoita tuli liittyen harjoituksien si-
sältöihin ja valmentajien toimintaan harjoituksissa, mutta pelaajien osalta pa-
laute oli hyvin positiivinen. Se osoittaa sen, että toiminnan tärkeimmän kohde-
ryhmän eli juniorien tilanne on hyvä, he selkeästi viihtyvät seurassa. Pelaajille 
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toki kohdennettiin vain yksi kysely mutta sieltä paistaa läpi tärkein asia eli hei-
dän viihtymisensä. Pelaajien kyselyn kysymykset olivat selkeästi enemmän tun-
nepohjaisia ja niillä tavoiteltiin tietoa siitä miten pelaajat kokevat olonsa seuras-
sa.   
 
Vanhempien kyselyistä kävi ilmi, että yleisesti seuran toimintaan ja sen organi-
sointiin oltiin pääsääntöisesti tyytyväisiä. Esiin nousi kuitenkin muutama teema, 
joita haluan käsitellä vielä omina osa-alueinaan.  
 
4.2.1 Viestintä 
 
Ikäkausijoukkueiden vanhemmilta nousi selkeästi esiin kaksi asiaa: joukkueen 
oma tiedottaminen tapahtuu usein viime tingassa, tietoa tulee paljon tai liian 
vähän eikä tietoa ei ole jäsennelty. Seuran toivottaisiin tiedottavan enemmän ja 
kokemuksena oli myös, että tiedottaminen seuran ja joukkueen välillä on hidas-
ta tai tieto jää matkalle. Yleisesti ikäkausijoukkueiden palautteissa toivotaan 
avoimuutta ja läpinäkyvyyttä tiedottamiseen niin seuran kuin joukkueiden osalta. 
Havaittavissa oli myös, että osalla joukkueista tiedottaminen toimi paremmin 
kuin toisilla.  
 
Futiskoulujen kyselyissä ilmeni, että tiedottaminen toimii, jos on ollut mukana 
aiemmin ja on mukana sähköpostiringeissä. Tiedote, joka jaettiin sähköpostien 
kautta vanhemmille, sai kiitosta. Kuitenkin palautteessa kävi ilmi, että FC Kuus-
ysin kotisivuilla tapahtui suurin tiedotus.  
 
Seuraviestinnän opas tarjoaa hyvän työkalun seuran viestinnän kehittämiseksi. 
Auvisen (2015,4) mukaan jokaisen seuran tulee päättää työnjako viestinnässä: 
kuka ottaa vastuun siitä, että seura toimii viestimissä aktiivisesti sidosryhmiin. 
Auvinen kertoo, että seuraavat seikat kannattaa sopia: 
 Pelilliset asiat – kuka antaa lausunnot julkisuuteen? 
 Taloudelliset asiat – kuka antaa lausunnot julkisuuteen? 
 Päivittäinen viestintä, verkkosivujen päivittäminen, kuka vas-
taa? 
 Tiedotustilaisuuksien järjestäminen – kuka vastaa? 
 Media-asioiden hoito kansallisesti kiinnostavissa tapahtu-
missa – kuka vatsaa? 
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 Kriisiviestintä – kuka vastaa? Miten? 
(Auvinen 2015, 4.) 
 
Riku Auvinen (2015) on kirjoittanut hyvin auki Seuraviestinnän oppaassa perus-
tavanlaatuiset pelisäännöt viestinnälle. Mielestäni edellä mainitut pätevät hyvin 
niin seuran tiedottamiseen kuin joukkueiden tiedottamiseen kuin tiedottamiseen 
futiskoulunkin osalta. Tärkeää on siis olla suunnitelma viestinnälle ja työnjako 
sovittuna.  
 
Millainen sitten on hyvä tiedote? Siinä asiat ovat yksinkertaisena eikä yli koros-
teta seuran tai yksittäisten henkilöiden asemaa. Positiivisuus on tärkeää ja oi-
kein kirjoitettu teksti. Linkkejä kannattaa käyttää liitetiedostojen sijaan. Aina olisi 
hyvä kertoa vastaanottajalle sen, mistä saa lisätietoa. On tärkeä muistaa, että 
tiedote edustaa seuraa. (Auvinen 2015, 14.) Siinä pieni on hyvä ohje tiedotteen 
laatimiseen niin seuran omiin tiedotteisiin kuin joukkueidenkin. Joukkueiden tie-
dotteissa korostuu mielestäni Auvisen näkökulma, että joukkueen sisällä tapah-
tuva viestintä ja tiedottamainen edustaa aina myös seuraa. Kyselyissä toki il-
meni, että tiedottaminen on eritasoista joukkueiden kesken. Voi olla, että FC 
Kuusysillä on tarve viestintäsuunnitelmalle tai koulutukselle, jossa tehtäisiin yh-
teinen malli kaikille joukkueille.  
 
Seuraavassa kuvassa havainnollistetaan mielestäni hyvin viestinnän eri mah-
dollisuudet: 
 
(Lähde: Seuraviestinnän opas 2015) 
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On hyvin tärkeää muistaa, että viestintää ja tiedottamista urheiluseurassa voi-
daan tehdä hyvin moninaisin menetelmin ja keinon. Edellä oleva kuva havain-
nollistaa mielestäni sen asian erinomaisesti. Kanavia on monia, mutta niitä on 
hyvä miettiä mitä käytetään ja suunnitella miten niitä käytetään, koska seura-
viestinnässä on aina kysymys siitä, että sillä edustetaan seuraa. Seuran sisäi-
nen viestintä kertoo myös seuran vireydestä ja elinvoimaisuudesta. Hyvä sisäi-
nen viestintä vahvistaa ylpeyttä yhdessä aikaansaadusta tasokkaasta toimin-
nasta. Sisäinen viestintä ei ole vain tiedotusta vaan vahvistaa yhteisöllisyyttä, 
joukkoon kuulumista ja antaa mahdollisuuden vaikuttaa. Hyvin toteutettu viestin-
tä lisää tyytyväisyyttä ja ruokkii aktiivisuutta ja mielenkiintoa sekä auttaa tavoit-
teiden saavuttamisessa. Ajattelematon tai hoitamaton viestintä tuottaa pahaa 
mieltä, vähentää halua osallistua ja hajottaa ryhmähenkeä. Seuraviestintä on 
osa seuran toimintaa ja johtamista. Se on jatkuvaa vuorovaikutusta sekä vaikut-
tavien asioiden arviointia ja seuraamista. Viestinnän lähtökohta on, että tietoa 
jaetaan niille, joille on merkitystä sille. Seuran sisäinen viestintä parhaimmillaan 
on jäsenten aktiivista kuuntelua ja oppimista. Uudet ideat syntyvät vuorovaiku-
tuksesta. (Tuunainen 2014, 5.) Hyvällä seuran sisäisellä viestinnällä voidaan 
saavuttaa siis paljon hyvää ja se on aktivoivaa.  
 
 
 
4.2.2 Markkinointi 
 
 
Markkinointi koskee selkeästi enemmän futiskouluja. Futiskouluissa on kaksi 
selkeää sesonkia: talvi ja kesä ja tämä tuo omia haasteitaan markkinoinnille. 
Futiskoulujen välille tulee väkisin aikataulua, koska toinen on kesä futiskoulu ja 
toinen talvifutiskoulu. Usein vanhemmat tuovat lapsensa ensimmäistä kertaa 
jalkapallon pariin jompaankumpaan niistä. Kyselyissä ilmeni vanhemmilta toive, 
että näiden välillä olisi jatkumoa markkinoinnin kannalta. Esimerkiksi, että jo 
kesäfutiskoulussa markkinoitaisiin talvea ja talvifutiskoulussa kesäfutiskoulua. 
Usein futiskouluissa olevat lapset ovat nuorempia kuin ikäkausijoukkueiden ja 
siksi ehkä olisikin järkeenkäypää, että markkinointiin futiskoulujen kesken mietit-
täisiin niin, että tietoa olisi saatavilla aina, kun toinen loppuu. Toinen asia jota 
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toivottiin oli tiedon löytäminen helpommaksi. Kyselyistä kävi ilmi, että usein tieto 
on FC Kuusysin kotisivuilla tai tieto tulee niille sähköpostitse, jotka ovat olleet 
useampana vuonna peräkkäin futiskouluissa. Palautetta tuli siitä, että, jos oli 
jäänyt pois, eli oli vuosi välissä, niin sähköposteja ei enää tullut. Toisaalta koti-
sivujen selkeys ja puskaradio olivat toimineet markkinointivälineinä. Haasteeksi 
tulee aina, jos toiminnasta jäädään pois, että kuinka kauan esimerkiksi vanhoja 
sähköposteja voidaan pitää listoilla.  
 
Yksi selkeimmin onnistuneista ja kiitosta saaneista markkinointikeinoista oli joka 
kevät järjestettävä kesäfutiskoulun markkinointikiertue, jonka FC Kuusysi toteut-
taa kiertäen Päijät-Hämeessä kouluja ja päiväkoteja. Sieltä tieto oli tavoittanut 
perheitä hyvin.  
 
Mielenkiintoinen havainto oli, että erilaisia tolppamainoksia ja lehti-ilmoituksia 
pyydettiin lisäämään. Lisäksi sosiaalisen median hyödyntämistä toivottiin 
enemmän. Itse ajattelen, että tolppamainokset ja lehtiin tehtävät mainokset ovat 
hyviä, mutta ne aina maksavat. Ihmiset lukevat lehtiä vähenevissä määrin tänä 
päivänä ja arkielämän kiireet voivat tehdä hankalaksi sen, että kuinka hyvin niin 
sanotut tolppamainokset ihmisiä tavoittavat. 
 
Itse ajattelen, että sosiaalinen media markkinointikanavana on tätä päivää. FC 
Kuusysillä on sosiaalisessa mediassa tilit Facebookissa, Twitterissä ja In-
stagramissa. Facebookissa seuraajia on 872, Twitterissä 160 ja Instagramissa 
178 (Facebook 2015, Twitter 2015, Instagram 2015). Kaikki kyseisistä yhteisö-
palveluista on saatavilla mobiilisovelluksina älylaitteisiin (älypuhelimet, tabletit). 
Ihmiset tänä päivänä pitävät hyvin aktiivisesti mukana älylaitteita ja ovat verkos-
toituneita sosiaalisessa mediassa. Lisäksi melkein uskaltaisi sanoa, että tieto-
kone on hyvin yleinen näky jokaisessa suomalaisessa taloudessa, jossa on lap-
sia. Kun tähän vielä lisätään se, että kaikissa edellä mainituissa yhteisöpalve-
luissa on mahdollisuus jakaa tietoa (kuvana, linkkinä) siten, että se johtaa lop-
pujen lopuksi FC Kuusysin kotisivuille, niin näen sen hyvin tehokkaana keinona 
markkinointiin. Parhaimmillaan se tavoittaa paljonkin ihmisiä, jonka osoittaa jo 
se, että FC Kuusysin yhteenlaskettu seuraajamäärä edellä mainituissa yhteisö-
palvelluissa on 1210. Lisäksi ihmiset ovat hyvin aktiivisia tänä päivänä sosiaali-
sessa mediassa, jolloin on mielestäni syytä ajatella, että puskaradio voisi siellä 
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toimia äärimmäisen tehokkaasti, koska ihmiset kykenevät jakamaan tietoa use-
ammalle henkilölle kerrallaan. Konkreettinen esimerkki sosiaalisen median 
markkinointivoimasta on osunut myös omalle kohdalle: ilmoittauduin joulukuus-
sa 2014 Jarkko Aholan konserttiin Lahden Ristinkirkossa. Erän tuttavapariskun-
tani naishenkilö oli huomannut sen, tykännyt siitä, kertonut miehelleen, joka va-
rasi sinne liput ja he ottivat pariskunnan miehen äidinkin mukaan. Hyvä esi-
merkki kuinka virtuaalisessa maailmassa tieto tulee esille nopeasti ja lähtee tar-
vittaessa liikkeellekin nopeasti.  
 
Erkki Alaja (2000, 28) kertoo kirjassaan Arpapeliä, että urheilumarkkinoinnilla on 
kaksi sektoria: harrastajamarkkinointi ja yleisömarkkinointi. Harrastajamarkki-
nointi pyrkii samaan kuluttajan aktiiviseksi urheilun harrastajaksi seuraan, kun-
toklubille tai muuhun vastaavaan toimintaan. Yleisömarkkinat pyrkivät siihen, 
että kuluttaja seuraa urheilutapahtumaa katsojan roolissa.. FC Kuusysin ikä-
kausijoukkuetoiminta ja futiskoulutoiminta pitävät markkinoinnin kannalta sisäl-
lään molemmat urheilumarkkinoinnin sektorit. Harrastajamarkkinoilla FC Kuus-
ysi pyrkii kasvattamaan juniorien lukumäärää sekä lisäämään harrastajamäärä. 
Yleisömarkkinoilla FC Kuusysi pyrkii saamaan junioreiden vanhemmat seuraa-
maan lastensa harrastusta. Tätä taustaa vasten, mitä ikinä FC Kuusysissä 
markkinoidaankaan, on otettava huomioon, että välttämättä juniorit eivät aktiivi-
sesti seuraa sitä, miten seura markkinoi itseään, vaan sen huomaavat van-
hemmat. On tärkeää, että markkinointi tavoittaa vanhemmat, saa heidät vakuut-
tuneeksi toiminnasta ja parhaimmassa tapauksessa, kun juniorit ovat pelaa-
massa, vanhemmat ovat kentän laidalla katsomassa pelejä.   
 
4.2.3 Talous/maksut 
 
Ikäkausijoukkueiden vanhemmilta kysyttäessä, että mistä kausimaksu koostuu, 
huomasin, että kaikille vanhemmilla ei ollut selkeää käsitystä siitä, miten kausi-
maksu koostuu ja mihin se menee. Myös maksujen erääntymisestä, seuralla 
menevän toimintamaksun osuudesta ja kuinka paljon minkäkin tasoinen jouk-
kue maksaa herätti mielipiteitä. Palautetta tuli myös maksujen suuruudesta, jo-
ka osalle perheistä alkaa tuntua kovalta.  
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Futiskoulujen kyselyissä huomio kiinnittyi siihen, että toivottu hintahaitari oli to-
della suuri, muutamasta kymmenestä eurosta pariin sataan euroon kesäfutis-
koulun osalta ja talvifutiskoulun osalta toivottua hintahaitaria syntyi myös aina 
muutamista kympeistä kahteen sataankin euroon.   
 
Tänä päivänä taloudellinen tilanne on vaikea. Moni asia tulee kalliimmaksi ja se 
ei voi olla heijastumatta urheiluseurojenkin maksuihin. Samaan aikaan ongel-
mana on yhteiskunnallisia ilmiöitä: ihmisiä on työttömänä ja perheen perusyllä-
pitoon tarvitaan rahaa. Perheen sosioekonominen asema määrittää liikaa lasten 
ja nuorten mahdollisuuksia osallistua liikunta- ja urheiluharrastuksiin. Kaikilla ei 
ole varaa harrastaa, vaikka urheiluharrastus on vielä suhteellisen edullinen. 
Harjoituskertojen lisääntyessä kustannukset nousevat ja kustannusten kohoa-
minen yhdistettynä yhä useamman perheen maksukyvyn heikkouteen on suuri 
haaste (Finni ym 2012, 5). Tilanne on aika paradoksaalinen, toisaalta urheilu-
seuran pitää saada rahaa toiminnan ylläpitoon, toisaalta toiminta ei voi maksaa 
liikaa, ettei perheitä putoa pois toiminnasta. Lasten ja nuorten harrastuskustan-
nusten kasvu ei ole vain köyhimpien väestöryhmien ongelma, sillä useammat 
jättävät liikuntaharrastuksen nousseiden kustannusten takia (Finni ym. 2012, 6). 
Fakta siitä, että ongelma koskee kaikkia väestöryhmiä, on hyvin huolestuttava. 
Tämä vaatii urheiluseuroilta uusia toimintamalleja. Ongelma ei ole yksin kuiten-
kaan järjestöillä. Finnin yms (2012, 7) mukaan kuntien toimintaa ohjaavalla lii-
kuntalailla ja valtion kunnille osoittamalla tuella on suuri merkitys paikallistasol-
la. Kuntien tarjoamat maksuttomat tai subventoivat liikuntapaikat sekä seuroille 
myönnettävät toiminta-avustukset ovat edullisen toiminnan lähtökohta. Valinnat 
mitä toimintaa tarjotaan ja kenelle ja mihin hintaan tehdään seurassa, mutta 
seurojen tulisi pyrkiä yhdessä tekemiseen. Yhteistyö kasvattaa kustannuste-
hokkaampaa seuratoimintaa. Koulun, kunnan ja seuran välisen yhteistyön mah-
dollisuudet ovat keskiössä taloudellisesti yhdenvertaisten harrastusmahdolli-
suuksien edistämisessä. Tärkeitä paikallistason yhteistyön tavoitteita ovat yh-
teistyöverkostojen luominen, toimintatapojen kehittäminen ja seuratoimijoiden 
vaikutusmahdollisuuksien vahvistus paikallisesti. (Finni ym. 2012, 7.) On hyvä 
muistaa, että usein koulun ja seuran välinen yhteistyö on haastavaa ja kunnalli-
seen päätöselimeen vaikuttaminen työlästä, mutta tulevaisuuden kannalta se on 
haaste, johon on tartuttava. FC Kuusysin tapauksessa lienee hyvä miettiä suh-
teita päättäjiin ja kouluihin ja pohtia, että onko siinä mahdollista löytää jokin uusi 
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keino maksujen alentamiselle. Suomalaisessa yhteiskunnassa usein koulun ja 
urheilun yhdistäminen on hyvin vaikeaa, mutta itse ajattelen ja toivon syvästi, 
että se olisi osa tulevaisuutta. Ulkomailla monessa maassa koulut ja jalkapallo-
seurat ovat pystyneet viemään yhteistyötä jopa sille tasolle, että lahjakkaimmat 
juniorit ovat voineet yhdistää jalkapallon sekä koulunkäynnin. On olemassa aka-
temioita ja sisäoppilaitoksia. Suomessa tätä ei ole vielä nähty, mutta toivon har-
taasti, että tulevaisuudessa näemme. 
 
Liitteissä on mukana Seuran askelmerkit onnistuneeseen kuntayhteistyöhön 
sekä Suomen Liikunnan ja Urheilun julkaisema Liikunnan EU-
rahoitusmahdollisuudet. Uskon, että niistä voi olla apua FC Kuusysin strategia-
prosessissa ja laitan kyseiset dokumentit liitteisiin mukaan tulevaa silmällä pitä-
en seuraa varten.   
 
 
 
5 JOHTOPÄÄTÖKSET/SEURAAVAT ASKELEET FC KUUSYSIN STRATE-
GIAPROSESSISSA JA POHDINTA 
 
Johtopäätökset tästä opinnäytetyöstä ovat seuraavat:  
 
1. FC Kuusysin kannattaa ehdottomasti lähteä kohti strategiaprosessia. 
Paikallinen jalkapallotoiminnallinen kilpailu Päijät-Hämeen alueella, pe-
laajamassojen muutokset, yhteiskunnallinen tila (lasten ja nuorten kun-
non huonontuminen, liikuntaharrastusten kalleus) ja Palloliiton linjaukset 
tukevat ehdottomasti, että tässä maailman ajassa FC Kuusysin on todel-
la lähdettävä luomana tulevaisuuden strategiaa. FC Kuusysin olisi tärkeä 
tulevassa strategiaprosessissa peilata omaa paikkaansa yhteiskunnassa, 
toimijana Lahden seudulla sekä asemaansa lasten ja nuorten liikuttajana. 
 
2. Kyselyistä esiin nousseet kolme teemaa viestintä, markkinointi ja mak-
su/toiminnan hinnoittelu on syytä pitää lähellä strategiaprosessia. Ne 
ovat nousseet selkeästi esiin FC Kuusyin vaikutuspiirissä olevailta van-
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hemmilta ja koska he osittain maksavat myös seuran toimintaa, on hyvä 
kuulla myös heidän ajatuksiaan. 
 
3. Vision luominen ja selkeyttäminen tulevaa varten on yksi tärkeä teema. 
Visio kuvaa haluttua tulevaisuutta. FC Kuusysin tapauksessa on hyvä 
miettiä, mitkä ovat ne suuntaviivat, joilla lähdetään eteenpäin, ja mikä on 
se lopullinen päämäärä tai unelma, johon seura haluaa päästä esimer-
kiksi viiden vuoden päästä.  
 
Tässä vaiheessa on perusteltu strategia prosessin kannattavuus ja tutkittu FC 
Kuusysin nykyistä toimintaa. Mitä pitäisi tapahtua seuraavaksi? Ensimmäisenä 
tarvitaan selkeä päätös strategiaprosessista ja siihen lähtemisestä. Harjun 
(2004, 96) mukaan kehittäminen ei ole mahdollista, jos päätöksen teko ei tue 
uudistustyötä, se on avainasemassa. Tässä kohdassa siis avain lähtee FC 
Kuusysin päättäville henkilöille eli toiminnanjohtajalle sekä johtokunnalle. Pro-
sessi lähtee heistä liikkeelle. Toisena tarvitaan prosessi tai prosesseja. Prosessi 
on tapahtumasarja, jossa havaitaan tarve jäsenelle tai asiakkaalla ja se pääte-
tään tarpeen tyydyttämiseen ja tyytyväisyyteen. (Loimu 2005, 198.) Kyselyissä 
nousseet teemat ovat hyviä prosesseja, joita voidaan työstää. Se ei tarkoita, 
että niihin löytyy vastauksia nopeasti, mutta ajan kanssa niihin voidaan löytää 
hyviä ratkaisumalleja. Kolmantena tulee tulevaisuustyöpaja, johon osallistuvat 
keskeiset yhteistyö- ja sidosryhmät. Linjaukset tehdään johtoryhmässä, mutta 
strategia työstetään johdon, esimiesten ja henkilöstön kanssa ja mukaan voi 
ottaa osittain sidosryhmiä ja asiakkaita jolloin tulee ideoita myös ulkopuolelta. 
(Tuomi & Sumkin 2010, 30.) Kuitenkin tämän kaiken keskiössä on syytä muis-
taa, että strategia voi onnistua vain niin, että organisaation jäsenet sisäistävät 
strategian ja sen miten se koskee heidän työtään, ja että heillä on tieto miten 
toimia sen toteuttamiseksi. Kun organisaatiossa on yhteinen ymmärrys organi-
saation päämääristä ja keinoista, strategian toteuttaminen helpottuu. (Hämäläi-
nen & Maula 2004, 13.)  
 
Hämäläinen ja Maula (2004, 25) ovat kuvanneet strategiaprosessia seuraavasti: 
Useimmilla organisaatioilla on strategiaprosessistaan kuvaus, jossa 
esitetään organisaation strategian laatimisen ja toteuttamisen aree-
nat, käytännöt ja rutiinit sekä niiden ajallinen yhteys toisiinsa ja 
mahdollisesti muihin organisaation suunnittelukäytäntöihin. Kun 
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strategiamääritelmä kuvaa strategian sisältöä, kertoo strategiapro-
sessi puolestaan strategiatyön askeleet. Jo nimensä mukaisesti 
strategiaprosessi kuvaa strategiatyön jatkuvana toimintana, pro-
sessina, eikä kertaluontoisena hankkeena. 
 
Nyt on kartoitettu nykytilaa ja selvitelty FC Kuusysin nykyistä toimintaa ja sekä 
perusteltu strategiaprosessin kannattavuus. Seuraavaksi on kysymys siitä, mil-
loin ja miten FC Kuusysi lähtee strategiaprosessiin ja siitä milloin strategia halu-
taan saada osaksi jokapäiväistä toimintaa. Kysymys on loppu viimeksi strategi-
an toimeenpanosta. Strategian toimeenpanossa yhdistyy pitkän aikavälin tavoit-
teet päivittäisiin tehtäviin kääntäen strategian konkreettiseksi toiminnaksi. Se on 
pitkäjänteistä työtä, organisaatio ei muutu yhdessä yössä, viikossa tai kuukau-
sissakaan. Strategian toteutus on jatkuva prosessi, joka harvoin toteutuu alku-
peräisen suunnitelman mukaan. (Hämäläinen & Maula 2004, 25.) Strategian 
toimeenpanoa voi verrata innovaatioprosessiin, jossa tunnistetaan ongelma ja 
etsitään siihen ratkaisua, ei välttämättä tässä järjestyksessä (Koskela, Martikai-
nen, Mellanen, Mäkimattila, Parjanen, Pekkola, Päsilä, Rantala, Salminen, 
Saunala & Ukko 2014, 51).  
 
Tästä eteenpäin pallo on FC Kuusysillä. Strategiaprosessia varten on nyt tehty 
pohjatyötä ja seurassa voidaan keskustella miten prosessi aiotaan siellä viedä 
läpi.  
 
Opinnäytetyö tarjosi minulle suuren haasteen. Aluksi aiheen rajaus oli todella 
vaikeaa. Kuinka paljon yleisesti pitää käsitellä strategiaa ja kuinka paljon kyse-
lyitä. Aika ajoin loin itselleni mielikuvaa, että olen tekemässä kokonaista strate-
giaa. Kun sain viisi kyselyäni tehtyä ja luettuani niitä monia kertoja läpi, miettien 
tuloksia alkoi ajatukseni kirkastumaan. Kyse ei ole siitä, että minun tarvitsisi tyh-
jästä luoda strategia. Mitään strategiaprosessiahan ei ole edes aloitettu FC 
Kuusysissä. Näin ollen sain ajatuksen, että perustelen strategiaprosessin kan-
nattavuuden ja nostan kyselyistä esiin tärkeitä teemoja strategian laatimisen 
kannalta. Siitä sain tutkimustehtäväni, joka avasi heti mieleni myös kirjallisuu-
den suhteen. Tämän oivalluksen jälkeen osasin hakea kirjallisuutta erilaisista 
kategorioista: urheilumarkkinoinnista, strategiaviestinnästä, yhdistystoiminnasta, 
Suomen Palloliiton materiaaleista, erilaisesta strategiakirjallisuudesta. Oivallus 
oli helpottava.  
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Uskon, että olen pystynyt perustelemana opinnäytetyössäni strategiaprosessin 
kannattavuuden FC Kuusysille ja nostamaan kyselyistä sen rinnalla teemoja. 
Haasteena minulla oli alusta pitäen rajaamien, mutta nyt koen, että siinä on on-
nistuttu. Loppupeleissä opinnäytetyössäni perustellaan strategiaprosessiin läh-
temistä ja nostetaan sen rinnalle kyselyistä teemoja. Ainakin oma kokemukseni 
on, että punainen lanka on aika hyvin tässä työssä noissa kahdella edellä kuvai-
lemassani teemassa. 
 
Ajallisesti opinnäytetyö on ottanut aikaa paljon. Alkoihan prosessi itsessään jo 
syksyllä 2013 ensimmäisillä tapaamisilla seuran kanssa. Aineiston keruu on 
tapahtunut maaliskuun ja marraskuun 2014 välissä kyselyillä. Nyt keväällä 2015 
työ alkaa nähdä lopullisen muotonsa. Prosessin kulkuun on vaikuttanut se, että 
strategia, strategiaprosessi ja kaikki siihen liittyvä oli minulle ennakkoon hyvin 
tuntematon aihe. Lisäksi oli mielenkiintoista nähdä, kuinka oman näkökannan 
piti muuttua: aiemmin olen toiminut FC Kuusysissä valmentajana ja ollut seu-
rayhteisöpäivien kanssa tekemisissä. Nyt näkökulmaa piti tuoda seuran taustoi-
hin, ymmärtää etten ole niin paljon tekemisissä ydintoiminnan kanssa, vaan piti 
osata etsiä tietoa suhteessa siihen, että opinnäytetyö palvelisi strategiaproses-
sin aloittamista. Prosessin pitkään aikaan lienee vaikuttanut myös se, että olen 
ollut lähes koko opinnäytetyön tekemisen ajan kokopäivätöissä ja se on tuonut 
omat haasteensa niin aikataulujen kuin jaksamisenkin suhteen. 
 
Koen etuoikeutta siinä, että olen saanut perehtyä itselleni uuteen aiheeseen. 
Lukuisista strategiakirjoista huolimatta en koe olevani aiheen asiantuntija, mutta 
koen, että kiinnostus strategiatyöhön on herännyt minussa. Lisäksi se on vah-
vistanut unelmaani siitä, että haluan vielä jonain päivänä työskennellä jalkapal-
lon parissa, rooli on oikeastaan aivan sama.  
 
Haluan kiittää FC Kuusysiä mahdollisuudesta tehdä tämä opinnäytetyö heille. 
Seura on antanut minulle paljon jo ollessani valmentajana, mutta koen, että täs-
sä monikertaistui kaikki saamiseni seurasta. Kiitän siitä, että seurasta on tarjottu 
hyvää tukea prosessin varrella ja kiitän siitä, että olen saanut työskennellä 
opinnäytetyössäni paineettomasti ja vapaalla aikataululla.  
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Haluan toivottaa onnea ja menestystä FC Kuusysille kaikessa tulevassa. Halu-
an toivottaa seuralla myös voimia ja menestystä strategian 2020 laatimisessa. 
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Liite 1 . 
 
 
Kesäfutiskoulun 2013 kysely vastauksineen 
 
 
 
Futiskoulu - Perusraportti 
 
1. Kyselyyn vastaaja 
Vastaajien määrä: 160 
 
 
 
 
 
 
2. Kenen aloitteesta futiskouluun 
Vastaajien määrä: 160 
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3. Mistä saitte tiedon FC Kuusysin kesäfutiskoulusta? 
Vastaajien määrä: 160 
 
 
 
 
 
 
4. Kuinka monta kertaa lapsenne on osallistunut kesäfutiskouluun? 
Vastaajien määrä: 160 
 
 
 
 
 
5. Futiskoulujakson ajankohta ( 2,5 viikkoa kesäkuussa) 
Vastaajien määrä: 160 
 
 1 2 3 4  Yhteensä Keskiarvo 
Huono 1 17 69 73 Erinomainen 160 3,34 
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6. Ehdotuksesi muusta futiskoulujakson ajankohdasta 
Vastaajien määrä: 24 
- Aikataulu on hyvä 
- No miksei myös heinäkuussa, mutta ei tarvitse olla turnauksia. 
- Kesäkuu paras vaihtoehto 
- Toukokuussa voisi ilta-aikaan järjestää, esim 2-3 krt viikossa. Ei vaikuttaisi kesälomien 
suunnitteluun ja ilmat todennäköisesti sopivan lämpöisiä. 
- Toukokuun lopulla alkaisi jo ja jatkuisi kesäkuussa ekan viikon... 
- elokuun alku, turnausten ajankohta juhannusviikolla huono 
- Heinäkuu 
- - 
- Futiskoulujakso voisi olla vähän pidempi niin, että harjoituksia ei olisi joka päivä. Esim. 
kolme viikkoa ja harjoituksia kolme kertaa viikossa. Jokapäiväiset harjoitukset on aika 
rankat ainakin, jos lapset ovat päivän hoidossa. 
- Turnaus viikon pelien aikataulut estävät meidän työssäkäyvien vanhempien mukana olon 
ja kuljettamisen. 
- pidempi ajanjakso, ei joka päivä 
- Elokuun alku 
- Saisi kestää kokonaisen kuukauden. 
- Jaettuna kesä-heinäkuulle tai heinä-elokuulle! 
- Rankka, jos yhdistetään työhön ja päiväkotiin. Jos on lomaa, niin silloin oikein hyvä. 
- heinäkuu 
- elokuussa ennen koulun alkua olisi myös kiva 
- Talvifutiskoulu on ollut erittäin hyvä kaikin puolin, ajankohta, harjoitusten määrä, valmen-
tajat ja pelien määrä 
- pari viikkoa kesäkuussa ja pari  viikkoa elokuussa 
- Enemmän vaihtoehtoja; sekä kesä että heinäkuussa 
- Saisi olla pidempikin. 
- Läpi kesän pari kertaa viikossa 
- Toinen vaihtoehto voisi olla ennen koulun alkua heinä-elokuun vaihde. 
- Voisi jaksottaa kahdelle kuukaudelle 
 
 
7. Mikä olisi mielestänne paras ajankohta futiskouluharjoituksille? 
Vastaajien määrä: 160 
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8. Mitä mieltä olette harjoitusmääristä ja yksittäisen harjoituksen kestosta? ( 10 
harjoitusta, harjoituksen kesto 1h 15 min, yhteensä 12,5 tuntia) 
Vastaajien määrä: 160 
 
 Liian vähän Sopivasti 
Liian pal-
jon 
Yhteensä Keskiarvo 
Harjoitusmäärä 21 137 2 160 1,88 
Harjoituksen kesto 12 144 4 160 1,95 
Yhteensä 33 281 6 320 1,92 
 
 
 
 
9. Kehitysideasi futiskoulun harjoitusmääristä ja harjoituksen kestosta 
Vastaajien määrä: 34 
- Se on sopiva 
- kesällä on paljon aikaa ja aikaa harrastaa.Voisi olla koko kesän muutaman viikon kouluja 
tai kehoja, mutta hintalappu sellainen että monen lapsen yksinhuoltajakin pystyy sen 
maksamaan. 
- Harjoitusmäärät / -ajat toimivia, kunhan toiminta käynnistyy harljoitustapahtuman alettua.  
Ohjaajat ajoissa harjoituksiin, homma käyntiin heti. 
- Harjoituksen ovat mielestäni liian tiiviisti ajoitettu, pienille lapsille suunnattuna voisi olla 
parempi jos ei joka päivä olisi treenejä, pysyisi innostus olla mukana paremmin. Harkko-
jen alkuaikana ei ole klo 17 paras, koska monella perheellä varmasti ruoka-aika niihin ai-
koihin. 
- Olisiko mahdollista harjoitusajan saada 1½ h kestäväksi, oma lapseni sanoi useasti että 
harjoitukset kestävät liian vähän aikaa. Lapseni on liikkumisessa hyvin aktiivinen ja naut-
tii pelaamisesta. 
- Esim. kolme viikkoa ja yksi "lepopäivä/välipäivä" viikolla. 
- Voisiko kestää kolmekin viikkoa? Kuukausi ehkä liian pitkä aika, kesällä on lomareissuja 
ja mökkeilyä yms. 
- Harjoitusmäärät ja kesto ajallisesti hyvät. Toisaalta tiivis paketti 5 kertaa viikossa 2,5 
viikon aikana aika rankka rupeama, tosin ei ehkä välttämättä lapselle vaan pikemminkin 
vanhemmille. Parempi oli esim. 3 kertaa viikossa kuukauden aikana. 
Harjoitusten aika noin klo 17-19 välillä meidän perheelle sopiva aika. 
- Meillä olisi jaksettu kauemmin kerrallaan 
- - 
- Onko lopputurnausta mahdollista saada yksipäiväiseksi esim. toiselle lauantaille? juhan-
nusviikolla usein jo reissuja ja turnaus lapsille tärkeä. 
- Harjoitukset tulevat liian tiukalla aikataululla juuri koulujen loppumisen jälkeen. Kevyem-
mällä harjoitusmäärällä esim 3 x vk 3vk ajan. 
- määrät ja kestot ovat nykyisellään hyvät 
- Harjoitusmäärä on kohdillaan, mutta aika voisi ihan hyvin olla 1,5 tuntia tai jopa 2 tuntia. 
- Voi olla hiukan lisääkin 
 
- Kaksi viikkoa harjoituksia putkeen on pienimmille melko rankka rutistus. Torstait ja per-
jantait voisi olla vapaat ja siirtää kolmannelle viikolle. 
- Jaksaisivat pelata kauemmin kuin reilun tunnin ainakin nämä isommat. 
- harjoituksen kesto 1,5 - 2 tuntia, kun pidetään pieni tauko ja huomioidaan keliolosuhteet 
- Voi osallistua sekä iltapäivällä että aamulla. voisi porrastaahintaa määrien mukaan. 
- Voisi kestää 1,5h 
- Minun mielestääni ihan hyvä. Nuorimmainen oli vain aika illalla vähän myöhään kun oli jo 
väsynnyt. 
-  
 Harjoituksen kesto voisi olla 1,5 h 
- Pienemmillä 1h ja  isommilla 1,5 h 
- 15 min lisää harjoitusaikaa niin saadaan pelattua enemmän. 
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- Kesto pienten ryhmillä voisi olla lyhyempikin, esim. 45- 60min 
- suurin epäkohta futikouluissa on ollut niiden ajankohta liian myöhään illalla. eritysesti 
ennnen kouluikää treenit saattoivat loppua vasta 19 jälkeen, mikä on liian myöhään. Aloi-
tus iltapivällä tai alkuillata olisi parempi 
- Mielestäni viikolla voisi olla ma ja ti treenit, keskiviikko vapaa ja to-pe treenit. Meidän 
ukko oli loppuviikosta aika väsynyt ja huomas ettei jaksanut keskittyä loppuviikosta sa-
man lailla kun alkuviikosta. Tosin intoa oli kyllä lähteä joka päivä. 
- Venyttäisin futiskoulun kestoa sen verran,että pe illat esim olisi vapaat 
- Voisi kestää viikon pitempään, pieni tauko välissä 
- Alla mainittu 9-15 ei olisi myöskään huonovaihtoehto. Helpottaisi meidän järjestelyitä, 
kun itse ollaan töissä vielä kesäkuu. Olisi tulevalle koululaiselle fiksua tekemistä valvovan 
silmän alla. 
- Harjoituksia voisi olla 15 kertaa eli 3 viikkoa. 
- Maaseudulla matkat ovat pitkät, joten työssä käyvien on mahdotonta kuljettaa lapsiaan 
reiluksi tunniksi päivällä harjoituksiin vaikka lapsilla kiinnostusta riittäisikin ja töiden jäl-
keen saatetaan olla liian väsyneitä kuskailemaan. Silloin varmaan 9-15 kestävä päivä oli-
si parempi vaihtoehto tai jopa sellainenn, missä olisi otettu huomioon työpäivän pituus. 
Viime kesänä Turengissa asuva ystäväni oli kiinnostumaan tuomaan lapsensa tänne ke-
säfutiskouluun, kun luuli sen olevan leiri, jossa oli mahdollisuus yöpyä. Voisi olla, että täl-
läinen kiinnostaisi joitakin perheitä ja ratkaisisi samalla lastenhoito ongelmia. 
- pari tuntiakin olisi ihan hyvä aika harjoitukselle jos välillä olisi  tauko, ja viikko lisää harjoi-
tuksia 
- Futiskoulu voisi kestää syksyyn asti. Lapsi itse haluaisi hieman pidemmän harjoituksen 
keston. 
 
 
10. Osallistuisitteko futiskouluun, jos toiminta olisi kokopäivätyyppistä? Esimer-
kiksi arkisin klo 9-15. 
Vastaajien määrä: 160 
 
 
 
 
 
11. Jos futiskoulusta olisi toinen jakso elokuun alussa, osallistuisitteko sille? 
Vastaajien määrä: 160 
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12. Koetteko tarvetta tyttöjen omalle futiskoululle? 
Vastaajien määrä: 160 
 
 
 
 
 
 
13. Mitä mieltä olette futiskoulupaketin sisällöstä? (Futiskoulupaketti 2013 sisäl-
si 10 ohjattua harjoitusta, turnauksen, t-paidan, pallon, juomapullon, jäsenkortin, 
vakuutuksen, osallistumismitalin ja -diplomin) 
Vastaajien määrä: 160 
 
 1 2 3 4  Yhteensä Keskiarvo 
Heikko 0 7 87 66 Erinomainen 160 3,37 
 
 
 
 
14. Mitä haluaisitte futiskoulupaketin sisältävän? 
Vastaajien määrä: 44 
- Pallon, juomapullon, pelipaidan, kausilipun 
- Nykyinen sisältö on hyvä. 
- Pallo, paita, shortsit ja vakuutus. 
- Jäsenkortti oli turha, koska lapset pääsevät joka tapauksessa ilmaiseksi peliin. Lapsi ei 
voi kuitenkaan mennä peliin yksin joten kortilla pitäisi päästä vanhempi mukaan ilmaisek-
si. Futissukat voisi kuulua pakettiin. 
- Juomapulloja ja jalkapalloja ei tarvitse joka vuosi. Meilläkin on jo kolme palloa eri kouluis-
ta. Lisäksi pallot ovat melko huonolaatuisia. 
 
- Pelipaita ja juomapullo ei mielestäni tarvitsisi kuulua futiskoulun hintaan, sen voisi ostaa 
muun paketin lisäksi mikäli haluaa. Jos tällä saataisii kokonais hintaa pienemmäksi. 
- Paketti tuollaisenaan hyvä. 
- Juomapullo ja t-paita turha. 
- Vuoden 2013 juomapullo ei kestänyt ollenkaan. Muuten ei valittamista. Kesän 2012 sini-
nen juomapullo on edellee n käytössä. Toivoisin paidan pohjaväriksi muuta kuin valkois-
ta. 
- Nämä riittävät. 
- - 
- pakettia voisi jotenkin vaihdella vaikka joka toinen vuosi. monena vuotena osallistuneilla 
lapsilla on aika paljon palloja ja pulloja. tai voisi laittaa mahdollisesti jonkun vaihtoehdon 
pallolle ja pullolle esim. sortsit ja sukat. 
- Jotain vaihtevaa, esim juuri nämä pelaajat kaipaisivat mitkä vuodesta toiseen käyvät 
saman koulun. 
- Paita on lapselle tärkeä, ainakin se! 
- Kyllähän tuossa on aivan tarpeeksi. 
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- Tietoa pysyvän utisharrastuksen aloituksesta ja ilmoittautumismahdollisuus sinne. 
- pakettia ei tarvita 
Jäsenetukortti riittää 
- Harjoitukset, turnaus ja vakuutus oli hyvät oli ihan hyvät ( tosin koulu saisi siis kestää 
koko kuukauden). Muuta sälää voi olla vähemmän. Mielestäni riittää t-paita ja osallistu-
mismitali. 
- -harjoitteita lisää 
- jalkapallon perusteet, sivuraja, heitto, syöttö, vapaapotku 
 
- Sisältö on ollut ok. 
- Ohjaajille vähän tiukempaa, ohjauksellista otetta. 
- Yllä oleva on riittävä 
- Monipuolista liikuntaa 
- Sisältö on hyvä sellaisenaan. 
- sisältö oli hyvä 
- Kun osallistujat ovat aiemmin käynneet eivät tarvitseuudestaan esim. pullot ja palloa.Tai 
ainakin vaihtoehtoina. 
- muuten erinomainen paketti mutta viimeksi saatu pallo oli kivikova...:) 
- Iskille puuhahattu ja popcornia. 
-  
 Voisi vähän vaihdella, jos on ollut kaksi lasta vaikka neljä 
 kertaa futiskoulussa, niin on jo kahdeksan palloa, kahdeksan 
 juomapulloa jne. Pallot ja pullot voisi vaikka eriyttää erikseen 
 paikan päällä maksettavaksi haluaville ja perushinta   
 alemmaksi 
- Nykyinen sisältö on hyvä! 
- Viime vuotinen oli hyvä kokonaisuua. 
- paketti Ok, kunhan sisältää taitavan ja motivoiva ohjaajan, joka todella hoitaa hommansa 
- Jotain lapsen päähän.. Ettei aurinko polta! 
- Sisältö on sopiva ja hyvä 
- Enemmän treeniaikaa ja tekniikkaharjoittelua 
- Lapsille olisi varmaan mukava kokemus mennä porukalla katsomaan FC LAHDEN peli. 
(Isät tai miksei äiditkin voisi lähteä katsomaan FC Barcelonan pelin =)) 
- Hiekkahousut\hallihousut ja sukat ois plussaa mutta nykyiselläänkin riittävä. 
- Kuullostaa kattavalta paketilta jo nyt, mitä muista harrastuksista on kokemusta. 
- Edellisten lisäksi jonkun ammatti pelaajan vierailu harkoissa olisi kiva. 
- hattu ja pelihousut lisäksi 
- Harjoitukset kerran viikossa syksyyn asti. 
- Harjoitusten lisäksi lopputurnaus on hyvä olla. Pienelle pelaajalle mitali ja diplomi ovat 
tärkeitä. 
- Paketti on ok ensimmäisen kerran, mutta nyt kun on seitsemän pulloa ja palloa ja paitaa, 
niin ne tuntuvat turhilta. 
- Lippis vielä lisäksi 
 
 
15. Mikä olisi mielestänne sopiva hinta kesäfutiskoululle? 
Vastaajien määrä: 87 
- 60€ 
- 75€ 
- 30-50€ 
- 2 vkoa kesäkuussa ja 2 vkoa heinäkuussa yht.100€ 
- max 80 euroa 
- Hinta ok 
- 50€ 
- 30 € 
- 50 € 
- 25 
- 50-70€ 
- Sisarusalennus saisi olla hiukka suurempi. 
- 200 euroa. 
- 50-80 euroa, noin 5 euroa/harjoituskerta(päivä) 
- 80-100 
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- 90 eur 
- Hinta on hyvä. 
- Hinta oli kohtuullinen kesällä -13. 
Sisaralennus hyvä. 
- 50e 
- 80-100 euroa jos harjoitusten määrä pysyy samana 
- Tässä muodossaan nykyisin sopiva. 
- 50-70€ 
- 100e 
- hinta on ollut sopiva, mutta jatkossakin sen täytyy olla alle 100 €. ehkä 75-80 € olisi ide-
aali. monella kentällä olleena on ohjaajien tasokin vaihdellut, joten hinta on usein suh-
teessa siihen joko hyvä tai korkea. ainakin yksi oikeasti aikuinen per kenttä täytyisi olla. 
viime vuonna metsäkankaalla hyvät aikuiset ohjaajat. 
- Hinta sopiva kun sisältyy sisaralennus 
- 100 € 
- En muista viime vuoden hintaa, mutta se tuntui kohtuulliselta. 
- Hinta oli viime vuonna sopiva. 
- Alle 100€ 
- Alle 100 euroa 
- Halvempi aina parempi:) 
- On ollut ihan sopiva hinta. 50€-70€. 
- 65 euroa 
- 60 
- hinta on ollut edellisinä kesinä sopiva. hyvissä ajoin ilmoittuneille annettu alennus sekä 
sisarus-alennus todella hyviä. 
- 80e. Kesä- ja talvifutiskoulujen välillä pitäisi olla "hintayhteys". Jos lapsi osallistuu kesä-
kouluun, pitäisi talvikauden olla huomattavasti edullisempi. 
- 100 
- 50€ 
- 60 euroa 
- Ei mielellään kalliimpi kuin viimeksi. 
- 30eur 
- Sama, mutta kesto siis pidempi. Jos ei pidempi, niin muuta sälää pois ja hinta alemmas. 
- - nykyinen ollut järkevällä tasolla 
- Mahdollisimman edullinen :)...n. 50e 
- Nykyinen hinta sopiva 
- 80 
- Se on tällaisenaan ihan ok ja kohtuullinen. 
- 10 kertaa 80-100€ 
- Nykyinen on sopiva hinta. 
- Hinta on sopiva, voi olla hieman enemmänkin. 
Mikäli joillakin ei ole varaa osallistua, pitäisi kehitää 
myös mahdollisuus heille jollakin lailla. 
- 50€ 
- 60-80 euroa. 
- 80€ 
- 65€ 
Mutta jos koulu olisi myös elokuussa ja osallistuu molempiin hinta voisi olla yht.100€ 
- hinta oli ok nyt jo 
- Max 150,- 
- Mitä on olllut oli ihan hyvää. 
- hinta on ollut ihan sopiva ,kohtuullinen. 
- Alle 100 euroa, ehkä n.80 e 
- 70 
- 100e 
-  
  70 per lapsi 
- Noin 80€?!? 
- 70e 
- Edellisvuoden hinta sopiva, ennakko ilmoittajan alennus ja sisarus alennus hyvät. 
- Riippuu kestosta 
- 80-100e 
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- 100 € 
- Max 70 euroa 
- 85€ 
- Hinta on kohtuullinen 
- Vaikea sanoa 
- OK 
- 70-80€ 
 
- Hinta OK 
- En tiedä paljonko kesäfutis on maksanut, mutta olisin valmis maksamaan 150 -200€. 
- 50 e 
- nykyinen hinta ok 
- Hinta on mielestämme nyt ihan sopiva. 
- Nykyinen hinta on hyvä. Jos harjotteita tulee lisää, niin hintakin saa nousta. 
- 80,00 euroa 
- Max. 100 eur / 2,5 vkoa 
- 50e 
- 80e 
- Nykyinen hintataso on sopiva. 
- viime vuotinen 
- 100€ 
 
 
16. Kuinka pitkän matkan päähän olisitte valmis kuljettamaan lastanne futiskou-
luun? 
Vastaajien määrä: 119 
- 6km 
- 3 km 
- 20 km 
- Lähi kentälle. 
- Lapsen pitää pystyä kulkemaan sinne joko jalkaisin tai helposti bussilla. Mielestäni on 
ollut hyvä että kouluja on mahdollisimman monissa kaupunginosissa. 
- max 8km 
- päivisin olen töissä joten en voi ollenkaan kuljettaa.Poika kulkisi puörällä tai kävellen. 
- koska futiskoulu on joka ilta kahden vkon ajan, täytyy matkan olla lyhyt eli max 3km 
- Max. 10 km, mutta enemmän vaikuttaa ajankohta 
- Max 6km. Fillarimatkan verran. 
- Alle 1km. Matka on kesällä päästävä kulkemaan kävellen tai pyörällä. 
- 2 km 
- en olisi valmis kuljettamaan, olisi oltava lähikentällä, jonne lapsi pääsisi itsekin 
- Mieluummin oman kunnan alueella (Padasjoki), mutta jos ei olisi mahdollista, niin Asikka-
la olisi seuraava mahdollisuus. 
- 20km 
- 2km 
- n. 5km 
- 30 kilometriä 
- noin 30 km 
- Kun futiskoulu toteutui koulun kentällä, pääsi lapsi itsekin sen kulkemaan aamupäivällä 
kun me vanhemmat olimme töissä (olipahan ohjelmaa heti kesäloman alkuun). Turnauk-
seenkin saatiin kimppakyyti kun itse emme olisi päässeet viemään. 
Jos harkat illalla, niin matkalla ei niin väliä. 
- muutama kilsa 
- Ei ole autoa niin kuljetus pitkälle olisi hankalaa. 
- 10km säteellä 
- 10 km max. 
- 15km 
- Molemmat vanhemmat töissä kesäkuussa, joten päiväsaikaan ei mahdollista kuljettaa 
minnekään. Futiskoulun hyvä puoli on että toimintaa on useilla kentillä eri puolilla Lahtea 
ja useille löytyy sopiva aika ihan lähikentiltä. 
- Haluan, että futisharkat ovat lähikoulullamme kuten nytkin, muuten emme menisi. 
- Futiskoulun tulisi olla kävelymatkan päässä. Mieluiten lähimmän koulun kentällä. Max 
noin 1 kilometrin päähän. 
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- Joka päivä on mahdoton kuljettaa kovinkaan pitkälle. Nytkin matkaa on 15 km yhteen 
suuntaan. Aika riittäävä on sekin. 
- 5 km, kokopäiväiseen ehkä pidemmällekin. 
- lapsen tulee itse pystyä kulkemaan koska itse olen töissä, eli max 2 km 
- Ihanne olisi tietysti, että futiskouluun ei tarvitsisi tulla autolla. Eli mieluiten 2-3 km matka. 
- 10 km. 
- En lainkaan harrastukseen on päässyt toistaiseksi kulkemaan itse. 
- lapsen jaksana kävely/pyöräily matka 
- Max. 5 km 
- 5 km 
- 10 km 
- Nyt matkaa koulun kentälle on meiltä n. 3km, joten kuljimme sen pääsääntöisesti pyöräl-
lä. Pyörällä kuljettuna se on mielestäni maksimimatka alakouluikäisten lasten kanssa.  
Autolla kuljettuna maksimimatka olisi n. 7km. Pidemmälle kuljettuna matkaan menisi päi-
vittäin niin paljon aikaa, että joka päivä kulkeminen voisi alkaa tuntua raskaalta. 
- Alle 5km 
- Muutaman kilometrin päähän.. 
- 0-5 km 
- Kotikylä on jokai-iltaiseen kuskaamiseen riittävä eli 5km. Voi tulla myös pyörällä. 
- 5km max. Kotikenttä kuitenkin vieressä ja siinä jos järjestetään niin helpompi osallistua. 
- Mielestäni on hyvä, että futiskoulu on lähellä, että lapseni pääsee sinne itsenäisesti. 
- 10 km 
- 10 km 
- Tärkeää on ollut juuri se, että lapsi pääsee itse kulkemaan futiskouluun vanhempien ol-
lessa töissä. 
- Pelipaikan pitäisi EHDOTTOMASTI olla pyöräilymatkan etäisyydellä. Näin autottomillakin 
on mahdollisuus osallistua. Ja vihreät arvot ovat maininnan arvoisia myös mainonnassa. 
- 5 km 
- 3 km 
- 35 km 
- Mieluiten niin lähellä, että koululainen pääsee kulkemaan itse (alle 3 km). 
- 2 km 
- 5km 
- En voi kuljettaa lasta, joten on hyvä jos se on lähikentällä. 
- - tarvittava etäisyys max. 15km 
- Korkeintaan 10 km. 
- Olin erittäin tyytyväinen kun futiskoulu oli omalla paikkakunnalla hämeenkoskella muuten 
tuskin olisimme osallistuneet. 
- 40km 
- Max. Lahteen 
- Iltaisin joka päivä töiden jälkeen en pitkälle. MAX. 2 km. 
- Lapsen pitäisi päästä sinne itse esim. pyörällä koulullensa eli max 5 km 
- Max 50 km. 
- 5 km 
- Nyt on ollut hyvä kun lapsi itse pääsee pyörällä treenipaikalle eli päiväaikaan ei mahdolli-
suutta kuljetukseen. 
- 1,0 - 5,0km 
- Tärkeää, että toteutuu kodin lähellä. 
- Lähellä 
- 1-4 km 
- En kauas, koska lapsi harrastaa muutakin kauempana. Jos koulu toteutuu lähellä, lapsi 
voi osallistua. 
- alle 5 km 
- 10Km 
- 40km 
- kaupungin sisällä 
- Voisi kulkea itse lähikoululle. 
- n.15 min. 
- koulun ollessa niin sanotusti työajalla iltapäivällä, ei pysty kuljettamaan kuin 5km niinkuin 
nykyään. 
- Mahdollisemman lähellä voisi olla . 
- n. 5km 
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- Tärkeää meille on se, että lapsi kykenee itse menemään futiskouluun, koska aikuinen on 
silloin töissä. Eli en kykene kuljettamaan. 
- max 5km 
- Kaupungin sisällä ei väliä paikalla eli n. 20-30 km. 
-  
 lähdemme siitä, että lapsi pystyisi itse pyöräilemään tai   
 kävelemään harjoituspaikalle (max 2 km), lopputurnaus on 
 eri asia 
- Hollola-Lahti väli 
- 10-15 km 
- 10km 
- Harjoituspaikka kodin lähellä välttämätön, jos ei aina autoa käytössä. 
- 10 
- 5 km 
- Futiskouluub pitäisi päästä helposti kävellen tai pyörällä joten 1-1,5km.  
Asumme asemantaustassa ja futiskoulun sijainti/liian aikaiset harjoitukset estänee poi-
kaamme osallistumasta kesäfutiskouluun.  
Talvifutiskoulu on sijainniltaan helpompi.  
Emme ole olleet kesäfutiksessa siis vaan vasta talvifutiksessa. 
- lapsen pitää itse päästä sinne pyörällä eli ei koulua kauempana 
- Max 10km 
- 10 km 
- Max 10km 
- En kovin kauas, lähialueen kentille. 
- Max.2km 
- max 5km 
- Ajomatka 1h 
- 5km 
- Kävely tai pyöräilymatkan päässä eli noin 2km. Pidemmällekkin mahdollisesti jos auto 
käytössä kun molemmat vanhemmista vuorotyössä. 
- 10km 
- En kovin kauas....mutta kulkeehan ne bussitkin 
- 10 km 
- 5 - 7 km 
- 2 km 
- Alle 5 km 
- noin 6-10km maksimi 
- Lapsemme pyöräilevät 3km/ suunta joten nyt sopiva matka.Ei yhtään pidemmäksi. 
- Ei kovin kauas. Jos mahdollisuus nurmikenttään, niin sitten vähän kauemmaksikin. 
- Mieluiten alle 10 km eli hämeenkoskelle, tunnin takia ei kehtaa ajaa salpakankaalle asti. 
- 15 km 
- Lähimmälle kentälle, en toiselle puolelle kaupunkia tai keskustaan. 
- Max 10 km 
- 5-10km 
- Noin 10 km, mutta mielummin niin lähellä, että voidaan tulla pyörillä paikalle. 
- Mielellään kävely/pyörämatka 
- Läntisestä Lahdesta ei lähde mielellään Ahtialan tai Mukkulan suuntaan. 
- 5km 
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17. Arvionne kesän 2013 futiskoulusta 
Vastaajien määrä: 160 
 
 Heikko 
Tyydyttä-
vä 
Hyvä 
Erin-
omainen 
Yhteensä Keskiarvo 
Kentät/toimintaympäristö 2 24 104 30 160 3,01 
Harjoistusajankohta 2 19 92 47 160 3,15 
Harjoitusmäärät 1 14 110 35 160 3,12 
Harjotuksien kestot 1 14 108 37 160 3,13 
Ohjaajien toiminta 4 21 93 42 160 3,08 
Futiskoulupaketin sisältö 1 14 93 52 160 3,23 
Futiskoulun hinta 1 52 89 18 160 2,78 
Turnaus 2 21 100 37 160 3,08 
Informaatio futiskoulusta 5 16 113 26 160 3 
Yhteensä 19 195 902 324 1440 3,06 
 
 
 
 
18. Minkä kouluarvosanan annat kesän 2013 futiskoulusta 
Vastaajien määrä: 160 
 
 4 5 6 7 8 9 10 Yhteensä Keskiarvo 
Arvosana 0 1 2 13 62 72 10 160 8,45 
 
 
 
 
19. Tähän kohtaan voitte kirjoittaa mitä vain liittyen FC Kuusysin futiskouluun 
Vastaajien määrä: 62 
- Kiitos!!! 
- Loppu turnaus täysi fiasko. Lasten taso olisi pitänyt huomioida todellakin paremmin. Lap-
sen itsetunnon kehityksen kannalta tämä olisi todella tärkeää! Tämän vuoksi tyttäremme 
ei halua osallistua jalkapallokouluun. 
- Ohjaajien osattava puuttua lasten välisiin nälvimisiin kentällä, jossa haukutaan tai muuta 
ns." tyhmä" tyyppistä huutoa heitetään toisille pojille kun luulevat itse olevan parhaita pe-
laajia.Luulot pois pojilta! 
- harjoituksissa ei opetettu futistermejä lapsille. turnauksessa esim. sivurajaheitto, vaihto 
ym. sanat saivat lapset hieman hämilleen. 
 
harjoitukset eivät mielestämme tähdänneet tarpeeksi lopputurnaukseen. harjoitukset oli-
vat suurimmaksi osaksi leikkejä pallolla, mutta turnauksessa pitikin osata pelata tosis-
saan. harjoituksissakin voisi käyttää enemmän aikaa varsinaiseen pelaamiseen.  
 
ilta-ajankohta oli erittäin hyvä ja lähikoulun kenttä oli hyvän matkan päässä jotta viitsi sen 
päivittäin kulkea parin vkon ajan. 
- Kiitos! 
- Toiminut tässä formaatissa kauan. Ehkäpä kannattaisi kokeilla "jalkapalloliikunta koulua - 
vrt. Ahkeran vastaavaan" 
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Aurinngon ottoon keskittyvät ohjaajat saa ohjata rannalle.... 
Pitäisi ohjaajien pystyä ohjaamaan, opettamaan, organisoimaan. 
- Jos jo kouluissa keväällä tehtävässä esittelyssä mainostettaisiin erikseen tytöille suun-
nattua kesäjalkapallokoulua, saataisiin ehkä tyttöjä enemmän mukaan.  
 
Aamupäivä on ollut meille tosi hyvä ajankohta futiskoululle! 
 
Hyvä, että vetäjiä on useampi, näin jalkapalloilijat on voitu jakaa ryhmiin taitojen mukaan. 
- On kohtuutonta pientä, ensin innokasta 4v. jalkapallonpelaajaa kohtaan, että samassa 
ryhmässä on useamman vuoden vanhempia lapsia, joilla taidot ovat jo ihan eri tasoa. 
Nuoret ohjaajatytöt eivät omanneet taitoa ottaa eritasoisia lapsia huomioon ryhmässä ja 
hyvin nopeasti lapsen into koko pelaamiseen loppui kun hän ei koskaan saanut palloa. 
Ryhmässä esiintyi myös muutaman isomman pojan osalta pienempien tönimistä ja siitä 
ohjaajille sanottiin. Oletuksena myös oli, että nuorempien lasten kanssa enemmän harjoi-
tellaan leikin varjolla jalkapallon pelaamista mutta totuus olikin aivan toinen. Niin jäi pie-
neltä pelaajalta turnaus väliin ja mitali ja diplomi saamatta. Valitettavasti kokemuksemme 
ei jäänyt kovinkaan positiiviseksi kuin säiden puolesta. 
- Kiitokset mahtaville ohjaajille lapsia kannustavasta ohjaamisesta ja kaikki lapset heille 
saman arvoisia! Lapset nauttivat silminnähden tsemppaavista ohjaajista. 
 
Kiitos! 
- Joskus ohjaajat keskittyvät liikaa häiritseviiin lapsiin ja heidän temppuiluun ja kiukutte-
luun, jolloin ns."kiltit" jäävät vähälle huomiolle eikä heidän toimintaansa huomata, he jou-
tuvat odottelemaan. Paljon kehumista tasapuolisesti kaikille. 
 
 
- Olisi mukavaa jos harjoituksia voitaisiin järjestää myös nurmella eikä pelkästään hiekka-
kentillä. 
- Kesäfutiskoulua voisi olla vanhemmille lapsille, lastani harmittaa kun ei enää iän puolesta 
pääse futiskouluun. 
- Mainiota toimintaa kesälomien aikaan. Varsinkin tuo ajankohta heti koulujen loputtua 
ihan loman alkuun on hyvä: koululaisilla on mielekästä tekemistä ja jonkinlainen päivä-
rytmi vaikka on loma. 
 
Lopputurnaus teki vaikutuksen futiskoululaiseen ja vanhempiin, upea tapahtuma ja hyvä 
henki! 
 
Ensi kesänä pikkusiskokin osallistuu varmasti :) 
 
- Jos ajankohta siirtyy päivän ajalle, niin on todella haastavaa kuljettaa lapsi futiskouluun. 
Töiden vuoksi on mahdoton joka päivä tuoda lasta keskellä päivää. 6-vuotiasta kun ei 15 
km:n päähän saa itse viemättä millään. 
Perheestämme on futiskoulussa jo kolmas lapsi, joten siksi osallistumisia on niin monta. 
- Poikamme nautti koulusta todella paljon, suurkiitos siitä. 
- Talvifutiskoulussa edut kesäkouluun verrattuna todella heikot. Miksi talvifutiskouluun 
osallistujat eivät saa jäsenkorttia? 
- Kaikki kolme lastani (kaksi tyttöä ja poika) osallistuivat viime kesänä futiskouluun Kallio-
lan kentällä Hollolassa, ja lapset olivat todella innoissaan siitä! Kiitos kaikille ohjaajille! 
Erityiskiitos mahtavasta turnauksesta, joka olikin koko futiskoulun kohokohta ja tytöillekin 
upea kokemus. Hienosti järjestetty tapahtuma! 
Ainoan miinuksen annan turnauksen joukkueiden kasaamisessa: jotkut paljon pelanneet 
hyvät pojat laitettiin pelaamaan vanhemman ikäluokan kanssa samaan joukkueeseen, 
mikä tietenkin heikensi oman ikäisten joukkuetta, kun "parhaat" pelaajat menetettiin. Mie-
lestäni näin ei saisi toimia, vaan kaikkien pitäisi pelata oman ikäisissään ja antaa näin ol-
len pärjäämisen ja voittamisen mahdollisuus oman ikäisille joukkuetovereillekin, kun 
muissa joukkueissa kuitenkin oli niitä kokeneempia.  
 
Kalliolan koulun kenttä ei ole paras mahdollinen treenipaikka, kun hiekkakenttä pölisee, 
ja viime kesänä siellä oli vielä parakkien rakentaminen yhtäaikaa menossa. Hyvin kuiten-
kin pärjättiin, kun ei ollut niin helteiset säät. 
 
Kiitos ja kumarrus futiskoululle! 
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- Turnauksesta voisi puhua jo harjoituksissa hieman enemmän sekä lapsille että vanhem-
mille, ja turnaukseen tulijoiden kesken miettiä joukkuejakoja jo aikaisemmin. Jos kysees-
sä on hiukan arempi lapsi, voi turnauksessa tuntua haastavalta pelata "yksinään" vierai-
den lasten kanssa kun treeneistä tutut kaverit menee eri joukkueeseen. Samoin harjoi-
tuksista tutut valmentajat loistivat turnauksessa poissaolollaan, mikä taas voi aiheuttaa 
aremmalle lapselle haasteita innostua pelaamisesta. Totta kai tämä on haastavaa, kun ei 
tiedä tarkkaan ketä turnaukseen tulee paikalle, mutta olisiko tässä kenties joku kehitys-
idea?? Enkä tarkoita tätä että lapsien pitäisi joukkueena "treenata tosissaan" turnausta 
varten, vaan ennen kaikkea lasten omien tunteiden, innostumisen ja yhteisöllisyyden 
kannalta. 
- Panostusta lapsen tasoiseen opetukseen enempi. 
- Meille sopi hyvin se, että futiskoulu oli heti kesäloman alkuun ja lähellä kotiamme. Näinol-
len saimme mielekästä, ohjattua ohjelmaa lapsemme päivään, kun vanhemmat olivat 
osittain töissä. 
- Villähteen kentän vuoro oli hyvä kaikin puolin. Toivottavasti saadaan futiskoulu myös 
kesälle 2014. 
- Futiskoulu on mukavaa tekemistä pienille koululaisille loman alettua. Kiitos teille, teette 
hienoa työtä! 
- Kentällemme osui erittäin hyvät vetäjät ja pienet ryhmät. On kokemusta myös huonoista 
vetäjistä ( ei otetta lapsiin, eikä ryhmänhallintaan). Hyvä kesäfutiskoulu imaisee lapset 
harrastuksen pariin jos kokemus on hyvä. Tästä syystä kesäfutiskouluihin pitää panostaa 
PALJON! 
- Talvifutiskouluista/pysyvästä futisharrastuksesta hankalasti tietoa saatavilla, tieto netissä 
on hieman epäselvää ja yhteystietoja ei helposti löydy. 
- Harrastuksen jakso futiskoulun jälkeen painottui ilta-aikaan ja pohjoispuolelle kaupunkia, 
olisi varmasti jatkettu seuratoimintaan mukaan, jos kaupungin eteläpuolella olisi harjoi-
tuspaikkoja käytettävissä. 
- - kenttäolosuhteet paremmiksi, tekonurmi, nurmi, kaukalot. Hiekka on aina hiekka, turha 
pöly pois. 
- Toivoisimme valmentajien puuttuvan heti häiriökäyttäytymiseen harjoituksissa. Keskuste-
lut vanhempien kanssa ja mikäli keskustelut eivät auta, niin äärikeinona futiskoulun kes-
keytys. 
- Niin kesä- kuin talvifutiskouluissakin ohjaajat voisivat ottaa hieman tiukemman ohjauksel-
lisen otteen omaan tekemiseensä. Esim. Raisa Cacciatoren kirjassa Pelastakaa Pojat! 
löytyy "kymmenen käskyä joukkuepelaajan vanhemmille ja valmentajille", niistä voisi olla 
hyötyä. Olisi hienoa mikäli pienten harjoitukset alkaisivat ja päättyisivät aina yhteiseen 
hetkeen (joku tietty pieni harjoitus/leikki tms. joka toistuisi ja loisi selkeän kuvan harjoitte-
lukerran aloitukseen ja lopetukseen). Joka harjoituskerralla pitäisi käydä mukanaolevien 
lasten nimet läpi ja AINAKIN ensimmäisellä kerralla ohjaajien tulisi esitellä itsensä: Kuka 
on, mikä on futistausta ja miksi on hakeutunut/halunnut futiskoulun ohjaajaksi?  
Jokainen lapsi kaipaa huomiota ja onnistumisen kokemuksia, ei pelkästään ne parhaat ja 
"pelisilmän" omaavat lapset. Futiskoululaisten kohdalla ei pidä vielä sortua ajattelemaan 
pelaamisen ja harjoittelun totisuutta. Tavoitteiden kärkipäässä tulisi olla ajatus että kaikil-
la on hauska liikkua. Ohjaajien on hyvä olla rentoja mutta silti tiukkoja ettei tekeminen 
mahdollista ylimääräistä sohlaamista.  
Futiskoulussa on yleensä kaksi ohjaajaa paikalla. Ei ole positiivinen asia jos molemmat 
seisoo/istuu sivussa ja keskustelee vanhempien kanssa lasten futistaitojen kehittymises-
tä tai kehittymättömyydestä. Innostava ja kannustava ohjaaja innostaa lapsen kokeile-
maan ja oppimaan. 
- Toivottavasti teillä on mhadollisuus ottaa vastaan vähävaraisia mukaan. 
Teette hienoa työtä nuorten kanssa. 
Kiitos 
- Max Mäkynen osallistui 3kesänä furiskouluunMukkulassa. Nyt hän pelaa aktiivisesti 
HJK:ssa. Intoutui futiskouluista, joita kovasti odotimme jo talvella, jolloin oli muut harras-
tukset päällä. Kiitos toiminnasta ja hyvää jatkoa. t Päivi-äiti 
- Meillä ainakin tykättiin käydä siellä. 
- Kiitos kivasta toiminnasdta, josta aukesi lapselleni rakas harrastus ja tuli kivoja kaveriko-
kemuksia. 
- Ehkä enemmän huomio ryhmäjakoon tason mukaan. 
- Futiskoulussa, niin kesä-kuin talvikoulussa, tulisi valmentajien puuttua heti häiriökäyttäy-
tymiseen ja keskustella vanhempien kanssa. Äärikeinona olisi koulusta "ulosheittämi-
nen", jos tilanne ei rauhoitu. Yksikin häirikkö ryhmässä vie muilta huomiota, aikaa ja har-
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rastusaikaa. 
- Kilpailevan seuran kesäfutiskoulu jatkuu vielä syksylläkin. 
Koko päivän futisleiri tyyppinen ratkaisu olidi toinen hyvä vaihtoehto. 
- Kiitos koko perheen puolestaan ja jatkakaa samaalla linjalla. 
- Meidän poika osallistui Futiskouluun harjoituksissa 2010-2013.Idea on hyvä,että kesällä 
olisi tekemistä.Ohjaajien taso on erittäin heikko. 
Odotimme enemmän jalkapallo-opetusta-jos asian nimi on futiskoulu. 
Muuten lapsi oli tyytyväinen.Kiitos! 
- Turnausajankohdista voisi olla tarkemmat informaatiot ja niistä voisi informoida muuten-
kin kuin "katso netistä" -mentaliteetilla. 
-  
  Oli positiivista, että saatiin palautusta maksusta, kun   
  poikamme joutui keskeyttämään futiskoulun umpisuoli- 
  leikkauksen takia viime kesänä. 
- Lapset osallistuivat TALVIfutiskouluun 2013-2014 ja esim.kohdan 17 arvioin TALVIfutis-
kouluun osalta. Jotain tiedän myös viime kesän futiskoulusta mutta tähän meiltä ei vielä 
osallistunut kukaan.Arvostan erittäin paljon kuusysin tarjoamaa mahdollisuutta lapsille tu-
tustua lajiin talvi ja kesäfutiskoulun merkeissä sekä se on LOISTAVAA että kuusysillä on 
myös harrastejoukkue nuorille ja se että kaikki pääsevät mukaan harjoittelemaan!!! To-
della esimerkillistä toimintaa! Kiitos! 
- Kiva, että kaiken tasoisilla pelaajilla oli mahdollisuus saada onnistumisen kokemuksia ja 
innostus säilyi koko futiskoulun ajan. Ohjaajilla oikea ote hommaan. 
 
- Miten jaatte palkinnot kun ei tule yhteystietoja? :) 
- Ohjaajien toiminta lasten kanssa vaihteli suuresti. Osa ei ehkä oikein hahmottanut, että 
lapsia pitää ohjata hyvinkin tarkasti ja näyttää esimerkkiä. 
- Arvosana ja arvostelu talvifutiskoulusta.   
Ohjaajien vaihtuvuus miinusta. Samoin se että jotkin ohjaajat näpräävät välillä kännykkää 
kesken poikien pelin ja taklauksiin ja tönimisiin ei meinata puuttua vaikka ne eivät kuulu 
jalkapalloon.  
 
Tekniikka ohjaus on hyvä. 
- kaiken onnistumisen avain on taitavat ohjaajat, panostakaa heidän kouluttamiseen ja 
motivoimiseen. 
- Osa ohjaajista ei osannut hommaansa, ei saanut kuria/otetta lapsiin ja koko reeni oli 
tavallaan turha. Ohjaajien koulutukseen panostusta! Iso kiitos ja terveiset Tanelille! Hän 
oli huippu hyvä tyyppi ja osasi ohjaajan homman täysin. 
- Poitsu jo kyselee, koska kesäfutiskoulu taas on. Ja ehdottomasti fc kuusysin futiskoulu :) 
- Viime kesänä ohjaajat olivat tosi hyviä (ainakin Jalkarannan kentällä) aktiivisia,innostavia 
ja vastuuntuntoisia, kun vertaa esim.reippaan futiskouluun,jonka ohjaajilta puuttuivat 
edellämainitut piirteet. 
- Ohjaajat olivat erinomaisia kiitos siitä heille. Joissain tilanteissa voisi komentaa äijiä 
enemmän. Se vaati hivenen ääntä. Ne ovat kyllä siihen tottuneet. 
 
Tyttöjen futiskoulu voisi olla ihan hyvä idea. Jos siihen vain on riittävästi osallistujia. Meil-
lä on pienempi kohta 5v.tyttö, joka ilmoitti että menee ensi kesänä futiskouluun.Mieli sillä 
voi muuttua vielä moneen kertaan. Hivenen ujommalle tytölle voisi olla helpompaa tulla 
jos siellä olisi vain tyttöjä. Into varmaan voisi olla parempi. 
- Valmentajien määrä suhteessa juniorien määrään oli aika niukka joillakin harjoituskerroil-
la villähteellä viime kesänä. Lapset jaettiin ikäryhmiin ja joka ryhmässä oli yksi tai välillä 
kaksi ohjaajaa. Yksin toimiessa valmentajan on vaikea valvoa peliä tai harjoitusta koko 
ajan kun varsinkin pienemmillä lapsilla monesti tulee itku tai keskittyminen herpaantuu 
jne jolloin valmentajan huomio kiinnittyy tähän. Eli kaksi ohjaajaa ikäryhmää kohden ois 
hyvä niin pysyisi harjoituksissa koko ajan hyvä kontrolli. 
- Kiva että futiskoulu järjestettiin Hollolan kirkonkylälläkin. :) 
- Voisiko sähköpostiin saada tiedon kun seuraava fudiskoulu alkaa.... jes-
se.makkonen@atlpower.fi 
- Ohjaaja ei mielestäni kovin paljon tsempannut tyttöjä juoksemaan. 
- Palaute kesän 2013 futiskoulusta kohdassa arvioin talvifutiskoulua, koska kesästä ei ole 
meillä kokemusta. Olemme olleet tyytyväisiä toimintaan. Turnaukset ovat olleet hiukan 
haastavia ajankohdaltaan. Näillä pienillä 07 syntyneillä , ainakin meidän poitsulla meinaa 
olla enegiat todella loppu turnausten jälkeen., täysillä kun viiletetään koko turnaus. Ei en-
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nätä kunnolla syödä, kun eskarista suoraan viiletetään turnauspaikalle. Onneksi varatut 
eväät hiukan ajavat asiaa ja eihän niitä kyllä kovin usein ole. 
- Minulta osallistui futiskouluun sekä tyttäreni että poikani. He pitivät koko koulua oikein 
hyvänä ja parasta oli loppu turnaus.  Osa valmentajista oli loistavia sekä innostavia ja 
osa ihan ok. Koulun kenttä ei ole kummoinen ja äitiä ehkä hiukan väsytti kuskaaminen 
harkkoihin. Tänä kesänä emme aio osallistua futiskouluun, koska poikani pelaa 04 jouk-
kueessanne ja tyttäreni ilmoitti ettei ole nyt kiinnostunut jalkapallosta. 
- Hienoa kun jaksatte pitää näitä. Hyvää työtä! 
- Hämeenkoskella olisi ollut mukavampi jos sateen ja ukkosten sattuessa olisi pelattu kos-
kihallissa eikä kaatosateessa ja ukkosessa. Välillä harjoitukset jäivät kovin lyhyiksi juuri 
ukkosen yllättäessä. Ohjaajat voisivat hieman painokkaammin ottaa ohjat käsiinsä, välillä 
lapset veivät vallan... 
- Venyttelyjä painotetaan liian vähän, yli 10-vuotiaille tytöille oma treeni. Turnaus on ollut 
erittäin odotettu, tosin Asikkalasta vaikeampi järjestää sinne pääsy, koska turnaukset 
ovat päivällä ja vanhemmat ovat pääsääntöisesti töissä turnausten aikaan. 
 
 Aikaisempina vuosina kunta on järjestänyt samaan ajankohtaan Kuusysin kanssa jalka-
pallokoulun aamuisin ( kunnan jaliskoulu kestänyt pari viikkoa) ja vanhemmat ovat laitta-
neet lapsensa sinne "hoitoon" kun ovat itse töissä. Kunnan jalkapallo on huomattavasti 
halvempi ja näin ollen kunnan hinta ja treenien ajankohta ovat vaikuttaneet suuresti 
Kuusysin jaliskoulun osallistujamääriin. 
 
 Viime syksynä Asikkalaan on perustettu oma jalkapalloseura, joka toimii läpi vuoden ja 
luulenpa tuon vaikuttavan tulevan kesän Kuusysin jalkapallokoulun osallistujamääriin. 
Kannattaako järjestää Asikkalassa? 
 
Nämä kommentit pojan aikaisempien osallistumisvuosien pohjalta yleisesti, mutta nyky-
ään harjoittelee Asikkalan omasssa jalkapalloseurassa jonka tiimoilla kulunee koko ensi 
kesä. 
 
Kiitos! Terveisin Taina Lautamäki 
- Jos vertaan Reippaan futiskouluun, niin heillä aikataulut pitäneet paremmin, varsinkin 
turnauksessa, valitsin kuusysin iltaharjoitusten takia. Lisäksi plussaa siitä, että talvifutis-
koulu on lähikoululla. Treenipaita on todella hieno. 
- Emme ole osallistuneet kesäfutiskouluun, mutta tulevana kesänä olisi tarkoitus osallistua. 
Viime kesänä jäi välistä, kun perheen lomamatka osui samaan ajankohtaan. Olemme 
mukana talvifutiskoulussa. 
- Futiskoulun onnistuminen on suoraan riippuvainen ohjaajasta. Viime kesän ohjaaja ei 
ollut paras mahdollinen, mutta hyvä näinkin. 
- Ohjaajat vaikuttivat kokemattomilta ohjaamaan pieniä lapsia (poikani oli viime kesänä 5 
v.). Pienet pitäisi ottaa reippaasti mukaan ja ohjeistuksen tulisi olla selkeää ja positiivista. 
Jos on iso ryhmä, ohjaajia tulisi olla useampia. Talvifutiskoulussa valmennus on ollut sel-
keästi tasokkaampaa. Pitää olla tatsi siihen, mitä kannattaa teettää minkäkin ikäisille lap-
sille. Maalien koot, pelikentän koko jne. ovat hyvin olennainen juttu motivaation löytämi-
sessä. 
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Liite 2. 
 
 
 
Talvifutiskoulun 2013–2014 kysely vastauksineen 
 
 
 
Talvifutiskoulun palaute - Perusraportti 
 
1. Montako kertaa lapsenne on osallistunut talvifutiskouluun? 
Vastaajien määrä: 55 
 
 
 
 
 
 
2. Mistä saitte tiedon FC Kuusysin talvifutiskoulusta 
Vastaajien määrä: 55 
- kesäfutiskoulusta 
- Webbisivuilta 
- Nettisivuilta 
- Esikoulusta. 
- Kuusysin kotisivuilta 
- Koulukaverin kautta Uusi Lahti-lehdestä 
- netistä 
- Seuran sivujen kautta 
- Kyykän nettisivuilta 
- Sähköpostilla 
- Kesäfutiskoulusta 
- kuusysin omilta nettisivuilta 
- Olemme olleet kesäfutiksessa mukana ja siitä innostus lähti. 
- Nettisivuilta 
- Koulusta tuli muistaakseni mainos,vai oloko päiväkodista 
- Kesäfutiskoulusta ja netti-sivuilta 
- Seuran nettisivuilta. 
- Internetistä 
- Nettisivuilta 
- Netistä FC Kuusysin sivuilta. 
- Netistä. 
- Lapsen kavereilta 
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- seuran sivuilta 
- Netistä ja kesäfutiksesta. 
- Netistä 
- FC Kuusysin verkkosivuilta. 
- Netistä, ja kavereilta 
- Nettisivuilta 
- Nettisivuilta 
- joku mainoskirje se taisi olla 
- Netistä 
- netistä 
- Perimätietona oli, että tällainen järjestetään, ja netistä sitten tarkemmat tiedot 
- Kesäfutiskoulusta ja kavereilta joiden lapset pelaa 
- Kesän futiskoulusta / Kuusysin nettisivuilta 
- fc kuusysin nettisivuilta 
- Ystävältä 
- FC Kuusysin nettisivuilta 
- Tutuilta ja tarkemmin netistä teidän sivuilta. 
- Naapurilta ja netistä. 
- internetistä 
- Netistä hakemalla vaihtoehtoja futiskouluista 
- Nettisivuilta 
- tiedote 
- Lehdestä 
- Nettisivuilta 
- Netistä 
- Netistä 
- Kesäfutiskoulusta 
- Nettisivuilta ja ystäviltä 
- Naapurilta 
- tuttavilta. 
- Päiväkodista 
- Nettisivuilta 
- kouluun jaetusta lehtisestä 
 
 
3. Onko hinta mielestänne 
Vastaajien määrä: 55 
 
 
 
 
 
 
4. Mikä olisi mielestänne sopiva hinta? 
Vastaajien määrä: 55 
- 50e 
- . 
- Hinta on sopiva. 
- 150e 
- Nykyinen on kohtuullinen 
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- 80€ 
- alle100 eur 
- 100-150€. Sisarusalennus voisi olla suurempi. 
- Sama 
- nykyinen on sopiva 
- Nykyinen on sopiva 
- 100E/kausi 
- En osaa sanoa. 
- Alle 100€ 
- Kyllä hintaan mahtu monta harjoitusta ja peliä 
- OK 
- Koulun hinta oli mielestäni sopiva. 
- Hinta OK! 
- Hinta oli meistä sopiva tuollaisena 100-150 vuosi 
- 95 € 
- Tämänhetkinen 
- 100 
- nykyinen on hyvä 
- Hinta oli sopiva 
- Alle 100e, kuitenkin ensikertalaiselle pitää ostaa varusteitakin 
- Nykyinen hintataso on hyvä. 
- N.100e ilman varusteita. Jos hintaan kuuluisi varusteita tms. niin 120-130€. 
- 100€ 
- 50€ 
- 120 
- 135 
- hinta oli sopiva 
- Hinta oli kohdallaan 
- EOS 
- 140€ huolella suunnitelluista ja hyvin toteutetuista "reeneistä" kerran viikossa koko talven 
ajan ei ole todellakaan paha. 100-200€ on sopiva hinta. 
- alle 100€ 
- Nykyinen ok. 
- Tämä nykyinen 
- Nykyinen hinta. 
- 100 eur. 
- 100 
- n. 100 - 120 
- 100 
- juuri hyvää 
- 80€ 
- 120 
- Nykyinen hinta 
- 60 
- Kausi voisi jatkua vähän pidempään, loppui nyt aika aikaisin. 
- 100-150 € kausi 
- Alle 100 euroa. 
- ok. 
- 100 
- 75 
- Hienoa että otetaan huomioon sisaralennus! 
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5. Mitä olitte mieltä toiminnan rakenteesta? (Sisältäen 25 toimintaviikkoa, joista 
3 peliviikkoa ja yksi turnaus) 
Vastaajien määrä: 55 
 
 1 2 3 4 Yhteensä Keskiarvo 
Harjoitustapahtumat 1 6 22 26 55 3,33 
Peliviikot 0 15 26 14 55 2,98 
Turnaus 2 8 17 28 55 3,29 
Yhteensä 3 29 65 68 165 3,2 
 
 
 
 
6. Miten koitte peliviikot ja turnauksen osana Talvifutiskoulua? 
Vastaajien määrä: 55 
- hieman sekava 
- Idea hyvä mutta aikataulullisesti haastavia. Yleensä peliviikon päivä osui päällekkäin 
toisen harrastuksen kanssa. 
- Lapsilla oli todella hauskaa. Lopputurnauspaikka paras mahdollinen. 
- Hyvänä. 
- Hyvänä mallina tuleville edustusjoukkue harrastajille. 
- Ihan hyvä juttu pelata muita joukkueita vastaan! 
- vkolla oleviin turnauksiin vaikea ehtiä jos kauempana 
- Pojalle ne olivat isoja juttuja. Harmitteli sitä että kun oli peliviikko niin ei ollut normaaleja 
harjoituksia. Myös vanhempien mielestä olisi voinut olla tavallisesti harjoitukset peliviikol-
la. 
- Hyvä 
- Ne olivat hyvää vaihtelua. Voisi ehkä olla useamminkin, varsinkin kun harjoitusryhmän 
koko oli niin pieni, ettei siellä järkeviä pelejä saanut aikaiseksi. 
- Turnaukset oli oikein hyviä, varsinkin viimeinen kun se pidettiin koko joukolla. 
- eivät sopineet ollenkaan meidän aikatauluihimme ja niistä ei ollut tiedotettu kun ilmoittau-
duimme syksyllä joten tuli kolme viikkoa jolloin ei päässyt mukaan ollenkaan 
- Peliviikot tarkoittaneen normi harjoituksia. Ne sujuivat ja vetäjät olivat innokkaita. Infor-
maation kulku kuitenkin jätetty liiaksi netin ja lapsien harteille. 
Loppu turnaus oli hyvin hoidettu ja lapsi tykkäsi. Välillä olevat turnaukset ei aina niin hy-
vin sujuneetkaan lähinnä alkuhässäkkä. Informaatio paikasta tai ovien aukaisusta tökki. 
- Yksi peliviikko meni ohi kun emme huomanneet tarkistaa pelin ajankohtaa nettisivuilta. 
Peliviikot ja turnaus tuovat pojille lisäintoa eli ne ovat hyvä juttu. Oma ryhmä oli niin pieni 
ettei kunnon peliä saanut aikaiseksi. 
- Lopputurnaus oli hienosti järjestetty. Ehkä kannattaisi vihjata jollekkin äidille/järjestölle 
"kahvi toiminasta", onneksi oli salibandyporukoilla oma kahvila. Aikataulu sujui mukavas-
ti, ja huomasikin loppua kohti että lapset väsyy, joten ei yhtään pitempi tarvitse olla. Mital-
lit oli lapsille hieno yllätys, ja ekat yöt suunnilleen nukuttiin ne päällä=) 
Peliviikoilla aikataulu saisi olla hieman myöhäsempi, että kerkiäisi töistä kotiin, että ei ai-
kastettaisi aikataulua niihin. 
- Erittäin hyviä. Kovasti futarin-alku odotti tapahtumia. Jälkipeliä käytiin kotona monta päi-
vää. 
- Hyvä päästä välillä vain pelaamaan, osana muuta harjoittelua. 
- Sopiviksi! 
- Peliviikot eivät innostaneet niin paljon lastamme ja niitä kun seurasi, niin lapsemme ei 
montaa kosketusta palloon saanut pelin aikana. Tuli tietysti liikkumista, juoksemista, joka 
on oleellista. Toiset lapset osallistuivat peliin ihan eri tavalla kuin meidän ja heille ne oli-
vat varmasti innostavia ja antoisia kokemuksia. Turnaus oli ihan positiivinen tapahtuma 
yksittäisenä kokonaisuutena, vaikka siellä kävi ehkä sama kuin muissakin peleissä. Tie-
tysti mitalin saaminen oli iso asia ja jätti positiivisen kuvan. 
- Turnaus oli mukava ja odotettu tapahtuma. Peliviikoista ei oikein tullut mitään sunnuntai-
sin renkomäen koululla isojen ryhmässä. 
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- Peliviikot sopivat harjoitusten väliin sopivasti. Turnaus oli piste i:n päälle. 
- Mukavaa vaihtelua, hyvin tomivat 
- oikein hyvä 
- Hyviä lisiä harjoitteluun. 
- Viikonloppuajankohdat, varsinkin sunnuntait olivat vähän huonoja. 
- Erityisesti turnaus on tärkeä osa talvifutiskoulua. Pojat odottavat sitä ja heille se on iso 
juttu. 
- Pelit ehdottoman kivoja ja tarpeellisia, mutta olisi kiva jos olisi myös treenit, mikäli tur-
naus eri päivänä, kaikki kun eivät välttämättä pääse ja sitten tulee pitkiä taukoja. 
- Miten 5. kohdan asteikko kuului tulkita? Laitoin kolmoset ja tarkoitin, että rakenteet olivat 
ok (n. 7 kouluarvosanana). 
 
Pelaamiset muita joukkueita vastaan on hyvä tapa opettaa, että harjoittelu tähtää oike-
aan peliin. Huono puoli oli se, että turnaus osui harjoituspäiväksi, eikä sitä korvattu mi-
tenkään, vaikka muilla (eri päivillä harjoittelevilla) harjoitukset olivatkin 
- kyllä lapset siitä tykkää. 
- Edellisestä kysymyksestä puuttui asteikosta selitykset.... 
Peliviikkoihin osasi paremmin varautua kun tiesi viikon valmiiksi kunhan vain muisti koti-
sivuilta ajankohdan tarkistaa. Lopputurnaus oli tosi hyvä, tosin siitä olisi voinut sähköpos-
titse ilmoittaa kun ajankohta muuttui niin paljon. 
- Mukava lisä harjoitteluun kun pääsee pelamaan muita koululaisia vastaan. 
- hyvänä, lapsi etenkin odotti kovasti 
- Erittäin tärkeä osa, joka innostaa osallistujia todella paljon 
- Turnaus ei mielestäni ollut niin hienosti järjestetty kuin kesäturnaus. Peliviikkojen infot 
hiukan haparoivat. Muuten hieno juttu kaikenkaikkiaan. 
- Oma 2008 syntynyt lapsi oli nyt ensimmäistä vuotta remmissä ja peliviikot olivat Hänen ja 
vanhempien mielestä todella hyvä lisä Talvifutiskouluun. 
- Hyvää vaihtelua, lapsi tykkäsi 
- Se antoi mukavan lisän harjoitusten lisäksi 
- Hyvin rytmitetty ja tärkeää harjoitusta pelata myös muiden kuin oman porukan kesken 
- Peliajat olivat välillä haasteelliset. Eli työ, lapsen haku, tuli kiire eikä lapsi ennättänyt syö-
dä ottaen huomioon mitä energian kulutusta puolitoista tuntia juosta edes taas on. Eväät 
toki auttoivat, mutta aika puhki poika oli pelien jälkeen. Turnauksessa olisi toivonut ettei 
joukkuita sekoiteta, ikävä hypätä tuntemattoman ohjaajan ja joukkueen mukaan. Olet ul-
kopuolinen jo ryhmäytyneessä porukassa, kuitenkin joukkuelajista kyse. 
- Hyviä lapsia innostavia pieniä tapahtumia. 
- Hyvä lisä. 
- Oletuksena 1 huonoin - 4 paras. Peliajat liian pitkiä, kaksi tuntia on liikaa. Turnaus oli ok, 
koska siellä pystyi pitämään esim. tauon kahvilassa. 
- Erittäin hyvä. Lapset tykkäävät pelata. 
- Tärkeä osa lapsille 
- Mukavia ja lapsille tärkeitä 
- Piristää normaali harjoittelua sopivasti. 
- Rytmitti hyvin ja mielestäni myös motivoi. 
- Oikein hyvät oli 
- Lopputurnaus hyvä, muuten turnauksia liikaa, emme sitten kyllä päässeetkään niihin 
osallistumaan. 
- Ehkä liian usein tai peliviikkojen kerrat liian pitkiä.... Lapsi ei niin tykännyt. 
- Ne olivat ihan ok, mutta olisi tietenkin mukavaa, ettei joukkueita jouduttaisi sekottele-
maan, vaan että koulut pysyisivät myös turnauksissa (tuttu peliporukka). 
- hyvä kokemus. 
- Peliviikot ok, mutta aikatauluissa oli välillä epäselvyyttä. 
- Ne olivat kohokohtia. Kaksikin turnausta voisi olla. 
- Erittäin hyvin järjestetty kokonaisuus, turnaukseen emme päässeet osallistumaan! 
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7. Arvosananne talvifutiskoulutoiminnasta 
Vastaajien määrä: 55 
 
 
 
 
 
8. Paras tai parhaat asiat talvifutiskoulussa 2014 
Vastaajien määrä: 55 
- mukavat ohjaajat 
- Hyvä toimintamalli 
- Lopputurnaus 
Erilaiset leikit ja pelit. 
- Hyvä ohjaus. 
- Hyvin järjestetty lopputurnaus 
- Kiva harrastus lähellä! Sijainti tärkeä! 
- kaverit, kivat ohjaajat 
- Pojan mielestä uudet kaverit ja pelit. Vanhempien näkökulmasta oli mahtavaa nähdä 
tapa jolla ohjaajat ohjasivat lapsia harjoituksien aikana. Liikunnan ilo säilyi ja kasvoi.  
 
- Pelipäivät 
- Yhdessä olo ja tutustuminen jalkapalloon. 
- Sopivan rentoa harrastelua kaiken tasoisille. Hyvät vetäjät ja monipuolisia harjoituksia. 
- Aleksi-valmentaja oli erittäin kiva lapsille 
- Lapsi viihtyi ja lähti mielellään. 
- Paras asia oli päästä pelaamaan futista. 
- Lapsi tykkäsi kovasti. Ohjaajat oli hyvin mukana ja ihan hyvä että naisohjaajia mukana, 
pienille pojille hyvää esimerkkiä, että tytötkin mukana. Ja kiva että ohjaajat vaihtui välillä. 
Vähän vaihtelua. 
- Ohjaajat osaavat toimia hyvin lasten kanssa. Hyviä harjoitteita, niitä kovasti yritti tehdä 
myös kotona. Sopiva määrä treenejä tämän ikäiselle. 
- Mukavaa ohjattua toimintaa. 
- Harjoitusten kellonaika! 
- Valitsimme kyseisen harrastuksen läheisyyden takia eli erittäin hyvä, että on eri puolella 
kaupunkia ja perheitä lähellä. Ajankohta ja harjoitusmäärät hyviä tämmöiselle viisi vuoti-
aalle lapselle. Harjoituksien harjoitteet/ leikit olivat mieluisia lapsellemme. 
- futisturnaus. 
- Joka harjoituksiin oli kiva tulla. 
- Sopiva harjoitusmäärä, mukavat ohjaajat 
- ihanat ohjaajat, Kalle&co täydet pisteet ! 
- Tänä vuonna oli talvifutiskoulussa hyvät ohjaajat. 
- Poikani piti kovasti turnauspäivistä. 
- Innostavaa futista kavereiden kanssa. Hyvä että isätkin pääsivät välillä kentälle! 
 4 5 6 7 8 9 10 Yhteensä Keskiarvo 
Toimintaympäristö 0 0 0 4 18 23 10 55 8,71 
Harjoitusajankohta 0 1 0 1 16 25 12 55 8,82 
Harjoitusmäärät 0 1 1 3 15 25 10 55 8,67 
Harjoituksien kesto 0 0 0 0 8 31 16 55 9,15 
Ohjaajien toiminta 0 1 5 4 11 20 14 55 8,56 
Hinta 0 0 5 5 18 18 9 55 8,38 
Turnaus 0 0 1 5 7 29 13 55 8,87 
Informaatio talvifutiskoulusta 0 0 6 8 17 20 4 55 8,15 
Yhteensä 0 3 18 30 110 191 88 440 8,66 
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- Lapsi tykkäsi kaikesta ja innostui lajista. "Ihan parasta, tosi kivaa!" 
- Ohjaajat olivat innostuneita ja opettivat kärsivällisesti. Harjoituksissa oli aina lapsen mie-
lestä kiva olla. 
- Pelit ja reenit. 
- Poika on koko kokonaisuuteen tyytyväinen. Lopputurnaus oli paras! 
- Leikkimelinen lajiharjoittelu, turnaus, peliviikot 
- hyvät ohjaajat 
- Kivaa yhdessäoloa, mukavat ohjaajat, perusasioita leikin varjolla 
- Ohjaajien innostuneisuus ehdottomasti 
- Ehdottomasti Hollolassa lauantaisin 16-17 pienten poikien ryhmän ohjaajat!!! Olivat kär-
sivällisiä ja kannustavia joka ikinen kerta vaikka aina ei aihetta olisikaan.  
 
Peliviikot. Jopa pienet pojat sen ymmärtävät, että pelien takia harjoitellaan. Ja sen myös 
pojista näki, että kilpailutilanne oli hauskaa kaikille. 
- turnaus 
- Lasten kannustus ohjaajien toimesta 
- Porukan yhteenkuuluvuus, uudet taidot ja onnistumisen kokemukset 
- Lapsi kehitty huimasti pallon käsittelyssä sekä alkoi syntyä oivallus myös joukkueena 
pelaamisesta. Pelisilmä selkeästi kehittyi ja lopussa jo syöteltiin muillekin:) Ohjaajat osa-
sivat hyvin ottaa huomioon lasten ikätason. Mukavaa on ollut, kun joka kerta innoissaan 
treeneihin lähetty. 
- Pelipäivät, turnaukset sekä se, että pojilla tuntui olevan yhdessä hauskaa. 
- - 
- Loppukauden ohjaajat olivat huiput. Pienet lapset tarvitsevat napakan ohjauksen ja kan-
nustuksen. 
- Ohjattu liikunta ja ryhmässä toimiminen 
- Lopputurnaus 
- Lapsi sai onnistumisen kokemuksia ja kehittyi taidoisdaan. 
- Tytön mielestä kaverit ja pelaaminen. Uuden oppiminen. 
- Innostuneet ohjaajat 
- Lajitermistöä pitäisi opettas lapsille enemmän 
- Kivaa liikunnallista tekemistä lapsille, reipas ohjaaja Erstalla. 
- Joukkuepelaamisen harjoittelua ja paikka - lähellä kotia. 
- Innostunut poika ja hyvät harjoituspaikat ja ajat. 
- hyvin suunniteltu. 
- Lasten ilo onnistumisista. 
- Liikunnan riemu. Turnaus. 
- Sopivasti treenejä, ohjaajat hyviä ja harjoitteet sopivia, riittävästi pelaamista treeneissä. 
 
 
9. Mitä kehittäisitte talvifutiskoulutoiminnassa? 
Vastaajien määrä: 55 
- ehkä vähemän alkukeskusteluja, tai siten keskustelut jonkun toiminnan 
- Peliviikkoja ja valmentajien taitoa ohjata levottomia poikia. 
- - 
- Venyttely harjoitteita jotka on leikkimielisiä. 
- Parempia suoritus paikkoja kuin homeiset koulut ( osa kouluista ) vaan eipä taida löytyä. 
- Nykyisellään hyvä! 
- turnauksia riittäisi 2, yksi ennen joulua ja toinen keväällä, ajankohtana viikonloppu paras, 
muutoin hyvä että ei viikonloppupainotteista 
- Jotenkin saada tytötkin innostumaan enemmän tästä mahtavasta lajista tai markkinointi 
jolla saadaan lajista kiinnostuneet tytöt mukaan toimintaan. 
- Pelipäiviä voisi olla useampia pienemmin joukkuemäärin, esim. kolme ja pidemmin välein 
isommalla määrällä 
- Suuremmat harjoitusryhmät. 
- Tiedotusta, olisi hyvä saada tieto muutoksista ja turnauksista sähköpostiin. Sivuilla ei 
vaan muista käydä. 
- - 
- Saisi jatkua pidemmälle kevääseen. Informaation kulkuun kiinnittäkää huomiota. 
- Liian pienten ryhmien yhdistäminen ajoissa jotta harjoituksissa on mieltä ja pelaaminen 
onnistuu, villimmät pojat tarvitsevat ohjaajakseen kunnon auktoriteetin jotta homma su-
juu. 
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- . 
- Välillä voisi treenit olla esim. suurhallissa. Tuli ihan erilaista peliä kun tilaa oli pelata vä-
hän enemmän (niin talvifutiskoulun hinta tietysti pysyisi samana =)) 
- Tiedonkulkua voisi jollakin tavalla tehostaa. Nyt esim. lopputurnaus lipsahti meiltä ohi, 
kun ajankohta oli siirtynyt pari viikkoa alustavaa aikaa aikaisemmaksi. 
- Toiminta juuri sopivaa! 
- Ohjaajien valinta. Syksyllä oli välillä todella ikävä katsoa toimintaa (ahtilan koulu 2007-
2008 lapset), kun homma ei ollut hanskassa ja toisaalta tunnissa toisinaan ehdittiin todel-
la vähän tekemään. Ohjaajat usein sanoivat, että nyt jos ette tee reippaasti, niin ehditään 
pelaamaan vähemmän. kaikki lapset eivät jaksaneet keskittyä siihen pelaamiseen puolta 
tuntia ja välillä tuntui, että "väkisin" pelattiin. Ymmärrän, että kyseessä on jalkapallokoulu, 
mutta täytyy huomioida lapsen kasvu ja kehitys ja noin pienet lapset eivät jaksa samaan 
asiaan keskittyä niin pitkään, tietysti jotkut. Keväällä toiminta todellakin parani, kun toinen 
ohjaaja vaihtui ja alkoi näyttämään lasten ohjatulta toiminnalta. 
- en mitään. 
- En osaisi kehittää. 
- Ei tule äkkiä mitään mieleen 
- Ihan keskustassa asuvilla pitkät matkat futiskoulupaikkoihin 
- Ohjaajat piti hyviä tunteja, ei tule mieleen kehitettävää. 
- Valmentajat olisi samoja ja uusia asioitakin tulisi välillä, poikani kertoi kolme harjoitusker-
taa olleen melkeimpä saman kaavan mukaisia. 
- Jonkin verran olisi voinut treenata futiksen perustekniikoita, kuten joskus aikaisemmin on 
tehty. 
- Ohjaajien pitäisi paremmin olla kärryillä pelaajien ikätasosta, ettei alle kouluikäisiltä voi 
vaatia esim. oikea-vasen -komentojen hallitsemista. Myös kotiinlähdön kontrollointi, edes 
käväisy pukkarissa, että kaikille on tullut kyyti tms. Koska näin pienillä ei ole kännykkää, 
jos aikuisen auto on vaikka hajonnut. Muutenkin ohjaajan nimen kertominen (esittäytymi-
nen) ym. perusasiat  olisi pitänyt hoitaa paremmin. Olisin myös kaivannut tietoa, miten 
harrastusta voi jatkaa!?! 
- Harjoitukset loppuivat todella aikaisin keväällä, voisi jatkua ainakin huhtikuun loppuun. 
Ohjaajilla ei ollut tietoa tulevista peleistä muuten kuin päivän suhteen. He ohjasivat aina 
katsomaan alkamisajat ja koulut netistä. Mielestäni ne olisi voinut myös kertoa harjoituk-
sissa. 
- Edullisemmat hinnat. 
- hyvin on toiminut ainakin viime talvena 
- Harjoitukset voisi olla 2 kertaa viikossa 
- voisi kestää pidempään kevääseen 
- Perusasioiden opettamista, mutta pääasiassa edelleenkin leikin varjolla.Kuitenkin si-
säsyrjäsyötöt, pusku, sivurajaheitot ym olisi käytävä läpi esimerkkiä näyttäen ja jolakin 
lailla sanallisesti hyvään suoritukseen innostaen. 
- EOS 
- Muutaman kerran viikoittaisissa harjoituksissa tai peliviikoilla oli pienillä pojilla aikuisten 
liivejä päällä pelatessa. Pienimmillä tämä häiritsi välillä aika paljonkin keskittymistä itse 
pelaamiseen. 
- ohjaajille lisää otetta hommaan, välillä 6-vuotiaat pojat tekevät mitä sattuu harjoituksissa, 
kun ohjaaja ei saa otetta niistä 
- Yksittäiset, ylimääräiset harjoitus/pelikerrat voisivat olla hauskoja 
- Kausi voisi olla pidempi, voisi jatkua kesäharjoituksiin asti 
- Jotenkin saada enemmän luotua sitä me henkeä ja me ollaan joukkue. 
- Ehkä enemmän pallon kuljetusharjoitusta sekä pelit pienemmissä porukoissa, ettei tulisi 
tilanteita jossa 10 juoksee pallon perässä. 
- - 
- Panostaisin osaavien ohjaajien valintaan. 
- Viestintä - sähköposti. 
- en osaa sanoa 
- Hyvä näin 
- Pienille tytöille oma ryhmä vaikka eri kouluista kerättynä. 
- Ehkä vielä enemmän pelaajien huomioimista myös yksilönä, Myös niiden hiljaisten. 
- Lajitermejä voisi opettaa 
- Riittäisikö vain yksi turnaus syyskaudelle ja lopputurnaus kevet kaudelle. 
- Ohjaajien toimintaa tehostaisin ja jämäköittäisin. Vähän on toiminta hajallaan ja ohjaus 
liian leväperäistä. Lapset tarvitsevat selkeää ja jämäkkää ohjeistusta sekä KURIA. Hyvä 
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olisi ottaa esimerkkiä esimerkiksi karatesta, jossa on kuri ja järjestys, jolloin lapset kuun-
televat ja osallistuvat ihan eri tavalla. 
- En osaa sanoa kehitysideoita. 
- pallon maalin potkimisharjoituksia enemmän. 
- Informaatio aikatauluista ym. paremmaksi. 
- Panostaisin ohjaajiin, jotka saavat otteen lapsiin ja osaavat hieman itse lajiakin. 
- Kokonaisuus hyvä näin! 
 
 
10. Vapaa sana eli tähän voi kirjoittaa kaiken mahdollisen mieleen tulevan liitty-
en talvifutiskouluun. Voit kirjoittaa kehuja tai antaa yleisesti palautetta toimin-
nasta. 
Vastaajien määrä: 28 
- ihan ok 
- Toiminta oli oikein mallillaan ja paketti hyvä. Meillä innostus lopahti treeneissä kahteen 
soosaajaan, joita ohjaajat eivät saaneet kuriin. Treeneissä aika meni väittelyyn ja jos 
soosaajia ei jokin asia miellyttänyt, heittäytivät usein pitkäkseen kentälle. No, ei ainoa syy 
mutta treenit eivät olleet enää mukavia ja iloisia. 
- Kiitokset ohjaajille 
- Jatkakaa samaan malliin! 
- Kyselyn skaala oli hieman hämmentävä etenkin kysymyksessä 5. Oletin että 1 on huono 
ja 4 hyvä.  
 
Mutta poika tykkäsi kovasti futiskoulusta. 
- Yleisenä palautteena toivon että kehitätte toimivan järjestelmän jossa ohjaajilla harjoituk-
sissa on vanhempien puhelinnumerot heti saatavilla jos jotain kentällä tapahtuu ja van-
hempaan pitää olla yhteydessä. 
- Renkomäen sunnuntain ohjaajille kiitos kärsivällisyydestä poikien suhteen. 
- Ehkä enemmän toivoisi taspuolista kannustusta lapsia kohtaan. Huomasi selkeästi että 
ne ketkä enemmän pelanneet ja tuttuja entuudestaan, sai ehkä enemmän huomiota. 
Lapsi tarvitsee sen kehun aina välillä kun tehnyt oikein. Ja ohjattaisiin niitä hieman 
enemmän ketä ei niin hyvn osaa. vaikka tämänikäisissä tarkoitus onkin "hauskanpidol-
la"oppiminen. Mutta kyllä viimesissä peleissä oli jo tedella hienoa peliä, hyvin olivat edis-
tyneet. KIITOS. 
- Näissä ainakin turnauksissa olisi hyvä olla ensiaputaitoinen henkilö, jonka vastuulla asia 
olisi. Meidän ukkelilla venähti turnauksessa ulompi-nivelside. Olisi ollut hyvä saada heti 
kylmää/ asiantuntevat ensiavut. 
Muuten talvifutiskoulusta ja turnauksista jäi hyvä fiilis, siis jatkamme harrastusta olohuo-
neessa ja kesäfutiskoulussa. 
- Erittäin hyvä, että tällaista toimintaa järjestetään! 
- Renkomäen koulun isojen ryhmässä loppujen lopuksi ei käynyt kuin muutama lapsi il-
moittutuneista. Pojat eivät saaneet kunnon pelejä aikaiseksi. Todella huono juttu. Ryh-
män olisi voinut vaikka yhdistää johonkin toiseen. Muutenkin pojat tuossa isojen ryhmäs-
sä olivat tottelemattomia. 
- Mukavaa oli ja valmentajat olivat ammattitaitoisia pelaten lasten kanssa mutta ollen myös 
sopivan jämäköitä ettei mennyt homma plörinäksi. 
- Peliviikkoja voisi pitää myös erstaalla jos mahdollista. 
- Lotilan porukassa oli poikia jotka tönivät ja taklasivat ja pelasivat sääntöjä rikkoen. Aluksi 
taklailuun ei puututtu yhtään joten poikani halusi lopettaa jalkapallo koulun kesken.  
Taklailuun puututtiin jonkin verran kun siitä sanoin mutta ei kuitenkaan missään vaihees-
sa puututtu niin paljon kun olisi pitänyt ja vaikka jalkkikseen kuuluu tietynlaiset kahnauk-
set, en hyväksy että poikaani tönitään/satutetaan miten sattuu.  
Ja joukossa oli muutama ohjaaja joita tuntui kiinnostavan oma kännykkä enemmän kuin 
poikien peli ja se mitä siellä kentällä oikeasti tapahtui. 
- Edellähän noita tulikin. Erittäin tykätty juttu lasten parissa, vaikka vanhempana olisin 
kaivannut vähän ryhdikkyyttä. Ja lasten pelien keskinäiseen kinasteluun "me voitettiin" 
"meillä oli niin monta hyvää" jne. aika raadolliseenkin kilpailuun ja ilkeään puhumiseen 
olisi ohjaajien mielestäni ollut syytä puuttua. Useammat itkut pukkarissa itkettiin (useampi 
lapsi myös), ja monesti treeneistä lähdettiin pahalla mielellä kotiin. Jos valkut olisivat 
käyneet pukkarissa, niin olisivat "neutraalina" osapuolena voineet puuttua joidenkin las-
ten puheisiin, sitä kun on toisen lapsen vanhempana aika vaikea tehdä. Oman lapsen 
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kanssa asiasta toki keskusteltiin, mutta yleinen linjaus asiassa olisi ollut tarpeen. 
- Erinomaista ja tärkeää toimintaa opettaa lapsia liikkumaan; mukavia ja asiansa osaavia 
ohjaajia; perinteinen ja toimiva 
- Yhden huomion tein Hollolan harjoituksia seuratessa. Juomapullot ovat aiheellisesti pu-
kutiloissa, ettei parketista tule vahingon sattuessa luistinrataa. Kun ohjaaja antaa pojille 
juomatauon, koko kööri juoksentelee lähes päättömästi juomaan ja takaisin. Ovella sattui 
monta läheltäpiti tilannetta kun toinen tuli toinen tulee ulos ja toinen juoksee ovesta si-
sään samaan aikaan ja he eivät näe toisiaan. Ehkä tähän voisi keksiä jotain, jotta juoma-
tauolla ei kävisi vahinkoja... 
 
Vielä erityiskiitos Hollolan-ryhmän vetäjille! Hyvää ja arvokasta työtä pienten poikien 
eteen!! 
- Ohjaajat olivat mukavia ja kannustavia. Paljon aikaa tuntui menevän porukan kuriin saa-
miseen, ehkä olisin toivonut heti alkusyksystä lähtien hieman kovempaa kuria, jolloin po-
rukka olisi ehkä nopeammin saatu hallintaan. Kaiken kaikkiaan talvifutiskoulu oli mukava 
harrastus, jota jatkamme ehdottomasti! 
- Aluksi futiskoulua pitävät tytöt eivät tahtoneet saada poikiin otetta, eikä toisesta tytöstä 
ollut valmennuksessa mitään apua. Vasta kun futiskoulun loppupuolella mukaan tuli 
miesvetäjä alkoi harjoituksissa olemaan parempaa otetta ja ideaa. Kaiken kaikkiaan kui-
tenkin arvosanaksi hyvä! 
- Lasku voisi tulla osoitteesta, josta voisi olla varma, että se on ko. lasku eikä roskaposti tai 
sitten otsikkona talvi/kesäfutiskoulun lasku. Nyt siinä oli jotain hämärää otsikossa. 
- Kiitos ohjaajille ja lopputurnauksen järjestäjille 
- Kaikille kpululaisille annettu hienosti onnistimisen kokemuksia ja herätetty ilo harrastaa 
yhdessä. 
- Kiitokset kivasti menneestä kaudesta! Kysymys 5 hieman epäselvä tarkoittiko 4 että tyy-
tyväinen? 
- Ohjauksen muuttuttua voisimme osallistua jälleen. Lapsi itse koki, että ei halua jatkaa 
kun siellä sählätään. Eli kun ryhmän ohjaukseen saisi enemmän kuria ja ohjeistusta voi-
simme jälleen osallistua ja kokeilla. 
- Iso kiitos Kariston koulun talvifutiskoulun vetäjille! :) 
- hyvä, että samat ohjaajat. 
- Ainakin Ahtialassa aluksi vetäjät aivan "kuutamolla". Onneksi vaihtui jossain vaiheessa. 
Vaihdon jälkeen ihan asiallista toimintaa. 
- Suuri kiitos kaikille ohjaajille! Mielellään ilmoittauduttiin mukaan kesäfutiskouluun tämän 
talven kokemusten perusteella! :) 
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Liite 3 
 
 
Kesäfutiskoulun 2014 kysely vastauksineen 
 
 
 
FC 69 Kesä 2014 Palaute - Perusraportti 
 
1. Mitä olitte mieltä Kesäfutiskoulun aikataulusta? 
Vastaajien määrä: 85 
 
 Heikko 
Kohtalai-
nen 
Hyvä 
Erin-
omainen 
Yhteensä Keskiarvo 
Kesäfutiskoulujakso (2-13.6.2014) 0 2 50 33 85 3,36 
Käyttämänne kentän ajankohta 3 6 45 31 85 3,22 
Yhteensä 3 8 95 64 170 3,29 
 
 
 
 
2. Onko Kesäfutiskoulujakso mielestänne 
Vastaajien määrä: 85 
 
 
 
 
 
 
3. Oliko yhden harjoituksen kesto mielestänne: 
Vastaajien määrä: 85 
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4. Onko teillä kehittämisideoita toiminnan rakenteeseen tai aikatauluihin liittyen? 
Vastaajien määrä: 85 
- Ei 
- Ei 
- Kaikki toimii 
- - 
- Jakso voisi olla pidempi 
- - 
- Hinta kallis. Hinta on sama kuin aiemmin mutta jakso on lyhyempi. Perustuu useamman 
vuoden takaiseen. 
- - 
- Futiskoulujakso voisi olla pidempi. Toisaalta lomien kannalta hyvän mittainen jakso. 
- Klo 20 loppuminen liian myöhään. 
- Turnauksen aikatauluista alaustava runko aiemmin tietoon. Treenit pidemmiksi. 
- Lauantaina harjoitukset 
- Ei valittamista 
- Padasjoella liian lyhyet harjoitukset 
- Ei ole 
- Ei ole 
- - 
- Ei parannusehdotuksia 
- Myöhemmin kesällä 
- Ei ole 
- Turnauksen aika huono 
- Jakso voisi olla 3 viikkoa 
- Turnaus 1pv mieluiten 
- Hyvä että ryhmitelty 
- - 
- Myöhempi ajankohta, lapsi päiväunilla. 
- Turnaus yhdelle päivälle, ainakin kauempaa tuleville. Voiko turnaus olla enemmän ilta-
painotteinen. 
- - 
- Ei ole 
- Viikonloppu turnaukselle parempi ajankohta 
- - 
- Ei 
- - 
- Ei 
- Turnaus lyhyemmäksi. 
- Ei 
- - 
- Ei 
- - 
- Ei futiskoulua lounasaikaan 11-12. Jalkarannassa meinattiin lopettaa, koska pieni ryhmä. 
Aikaisempi aika Jalkarannassa olisi parempi. 
- - 
- Ei harjoituksia joka päivä pienimmille. 
- Ei 
- - 
- Ihan pienille 08 ja09 syntyneille jatkumo 
- Ei 
- Ei 
- - 
- - 
- Hämeenkoskella voisi olla ryhmä aikaisemmin kuin klo 15 esim. Klo 10. 
- - 
- Eri ikäiset eri kentille. 
- Pystyykö turnausta tiivistämään 2 päiväiseksi. Kaikki kentät eivät olleet turnauksen ajan 
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käytössä 
- Kisapuistoon kenttä myös pojille. 
- - 
- Ei 
- - 
- Ei. Outoa, että aika oli merkitty 9:30-11 mutta kertaakaan ei pidetty klo 11 asti. Asiasta ei 
tullut infoa. 
- - 
- Harjoitukset voisi olla isommilla pidemmät 
- Ei 
- Lapset varmasti tykkäisivät, jos olisi vielä päätösturnauksenkin jälkeen muutamia treene-
jä tarjolla vaikka "futiskerho" tyyppisesti. 
- Rakenne ok. Toisaalta välillä mietityttää että poika pelaisi mielellään koko kesän. Eli har-
raste porukka koko  kesälle olisi varmasti myös hyvä vaihtoehto. 
- Palloleikeistä/-harjoituksista lyhemmät, jotta lapsen mielenkiinto säilyy koko ajan. 
- Aamupäiväharkat sopivat meille oikein hienosti. On hyvä että voi valita kumpaan vuoroon 
tulee harkkoihin. 
- 3vkoa 3krt/viikko voisi olla parempi,  niin muiden harrastusten ja sairastelujen takis ei niin 
helposti peruuntuisi koko osallistuminen. 
- Muun perhe-elämän/ arjenpyörityksen kannalta olisi helpompaa jos futiskoulu olisi esim 3 
x/vko ja kestäisi sitten vähän pidempään. Kun nyt kentällä menee 5 iltaa viikosta. Ymmä-
rän kyllä, että varmasti hankalampi toteuttaa näin. 
- Ei ole. Hyvä näin. 
- - 
- Harjoitukset alkamaan klo 18 mennessä. 
- Turnaus olisi voinut olla sellaiseen aikaan, että vanhemmatkin pääsisi paikalle. Esim. 
Arkena klo 16.30-> tai viikonloppuna. 
- ei 
- Iltakoulut olivat liian myöhään. 
 
- Jos vielä hiekkakentän sijaan pääsisi nurmelle harjoittelemaan, niin se olisi iso lisä. Tie-
tenkin on niin, että kun Kunnaksen / Ahtialan seudulla ei ole oikein sopivaa nurmea, niin 
vaikeahan se on toteuttaa. 
- Isommilla voisi olla jo enemmän peliin liittyviä harjoitteita 
- ei 
- Ei 
- - 
- Kaksi viikkoa + turnaus, tuntuu aika tiukalta aikataululta. Mutta koko kesän kestäväkin 
olisi liian pitkä. 
- - 
- Ei ole 
- Jalkapallokoulu voisi kestää vaikka kolmekin viikkoa + turnaukset siten että harjoitukset 
olisi esim. Joka toinen päivä. 
- - 
- Ei 
- 90 min olisi sopiva 
 
 
5. Palvelivatko olosuhteet ja toimintaympäristö Futiskoulua mielestänne: 
Vastaajien määrä: 85 
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6. Mielipiteenne harjoitustapahtumien sisällöstä 
Vastaajien määrä: 85 
- Ei 
- Ei 
- Hyvä. Hyvin katsottu ryhmän tason mukaan harjoitteet, lasten jaksaminen huomioitu 
- Hyvä 
- Poika tykännyt ja taidot kehittyneet, kivaa sopivan rentoa 
- Ikäerot liian suuret, harjoitukset ei toiminut sen takia. 
- Tykätty, ei negatiivista sanottavaa 
- Ikäeron takia heikko 
- Hyviä treenejä ollut 
- Hyvä 
- Toiminta kohdillaan, lapset tykänneen 
- Tyytyväinen tasoon 
- Sopivassa suhteessa treeniä ja peliä. Pelataan oikeilla säännöillä on hyvä asia. 
- Ei tyydytä, ei oppinut mitään 
- Ok 
- Kehittäviä harjoituksia ja oppii helposti 
- Hyvää toimintaa 
- Ryhmä jaettu hyvin, pienemmillä leikinomaista ja isommilla teknisempää 
- Ihan hyvällä tasolla harjottelu 
- Pätevää, Kurikan saatu 
- Ok 
- Ei kehitettävää 
- Leikin kautta enemmän. 
- Hyvä että Padasjoella järkätään. Vauhdikasta toimintaa 
- Ok 
- Heikkoa. Palloilua, lapset teki omiaan.ekat päivät pelkkää pelailua. 
- Enemmän leikkimielisyyttä isommillekin. Pienemmillä asia huomioitu hyvin. Isommille 
miesohjaaja. 
- Hyvää sisältöä 
- Yllättävän hyvää valmennusta. Lapset innostuneet jalkapallosta leikin varjolla. Kuri pysy-
nyt. Harjoituksissa nostettu vaikeustasoa sopivasti ajan kanssa. 
- Monipuolista. 
- Sisältö ok. 
- Lisää lajin opettamista. Treenejä ollut, mutta opettaminen ei ole aina mennyt perille. 
- Otettiin hyvin huomioon lapsen ikä. 
- Leikin ja pelinomaista tulisi olla mahdollisimman paljon. Pienpelejä kun on peliosuus. 
Liian isoissa peleissä ei tule kosketuksia palloon. 
- Monipuolista. 
- Pelaaminen kivaa. Kiva että alussa leikkejä ja treeniä. 
- Ryhmiinjako hyvä juttu. 
- Hyviä treenejä 
- Ihan ok. 
- Ikään nähden kivaa toimintaa, ei pelkkää peliä joka on hyvä. Lapset huomioitu 
- Ei osaa sanoa. 
- Ok 
- Posiitiivista lapsi tykännyt olla 
- Hyvin otettiin ikä huomioon. 
- Hyvältä näyttää, pienillä mennyt hyvin leikin kautta 
- Hyvää ja monipuolista, joka päivä erilaista, hyvä että leikkiä eikä vain peliä. Kiva kun on 
ollut koordinaatio ja tasapainoharjoitteita. 
- Ikäjakoon huomiota, pieniä ja isoja sekaisin ryhmässä. Isoille turhauutavaa erityisesti 
- Pienillä sopivasti leikkiä 
- Sisältö hyvää. 
- Aluksi mentiin huomioimatta lasten lähtökohdat. Perusteita pelaamiseen enemmän. Oh-
jeet selkeämmin ja yksinkertaisemmin. Välillä aloitettiin suoraan pelaaminen. Perustek-
niikoiden opettamista enemmän. 
- Sopivan leikkisää! 
- Välillä sekavaa. 
- Lapset tykänneet 
- Tosi kiva ja monipuolinen. 
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- Monipuolista. 
- Ok 
- Alkuun sekavaa! Ei tarpeeksi harjoittelua. 
- Lapset tykänneet. 
- Monipuolista ja kaiken kattavaa harjoittelua. 
- Kaikki hyvin 
- Ok 
- Sisältö riittävän monipuolinen ja tarpeeksi pääsivät pelaamaan. 
- Mukavasti oli leikkejä pelejä ja harjoituksia. Monipuolista toimintaa. Valitettavasti osa 
pojista ei osallistunut sääntöjen mukaan toimintaan. 
- Hyviä. Yksittäisten harjoitteiden kestoaika voisi olla lyhyempi kerrallaan. Samaan harjoit-
teeseen voisi palata useamman kerran - ottaa joku yksittäisteema pääasiaksi - päätee-
ma. 
- Olin seuraamassa harjoituksia ja kyllä pojat olivat innoissaan joka kerta, eli myös minä 
olen tyytyväinen, kun lapseni on tyytyväinen harkkoihin. 
- Ohjaajien tulisi selkeämmin esittäytyä sekä lapsille että aikuisille. 
- Sisältö oli hyvä. 
- Tosi kivoja ja kehittäviä. 
- - 
- Kts. kohta 7 
Pellilliset harjoitukset ok. 
- Ok 
- Tuntui toimivalta. Pienet saivat myös leikkiä ja muuta pelaamista aluksi ja sitten loppuun 
peli tuntui kiinnostavan kaikkia. 
- Riippui ohjaajasta; meidän ryhmässä lopulta ohjaaja oli ok 
- Sisältö OK, oli leikinomaisia harjoitteita riittävästi, samoin kuin sitä mitä lapset itse halusi-
vat eli peliä 
- Isommilla voisi olla jo enemmän peliin liittyviä harjoitteita 
- leikkimielistä harjoittelua ja pelaamista sopivassa suhteessa 
- Sopivia harjoituksia 
- Harjoitusten olisi hyvä alkaa yhteisen tsemppihengen luomisella ja päättyä myös joka 
kerta johonkin yhteiseen huutoon tms. Tiimihengen luominen olis tärkeää ja sitä oli tänä-
kin kesänä varsin vähän. 
 
Pelin tiimellyksessä ohjaajien olis hyvä kertoa selkeästi mikä on oikein ja mihin pyritään. 
- Ihan hyvä ohjelma ohjaajasta riippuen. Mielestäni enemmän varsinaista harjoitusta pallon 
käyttöön voisi olla. Poikani -08 syntynyt jäi väliin putoajaksi reeneissä, joten kontaktia 
palloon tuli vähän. Ja samalla uskallus koskea palloon peleissä oli vähäistä. 
- Harjoitteet olivat monipuolisia ja toteutettu siten, että lapset ymmmärsivät ja ennenkaik-
kea innostuivat hommista. 
- Hyvä 
- + 
-  
 Sopivan monipuolisia harjoitteita ja pelaamista 
- Hyvä 
- En seurannut itse, mutta poika tykkäsi valmentajasta 
 
 
 
7. Kertokaa mielipiteenne ohjaajien toiminnasta 
Vastaajien määrä: 85 
- Ei 
- Ei 
- Ei moitittavaa 
- Ohjaajat hyvät 
- Hyvät ohjaajat 
- Loistavat ohjaajat. 
- Tykätty ohjaajista 
- Hyvä 
- Erinomaista 
- Hyvällä tasolla 
- Mukavia 
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- Hyvällä tasolla 
- Positiivisuutta lisää 
- Aktiivisempi ohjaaja pitäisi olla 
- Ok 
- Mukavat ja hyvät ohjaajat 
- Hyvät ohjaajat 
- Äärimmäisen hyvää, kuri pysynyt, ei höntyilyä 
- Todella hyvä. Huomioivat kaikki. 
- Hyvä 
- Ok 
- Kaikki sujui hyvin 
- Äänensävy ja komennot liian negatiiviset. Mallien näyttäminen heikoimmille. 
- Ihan hyvä 
- Hyvät ohjaajat. 
- Ohjaaja ei ohjannut, näytteli enemmän temppuja, opettaminen puuttui. 
- Ok kaikki lapset huomioitiin 
- Alkuun vaikeaa, loppuakohden toiminta parani 
- Ohjaajat olleet asiallisia ja kuri pysynyt. Todella ammattitaitoista. 
- Loistavasti, Välillä liikaa seisomista ja odottamista. 
- Valmentaja osasi lukea lapsia hyvin. 
- Tyytyväinen, ohjaajat ottaneet lapset huomioon ja ovat pitkäpinnaisia. 
- Hyvin pärjäsi. 
- Oikein hyvin ohjaajat toimineet ja huomioineet lapset 
- Hyvin otti lapset huomioon. 
- Ohjaajille iso kiitos 
- Hyvin pysyi hanskassa. 
- Ok 
- Homma hallussa. 
- Kalle on hyvä ohjaaja 
- Homma hallussa. 
- Ihan hyvä. 
- Ok 
- Tosi hyvä! 
- Erinomaista, Riku ollut mahtava 
- Tosi hyviä, osaa työskennellä lasten kanssa. Tarpeeksi jämäkät 
- Hyvä ohjaaja jonka ääni kuului koko ajan, toinen ei oikein kuulnut. Tsemppiä vaadittaisiin 
lisää 
- Hyvin huomioivat ja ohjaus hyvää! 
- Kannustaminen hyvää! 
- Ohjaajan pitäisi antaa kaikille palautetta. Kannustavampi ote ohjaajille. Yksilöllisempää 
palautetta jokaiselle. 
- Tosi jees! 
- Hyvä kuri. 
- Mukavat ohjaajat 
- Tosi kannustavaa! 
- Kannustavaa ja iloista 
- Ok 
- Vähän arkoja ohjaajia. 
- Tiilikankaalla 2 ohjaajaa, nainen ja mies. Ohjaaja ei toiminut esimerkillisesti, ei näyttänyt 
esim. oikeita potkutekniikoita. Innostumattomuus näkyi ohjaajasta, kuin ei olisi halunnut 
ohjata. Kurin sai aikaiseksi. 
- Mukavat ja hyvät ohjaajat. 
- Loistava isommilla, Juha, pienemmillä ei niin hyvä 
- Hyvin ottivat lapset huomioon ja mukaan touhuun. Osa tietysti aktiivisemmin kuin toiset. 
- Ohjaajat sai pidettyä hyvin homman kasassa ja hyvä meininki oli. 
- Nuori ohjaaja yritti kyllä pitää mielenkiinnon pelaamisessa., mutta välillä tuntui että osa 
pojista oli tullut tekemään ihan jotain muuta. Ryhmän pienimmät pojat joutuivat kuunte-
lemaan kiroilua ja valitusta, sekä ihan suoranaista kiusaamista. 
- Kalle ryssitteli tytärtäni, josta en pitänyt. Vaimoni on venäläinen ja lapsemme puhuvat 3-
kieltä. Sanoin siitä hänelle. Hän paransi käytöstään. 
- Mukkulan kentällä ohjaajat olivat todella mukavia ja saivat pojat hyvin mukaan. 
- Rohkeammin pitäisi vaan ohjata lapsia. 
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- Ohjaajat osasivat hyvin ottaa jokaisen pelaajan huomioon. Lisäksi ohjaajilla oli kyky "lu-
kea" ryhmän toimintaa hyvin ja suunnitella harjoitusten sisältö ryhmälle sopivaksi. 
- Huippuohjaajat, vanhemmat ja lapset tykkäsivät. 
- - 
- Osalla ohjaajista ei ollut mitään auktoriteettiä lapsiin. Siis ei kunnollista otetta vaan tena-
vat touhusivat mitä sattuu.  
Isompien ryhmässä kiusaamista/toisten mollaamista, johon ohjaaja ei riittävästi puuttu-
nut. 
- Ok 
- Enemmän voisi olla vielä ohjaavampi ja jämäkämpi ote varsinkin pienimpiin pelaajiin. 
- Ohjaajien osaaminen lasten käsittelyssä oli joidenkin henkilöiden osalta olematonta (Vil-
lähde)...joidenkin ohjaajien lapset puuhasivat ihan oman mielensä mukaisia asioita koko 
harjoitusajan eikä ohjaaja välttämättä edes yrittänyt ohjata lapsia 
- Mukavia ja asiallisia 
- Hyvin mukana, asiallisia ja kaikki huomioon ottavia 
- voisi olla vielä aavistuksen innostavampaa 
- Osaavia ja mukavia poikia :) 
- Patarissa ohjaajana ollut Kalle on ihan huippu ja hänellä on ohjaushomma hanskassa! 
Pienet säheltäjät tarvitsevat selkeät säännöt ja kuria pelaamiseen. Kuri ei tarkoita sitä 
etteikö toiminnassa voi olla mukana leikinomaisuutta ja rentouttakin.  
 
Ohjaajan huomio ja positiivinen palaute on pienille innokkaille futaajan aluille ehdottoman 
tärkeää. Myös aremmat ja "huomaamattomammat" tarvitsevat kehuja ja tsemppausta. 
Onnistumiset on hyvä huomioida. 
- Naisopettajalla Patomäen kentällä ei onnistunut tunnit jos vähän isommat jaettiin hänen 
ryhmäänsä. Mielestäni hän ei saanut oikeanlaista kuria poikiin. Ymmärrän jäähy-keinon 
lasten kasvatuksessa, mutta jos kylmällä ilmalla shortsit jalassa poika seisoo jäähyllä 
30min, niin minusta se on liikaa. Ehkä tämä tuntui äitinä oudolta, koska toisen ohjaajan 
kanssa ei ollut tätä "ongelmaa". Kalle osasi vetää reenit hyvin ja pojat uskoivat mitä hän 
sanoi. Kallen tunneista jäi hyvä maku suuhun äitinäkin. Terveiset Kallelle. 
- Kallelle ja Heidille suuret kiitokset, todella hyvää toimintaa lasten kanssa! 
- Oikein hyvä! 
- Ohjaajat olivat päteviä ja innostivat hyvin pojat pelaamaan. Itse sain hyvin tietoa futiskou-
luun ja sen aikatauluihin  liittyen. 
-  
 Huumorintajuisia ja lapsiystävällisiä, pystyivät pitämään   
 
 porukan kuitenkin kurissa 
- Hyvä 
- Poika tykkäsi 
 
 
8. Mistä saitte tiedon Kesäfutiskoulusta? 
Vastaajien määrä: 85 
- Ei 
- Ei 
- Facebook 
- Ollut aikaisemminfutiskoulussa 
- Koulusta 
- Tyttöjoukkueen valmentajalta. 
- Sähköposti 
- 69 nettisivut 
- Kyykän kotisivut 
- Koulun kautta 
- Sähköposti, koululta 
- 69 nettisivut 
- Koulusta ja puskaradio. 
- 69 nettisivut 
- Itse haettu kuusysin kotisivuilta 
- Kotisivut 
- 69 nettisivut 
- Itse kotisivuilta haettu 
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- Talvifutiskoulusta ja 69 nettisivut 
- Koulusta 
- Koulun kautta 
- Kotisivuilta itse katsottuna 
- Tutun kautta. 
- Koulun kautta 
- Koulun kautta. 
- Eskarin kautta 
- Kavereilta 
- 69 nettisivut 
- Ystviltä tuli tieto. 
- Talvifutiskoulusta. Tuttujen kautta. 
- 69 nettisivut 
- Koulusta 
- 69 nettisivut. Koululta tietoa. 
- Kyykän kotisivut 
- Kaverin kautta. 
- Ystävän kautta 
- Päiväkodin kautta. 
- Kuusysin kotisivut 
- Naapurin kautta. 
- Kotiin tuli sähköposti. 
- Aikaisemmin ollut mukana. 
- 69 nettisivut. 
- Puskaradio, kotisivut 
- 69 nettisivut. 
- Kyykän kotisivut 
- kotisivut 
- Talvifutiskoulusta, kyykän kotisivut 
- Aikaisemmin ollut + koulu 
- Netistä 69 sivut 
- Kunnan kesälehtinen, koululta wilmasta, koululta 
- Netistä 69 sivun. 
- Aikaisempi kokemus. 
- Koulun kautta 
- Aikaisemmin ollut mukana. 
- Koululta 
- Kunnan lehdestä 
- Koulun kautta. 
- Tieto haettu itse kotisivuilta, 2 vuotta mukana ollut, ei nähty ilmoituksia missään. Hälvälän 
koulussa ei ole käyty ennakkoon markkinoimassa. 
- 69 nettisivut ja tuttuja seurassa. 
- Kyykän sivut 
- Sähköpostista edellisvuoden perusteella ja netistä. 
- Kyykän nettisivuilta 
- Käyty jo monena kesänä... 
- Facebook, sähkäposti, internet. 
- Kuusysin sivuilta. Lapseni on ollut 3 vuonna aikaisemminkin, joten osasimme hakea tie-
dot . 
- Talvifutiskoulun kautta, ystävien kautta 
- Olemme aikaisemminkin osallistuneet ja kävin itse netissä lukemassa. Sain myöskin 
sähköpostia kuusysiltä. 
- Koulusta ja netistä. 
- - 
- Kyykän talvifutiskoulusta 
- Nettisivuilta 
- Internetistä 
- www-sivuilta 
- sähköpostilla 
- S-postitse 
- kuusysin nettisivuilta 
- Oltiin myös viime kesänä ja silloin päiväkodista mentiin esittelytilaisuuteen. 
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- Netistä 
- Nettisivuiltanne 
- Netti, toki viime vuoden perusteella jannut halusivat uudestaan. 
- Talvifutiskoulusta ja kaverilta joka oli ollut viimekesänä. 
- internetistä 
-  
 sähköpostilla 
- Poika oli siellä nyt kolmatta kesää. 
- Netistä 
 
 
9. Mitä olette mieltä FC Kuusysin futiskoulujen markkinoinnnista ja tiedottami-
sesta? Mikä toimii, mitä kehittäisitte? 
Vastaajien määrä: 85 
- Ei 
- Ei 
- Toimii, nettisivuilta saanut hyvin tietoa 
- Hyvällä tasolla 
- Toimii loistavasti. Kotisivuilta saa hyvin tietoa 
- Loistava 
- Tieto tullut perille. 
- Ongelmien hoitaminen henkilökohtaisesti 
- Kesäfutiksen yhteyteen talven mainostus, esim. Kesän lopputurnauksessa. Talvesta 
kaivataan lisää infoa. 
- Tiedottaminen muuallakin kuin netissä. Esim harjoituksissa. 
- Homma toimii 
- Hyvällä tasolla 
- Koulu tärkeä kanava, jo mukana olleille sähköposti, vaikka katkeaisi kesien välillä. 
- Kaikki ok. Turnauksesta info aikaisemmin. 
- Toimii 
- Nastolan paikallislehtiin tiedote. 
- Hyvää tasoa 
- Flaijerien jakoa kouluihin 
- Tiedottaminen hyvää 
- Toimii 
- Selkeää ja toimivaa 
- Koulujen kautta 
- Hyvällä tasolla 
- Riittävä tiedotus 
- Hyvin toimii. 
- Toimii 
- Padasjoella kouluun lisätä infoa 
- Kaikki toimi 
- Kotisivuilta löytynyt kaikki tieto 
- Hyvin toimi kaikki. 
- Joutui olemaan oma-aloitteinen sitten sai tietoa. 
- Ilmoittautuminen hankalaa, koska lapussa luki, että voi ilmoittautua kentällä ja kentällä 
sanottiin että olisi pitänyt etukäteen ilmoittautua ja maksaa. 
- Kaikki toimi hyvin. 
- Nettisivut hyvät, tieto saatavissa helposti. 
- Paremmin esille esim lehteen. 
- Voisiko kevään markkinointikiertueen tehdä myös yksityisiin päiväkoteihin, esim. Englan-
ninkiellinen leikkikoulu 
- Tiedote oli kattava. 
- Ok, mutta ilmoitustauluilla mainoksia kaupungilla 
- Nettisivut sekavat. 
- Lisää tolppamainoksia. Repellä niitä enemmän. 
- Parantunut aikaisemmista vuosista. 
- Kaikki toim. 
- Ok. Koulun/päiväkodin kautta tieto kotiin ensi arvoisen tärkeää 
- Hyvin toimi. 
- Ok 
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- Toimii, nettisivut hyvät 
- Ei 
- Kaikki tieto tullut ajoissa ja sitä on riittävästi. 
- Hyvin toiminut. Koulujen kautta tietoa enemmän futiskoulusta! 
- Ok 
- Tietoa tuli tarpeeksi 
- Futiskoulusta pitäisi saada enemmän tietoa. Markkinointia pitää tehostaa niin, että ihmis-
ten ei tarvitse etsiä kaikkea tietoa itse. 
- Ok 
- Tietoa on tarpeeksi ja helposti saatavilla. 
- Enemmän voisi olla näkyvää markkinointia. 
- Ok 
- Tarpeeksi sai tietoa. 
- Kouluissa ja päiväkodeissa käynti tärkeää 
- Tietoa on tullut tarpeeksi. 
- Tieto ei helposti saatavilla, googlettamalla tulee vanhojakin vuosia, pystyykö siivoamaan. 
Koulun kautta tulevat laput jäävät matkalle. 
- Nettisivut voisivat ainakin olla selkeämmät. Nyt tietoja joutuu kaivelemaan mutkien kaut-
ta. 
- Riittävää. Lehtimainokset tavoittaa suuren väkimäärän ja nettisivuilta löytää ne jotka tie-
toa hakevat. 
- Hyvin markkinoitu 
- Ihan ok. Omat Facebook, Twitter -sivut ja kilpailuja/palkintoja sille joka saa kavereita 
mukaan kouluun! SOME käyttöön! 
- Koulussa jaettava tiedote oli meille tärkeä  paperi sillon ensimmäisenä vuonna, siitä he-
räsi kipinä kesäfutiskouluun. Nyt 4 kesäkoulun jälkeen on herännyt innostus jatkaa myös 
syksyllä. 
- Sähköpostitiedotus hyvä, samoin nettisivut hyvät. 
- Tiedotus toimii hyvon kotisivujen kautta. 
Markkinoini ei juurikaan ole osunut silmiini. Siitä pitäisi varmaankin tehdä näkyvämpää. 
- Koulusta tullut tiedoite hyvä. Useamman kerran osallistuneina, tiesimme jo etukäteen 
futiskoulusta. 
- - 
- Sähköpotiin aikataulumuutokset eikä vain kyykän omille sivuille. 
- - 
- Toimi mielestäni hyvin. Mainoksia ei omaan silmään osunut, mutta netistä löytyi kaikki 
tiedot hyvin. 
- ok 
- Kuusysin verkkosivuilta sai tänä vuonna kaiken tarpeellisen tiedon, hyvä hyvä! 
- Ok 
- lehtimainonta hyvää myös kotisivuilta löytyy kaikki tarpeellinen 
- Oli tarpeeksi tiedottamista, ei jäänyt asioita epäselväksi. 
- Tiedottaminen on ihan riittävää. 
- Tiedottaminen takkuaa, yhtenä päivänä ohjaajat tulivat myöhässä, koska auto oli hajon-
nut. Tästä ei kukaan mitään ilmoittanut ja porukka odotti kentällä.. 
- - 
- Ok 
- SOME! Aktiiviset päivitykset kuusysiltä facebookissa, twitterissä ja instagramissa voisivat 
lisätä porukkaa joukkueisiin. 
-  
 alkutiedot sähköpostilla on hyvä, mutta turnaustiedoista ei 
 tullut mitään erillistä tiedotetta, vaan piti tajuta mennä 
 seuran sivuille, turnaustiedot olisi hyvä saada myös     
 sähköpostiin 
- Hyvä 
- Ok 
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10. Yleisarvosana Kesäfutiskoulusta 2014 
Vastaajien määrä: 85 
 
 4 5 6 7 8 9 10 Yhteensä Keskiarvo 
Aikataulut 0 1 3 4 17 28 32 85 8,93 
Ajankohta 0 0 0 3 7 39 36 85 9,27 
Olosuhteet ja toimintaympäristö 1 0 0 7 14 36 27 85 8,93 
Markkinointi ja tiedotus 0 1 5 9 34 26 10 85 8,28 
Ohjaajien toiminta 1 0 3 7 16 31 27 85 8,8 
Harjoitukset 0 1 1 9 17 34 23 85 8,78 
Harjoitusten kesto 0 0 0 4 15 40 26 85 9,04 
Yhteensä 2 3 12 43 120 234 181 595 8,86 
 
 
 
 
11. Vapaa sana eli kaikki risut ja ruusut sekä erilaiset kehittämisen kohteet 
Vastaajien määrä: 50 
- Villähteellä homma toimii 
- Hyvää toimintaa. Hintaa alemmas jos voi. 
- Pidempi jakso esim. 4 viikkoa olisi passeli. Uusi osallistuminen ensi kesänä 
- Kentillä syntymäajat huomioon. Liian isot ikäerot. 
- Ikäerot huomioon paremmin. 
- Kiitosta toiminnasta! 
- Kaksi vastaajaa 
- Lopputurnaus 3 päiväsiksi kaikille. 
- Turnauspäivät pitkiä, voiko aikatauluttaa toisin. Kaksi vastaajaa. 
- Varusteet hajoili. Ohjaaja aktiivisempi ja pitää osallistua. 
- Hyvä henki ja hyvä fiilis, leppoisa meininki. 
- Ikäerot liian isot. 
- Ohjaajien toiminta ja heidän lasten haalinta ammattitaitoista 
- Ajankohta myöhemmäksi. Muuten loistava. 
- - 
- Ok 
- Ikäero huomioon paremmin. 
- Hyvää toimintaa! 
- Ohjaajille tieto mitä pitää tehdä lasten kanssa. Ohjaus hinnan tasolle. 
- Hyvää toimintaa, 
- Enemmän toimintaa, vähemmän seisomista. Varusteet oli huonoja ( pallot räjähteli) 
- Hyvät ohjaajat. Plussaa siitä, että sai jäädä ylimääräisiin harjoituksiin. 
- Sisaralennus hyvä juttu. Ennakkoalennus hyvä. Jatkon mainostaminen. 
- Hymyssä suin mennyt, positiivinen kokemus. Renkomäen ohjaajille kiitos. 
- Turnaus voisi sisältyä 2 viikkoon. Sekä olla 1 päiväinen. 
- Ilmoittautuminen selkeämmäksi. 
- Hyvää toimintaa! 
- Ohjaus parantunut. 
- Ikäerot huomioon paremmin. 
- Loistavasti toimi! 
- Jatkumo pienille 
- Tosi hyvin toimi. Jatkoa kesälle! 
- Ohjaajien palautteen antaminen positiivisemmaksi. 
- Tosi positiivinen kuva jäi! 
- Voisiko hinnan saada alhaisemmaksi? 3 lasta osallistuu, voisiko kaikista saada sisar 
alennetun hinnan. 
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- Turnaukseen enemmän pelejä. 
- Homma toimi! 
- Hyvä hinta! 
- Hyvä ettei toiminnassa ole verenmaku suussa, reilun pelin periaatteet toteutuu 
- Mukava kokemus lapsille kokonaisuudessaan. Ehkä jäi kaipaamaan parempaa tiedotusta 
mahdollisiin ikäluokkaryhmien joukkueharjoituksiin futiskoulun jälkeen. 
- Jatkakaa! 
- Tosi hienoa kun näitä kesäfutiskouluja järjestetään. Mukkulan ohjaajille Rikulle ja Patrikil-
le isot kiitokset kivoista kesäviikoista, joiden olisi suonut jatkuvan pidempäänkin :) 
- Olemme olleet erittäin tyytyväisiä.;-) 
- - 
- Etenkin pienille pelaajille nimilaput rintaan ja selkään, jotta ohjaaja voi käskyttää nimeltä. 
"Pojat, hei" -komento ei toimi. 
- Voisiko reenit jakaa kolmelle viikolle, ettei niitä olisi joka ilta? Ohjaajiksi henkilöitä, jotka 
osaavat käsitellä lapsia. 
Iso kiitos Kallelle Patomäen kentän ohjaajalle! 
- Ensi kesänä luultavasti uudestaan. 
- Joukkue toiminnasta kaipaisi tietoa. Futiskoululaisita ei kasata joukkuetta, mitenkäs jos 
olisi kiinnostunut pelaamaan enemmänkin? Nyt on kesäfutiskoulu ja tavlvifutiskoulu jois-
sa porukka vaihtuu. 
- Poikani kohdalla futiskoulun turnausaikatauluissa piti tehdä järjestelyjä.  
Iso plussa siitä että järjestelyt onnistui ja poika pääsi osallistumaan turnaukseen! 
-  
  voisi olla jotain muuta kuin aina se pallo, paita ja juomapullo, 
  esim. sukat, polvisuojat, shortsit, tms.  meille kun on  
  kertynyt noita ensiksi mainittuja melkoinen kasa,  
  pallo oli tänä vuonna heikkolaatuinen, muutamilta pelaajilta 
  hajosi harjoituksissa... 
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LIITE 4 
 
 
Ikäkausijoukkueiden vanhempien kysely vastauksineen 
 
 
 
Ikäkausijoukkueiden vanhemmat - Perusraportti 
 
1. Oletteko tietoisia mistä kausimaksu koostuu? 
Vastaajien määrä: 141 
 
 
 
 
 
 
2. Millaiseksi koette tällä hetkellä maksamanne kausimaksun? 
Vastaajien määrä: 141 
 
 
 
 
 
3. Koetteko, että maksuaikataulut FC Kuusysin ikäkausijoukkuetoiminnassa 
ovat tällä hetkellä: 
Vastaajien määrä: 141 
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4. Vapaa palaute maksuihin liittyen: 
Vastaajien määrä: 141 
- Sopivat, koska poikkeamista pystyy sopimaan. 
- FC Kuusysille maksettavat toimintamaksut voisivat olla pitemmällä aikavälillä. Kauden 
alkuun tulee suurimmat kustannukset 
- Kaikki hyvin :) 
- Seuralle menee toimintamaksuihin 3/4 joukkueen vuosimaksusta joka on aika paljon. 
Joukkueethan rahoittavat seuran toimintaa esim. Mastocupin kautta , myymällä mm. 
mainoksia eli aika paljon vaaditaan esim. aloittavalta joukkueelta. Tähän voisi ottaa käyt-
töön porrastetun mallin jossa aloittelevalta joukkueelta karhutaan ja vaaditaan vähem-
män. 
- Laadukasta toimintaa saa maksetulla hinnalla. Joillekin varmaan kustannukset karkaavat 
käsistä, koska tapahtumien lisääntyess'ä kulut kasvavat nopeasti. Haasteena on se, että 
joka reissuun pitää antaa käteistä urheilijalle. Olisi helpompi maksaa "matkaraha" tmv ti-
lille. 
- Tietysti maksut hyvin etupainotteisia, mutta näin täytyykin olla. Näin mahdollistetaan 
joukkueiden toiminta ja myös sitoutetaan harrastajat. 
- Voisi olla maksuaikataulun osalta myös niin, että olisi mahdollisuus maksaa kuukausit-
tain. 
- ... 
- minkäs teet kun tää nyt vaan on  tämmöstä 
- Maksuaikataulu on ok. Meidän vanhempien olisi erittäin tärkeä vain tietää mihin kaikkiin 
pelaajamaksu menee. 
- Hieman epäselväksi jäänyt maksuerät ja määräkin? 
- Kaikki OK 
- Suurinpiirteiden tiedossa kausimaksun korostuminen. Kallis, kosa päälle kun laskee tar-
vittavat treeni ym. vaatteet sekä pelimatkat, tulee vuodessa aika iso summa... 
- Aktiivisempaa otetta esim. seuran markkinoinnista vastaaville tahoille; mahdollisimman 
paljon sponsorisopimuksia eri ytitysten kanssa. Pienempienkien yritysten, sillä pienistä 
puroista syntyy isot virrat. 
- - 
- Kausimaksu ei pelkästään ole se rahamäärä, mitä jalkapallon pelaaminen maksaa. Li-
säksi tulevat erilaiset turnausmaksut, kuljetusmaksut ym. talkootyöt. Jalkapallon harras-
taminen on varmasti monelle perheelle aivan liian kallis harrastus. 
- Maksu on kuluihin nähden ihan kohtuullinen. 
- Hinta laatu suhde on hyvä! 
- Kyselyn otsikointi kummallinen; tutkitaanko harrastaminen kohtuullisen hintaista vai onko 
se kallista? Toimistolla poiketessa päivällä huomaa kausimaksujen kalleuden; kaljupäitä 
istuu jalat pöydällä toimiston joka huoneessa. Tuskin rakkaudesta jalkapalloon tämä 
"kerho" kokoontuu Sopenkorvenkadulle. Pääsääntöisesti lasten harrastuksissa pyritään 
rakentamaan/kehittämään taloudellista tukea urheiluseuran taholta jolloin saadaan mah-
dollistettua niidenkin nuorten harrastaminen joiden perheissä on rahavarat tiukilla. Jalka-
palloseuroissa toiminta on päinvastaista; lasten harrastejoukkueetkin on velvoitettu tilit-
tämään seuralle raskaan organisaation toimintaan tarvittavaa pääomaa (kausimaksut, 
turnauksien pakolliset "mainoskulumaksut" ym.) Joukkueitten toimihenkilöiden toiminta-
maksuvapautukset aiheuttaa sen että iso osa toimihenkilöistä ovat mukana vain taloudel-
lisen edun takia. Tästä on seurannut että toiminnassa on mukana seuratoimintaan (lue 
yhteistoimintaan) soveltumattomia henkilöitä. Lisäksi nämä maksuvapautukset korottavat 
niiden perheiden maksuja joista töiden yms. kiireiden takia voida olla talkoissa ym. mu-
kana. Myös "kaikki pelaa"-ajatusta vastaan tällainen maksuvapautus sotii. Kuusysi on si-
toutunut palloliiton kaikkipelaa-malliin ja siihen että talkoilla tehdään. Jos tämä malli ei 
sovi niin kuusysin kannattaa selkeästi julki tuoden irtautua ja lopettaa toimintansa mai-
nostaminen kaikkien harrastuksena. 
- Mielestäni esim. joukkuemaksuilla sai myös vastinetta eikä 
joka asiasta tarvinnut aina erikseen maksaa. Se oli hyvä. 
- kuukausimaksu olisi hyvä 
- Maksut ok. 
- Seuralle maksettava toimintamaksu tulisi avata kaikille selkokielisenä / euroina esim. 
joukkueen jojoille, jotka voisivat jakaa tiedon eteenpäin. 
- Mutta ovatko ne tasapuoliset sen suhteen, kuinka moneen turnaukseen kukin pääsee 
mukaan? 
- Me vanhemmat tehdään paljon siksi maksu meillä on kohtuullinen. 
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- Masto cupin mainomaksut kummastuttavat. Ellei joukkue saa mainoksia myytyä niin jou-
tuu maksumieheksi...pienissä juniori joukkueissa tämä on iso kustannus. 
- Seura kerää omat toimintamaksunsa hyvin etupainoisesti ja joukkueet eivät kehtaa toi-
mia samoin vaikka tarve on ilmeinen. Toimintamaksujen maksuaikatauluja venytetään lii-
kaa ja heikennetään joukkueen maksukykyä. Kuluja koetetaan keinotekoisesti painaa lii-
an mataliksi koska ajatellaan että jalkapallo on se halpa laji. 
- pitäisi olla läpinäkyvää ja selkeää mitä maskuun sisältyy ja mitä ei, ja mistä se koostuu 
- Minkäs noille teet eli laadusta kannattaa maksaa :) kenttämaksut vievät suuren osan, 
mutta mielummn kunnon kentät kuitenkin. Talkoilla tehty paljon eli meillä loistotiimi jouk-
kueessa! 
- Seuran perimät maksut menevät käsittääkseni alkuvuodesta. Olisi parempi jos niitä ke-
rättäisiin esim. 2krt \kausi. Kun useampi lapsi harrastaa, alkuvuoden kulut ovat perhees-
sä suuret 
- Kuukausimaksuihin nähden saamme erinomaisen vastikkeen 
- kaikki käy 
- Tietysti eri joukkueiden vurorot ja maksut eivät aina tasapuolisia. 
- Maksut tulevat sopivissa erissä. 
- Maksu pienemmissä kk erissä useamman kerran vuodessa 
- Frf 
- Maksut on mielestäni kohtuulliset treeni mahdollisuudet huomioon ottaen. 
Esim Pajulahti ja Mukkula. 
- Ei mitään 
- Harrastuksen hinta saattaa olla osalle korkea. Toisaalta se vastaa toiminnan laatuun ja 
harjoitusmääriin aika hyvin. Toiminta- ja kausimaksua voisi hiukan nostaa, jos sillä voisi 
saada esim. valmennukseen lisää laatua. Toisaalta maksuja voisi porrastaa. Ne jotka ha-
luavat harrastaa tavoitteellisesti saisivat enemmän ja laadullisesti kilpaurheiluun tähtää-
vää valmennusta, maksaisivat myös enemmän. Ne joiden tähtäin on hyvä, mukava har-
rastus ja aktiivinen elämäntapa, voisivat harjoitella vähemmän ja rennommin, maksaisivat 
myös vähemmän. 
- Sama kausimaksu joukkueen kaikille pojille, mutta rahat ei jaksudu tasan. Osalla treene-
jä ja pelejä enemmän, tämä iso epäkohta! 
- . 
- - 
- Toimintamaksujen pyöriessä tuhannen euron tuntumassa monen  tavallisen duunarin 
kyky maksaa lapsen harrastusta on käytännössä melko olematon - varsinkin kun lisäksi 
tulevat vielä varustemaksut, turnausmaksut, kuljetusmaksut ym. Harjoituskertaa kohden 
laskettuna kustannus on kuitenkin todella kohtuullinen.  Positiivista on, että yleensä mak-
suaikataulut joustavat hyvin sekä joukkueen että seuran puolesta. 
- Kausimaksun koostumusta voisi tarkentaa. 
- Toiminnan määrään nähden kohtuulliset 
- Mielestäni olisi reilua, jos myös valmennuskulut olisi eritelty valkoisten ja sinisten kesken 
samoin kuin esim. turnauskulut. Nyt saattaa kolme valmentajaa valmentaa valkoisia ja 
yksi sinisiä, jolloin ne pojat, jotka pelaavat sinisissä saavat vähemmän ohjausta. Myös 
pelireissuja valkoisilla on enemmän, jolloin valmentajat keskittyvät enemmän heihin. Mi-
tään tarkkaa kulujen jakautumista ei tässä asiassa voi tietenkään määritellä, mutta pro-
sentteina jollakin tavalla voisi. Kaikissa joukkueissa ei varmaankaan valmennus jakaudu 
epätasaisesti. Meillä on kokemusta kolmesta joukkueesta, joista kaikissa on em. suun-
taista toimintaa, mutta kaikissa ei niin kärkevästi. 
- Ok 
- Maksu ovat suhteellisen korkeita ja etenkin seuran toimintamaksun osuus on korkeahko. 
- - 
- Maksut tulee sopivasti. 
- Seuralla maksettava toimintamaksu on kohtuuttoman suuri, varsinkin pienimmillä pojilla. 
Sillä saa vastineeksi vain nimen, ei muuta. 
- ... 
- ... 
- Liian suuret erät, viime vuonna erääntyi 1. erä heti joulukuussa ja toinen heti tammikuun 
alussa eli yhdestä palkasta joutui maksamaan monta sataa euroa ja vielä joulun yhtey-
dessä, kun menoja on muutenkin paljon. Kausimaksun pitäisi sisältää kaikki treenit esim. 
aamuharkat ja treenien pitäisi olla niin kattavat että ei tarvita erikseen maksettavia ryh-
miä. Ehkä paras olisi joka kuukausi maksettava summa. Kuljetuskustannukset huomioi-
den jalkapallon harrastamiseen kuluu rahaa siis 6000 - 8000 e/vuodessa, aika paljon ta-
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vallisen pulliaisen maksettavaksi. (Riippuu siis siitä, kuinka paljon on SHAta, velhoa, pe-
limatkoja ja leirejä). 
- Poikani liittyessä joukkueeseen, tietoa maksuista ym. käytännön asioista sai kysellä mo-
neen kertaan. Jonkinlainen tietopaketti kirjallisena uusille pelaajille olisi hyvä. 
- useampilapsisessa perheessä harrastusmaksut tuppaavat vievän paljon rahaa, mutta 
olen iloinen että tarvittaessa on tullut maksuaikoihin joustoa. Olen kuitenkin iihmetellyt si-
tä että turnausmaksut veloitetaan erikseen. Eikö niitä saisi ujutettua kausimaksun kanssa 
samaan? Tuntuu jo muutenkin että koko ajan pitää maksella kaikenlaista. 
- Harrastuksena melkoisen kallis, rahoitamme myös toimistoa eli kausimaksu kokonaan ei 
siis mene oman lapsen hyväksi. 
- kallis 
- Toimiston osuus maksuista on liian suuri, jos 230 euroa pitää maksaa seuralle, että poika 
saa kantaa seuran pelipaitaa. 
- Ei juurikaan kommentoitavaa tähän 
- Kenttävuorat yms. ei voida vaikuttaa juurikaan. Muut maksut ovat kunkin joukkueen itse 
sopimia, johon voi vaikuttaa osallistumalla vanhempain-iltoihin ja toimintaan yleensäkin. 
- Maksut pitää maksaa aina keväällä kaikki ja ne eivät jakaudu tasaisesti koko vuodelle. 
- Ok 
- . 
- maksut ok, mukava että riittää innokkaita ja asiantuntevia valmentajia + muuta taustavä-
keä! 
- - 
- OK 
- Ollut sovittavissa, jos tullut samalle kuukaudelle yllättäviä menoja 
- On epäreilua maksattaa kaikilla joukkueen pelaajilla samansuuruista kausimaksua aina-
kin joukkueessa, missä pelaajat on jaettu useampaan ryhmään (hyvät ja huonot). Mak-
sua hyödynnetään aina kuitenkin enemmän sen hyvän ryhmän hyväksi. Joukkue maksaa 
hyville pelireissuilla ruoat ja heidän turnausmaksunsa, huonot maksavat pelireissuissa 
omat ruokailunsa ja heiltä peritään vielä erillinen maksu turnaukseen osallistumisesta. 
- ei kommentoitavaa. 
- Maksuaikatauolut ovat toisilla ihmeen tiukat, jo maalis-/huhtikuussa eli noin kauden puo-
livälissä maksetaan kauden viimeinenkin erä. Meillä poika joutui lääkörin määräyksestä 
lopettamaan kauden kesken eikä enää ollut mahdollisuutta olla maksamatta loppuaikaa. 
Toinen poika pelaa eri joukkueessa ja siellä viimeinen etä uli maksuun vasta kauden jo 
loputtua. Mikähän on logiikka näinkin erilaisilla maksuaikatauluilla? 
- Lapsi on nyt harrasteryhmässä ja siinä hinta-laatusuhde kohdillaan. Aikaisempi edustus-
joukkeessa harjoittelu kävi jo rahapussille; yhden lapsen harrastus vei koko perheen ajan 
ja huomattavan määrän rahaa. 
- Asiat on hoituneet ja jos ei ymmärrä, niin pitää kysyä. Aloittajina tulee aina jotakin kysyt-
tävää tarkennuksien osalta, kunnes pääsee menoon mukaan:). 
- minusta ne ovat sopivat ja joustoa varmasti löytyy. 
- . 
- Emoseura ottaa liikaa.kuitenkaan joukkueet ei saa päättää mistää 
- Ok 
- - 
- Ainahan sitä,toki maksaisi vähemmän. Toisaalta mikään ei ole ilmaista. Koen että saan 
rahalle vastinetta hyvin ja hyväksyn maksun. 
- k 
- - 
- . 
- Ihan ok. 
- Kausimaksut suuret, jonka lisäksi matkakulut useisiin peleihin tulee kalliiksi. 
- Riittävän hyvät 
- Kyllä 100€ kuukaudessa on melko kallis 
- Sen kun joku keksisi, että miten maksut pystyisi tasaamaan ympäri vuoden. Nyt makse-
taan kauden 1. puoliskolla käytännössä kaikki maksut. 
- Edullisimpia harjoituspaikkoja. 
- Maksut alkavat olla varmasti joidenkin perheiden maksukyvyn rajoilla. Talkoilla tehtäviin 
varainkeräyksiin ei kuitenkaan tahdo helpolla saada vanhempia mukaan. Toimiston 
osuudesta koostuu jo melkoinen erä kausimaksuun. 
- Maksut ovat sellaiset edellisen kauden osalta, miten vanhemmat ne halusivat. 
- Rahan jakautuminen sinisten ja valkoisten välillä ei tunnu tasa-arvoiselta ( esim yhteinen 
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teltta harvoin sinisten käytössä?) 
- Joukkuuen budjetin ja toiminnan kautta nämä määräytyvät. On mielestäni tasokasta toi-
mintaa ja kustannusta vastaavaa. 
- Asia on ok. 
- Seuran kausimaksu on kallis. Johtuneeko organisation (toimisto) koosta? 
- Siihen nähden että hinta ei pidä sisällään muuta kuin valmennuksen (peliasut ym.) se on 
kallis 
- toimintamaksu olisi avattava selkokielellä/euroina esim. jojoille, jotka voisivat jakaa tiedon 
joukkue tasolla. 
-  
 kausimaksuilla , saatavat palvelut ???? 
- Kausimaksu on mielestäni kohtuullinen, tapahtumamäärä / kausimaksu. 
- Kustannukset on pakko saada pysymään maltillisina, ettei kenenkään tarvitsisi lopettaa 
harrastusta jatkuvasti kohonneiden maksujen vuoksi. 
- mitä pystyy tänä päivänä harrastamaan 60€/kk, kun se sisältää ammatttita-
son/ammattimaiset valmentajat, huoltajat, sali- ja kenttävuokrat! 
- ok 
- Kausimaksun koontuminen selvää. Ainoastaan seura osuuden määrä ihmetyttää. Toimis-
ton rooli epäselvä; miten tukevat joukkuetta jne... jokaisesta asiasta pitää maksaa. Kuten 
esim vanhenpainillan järjestäminen seuran kokoustilaan. 
- maksut ovat kohtuulliset ja joustavat 
- No comments 
- Ei lisättävää. 
- D02 ikäluokan kausimaksujen maksuaikataulut hienosti järjestetty kuukausittaisella ly-
hennysmahdollisuudella jokaperheen maksukyky huomioon ottaen, kiitos rahastonhoita-
jalle loistavasta järjestelystä. 
- Maksut ovat aika suuret, mutta vastinetta rahalle todella tulee.  Ei voi mitään, että harras-
tus maksaa, mutta FC69 toiminnassa rahalle saa hyvän vastineen. 
- - 
- Mielestäni kausimaksu on ok, tapahtumamäärä / kausimaksu. 
- Maksamme paljon ja haluaisimme kuulla edistymisestä ja kehityksestä myös tietoa. Val-
mentajien palaute tärkeää!! 
- Järkevästi hoidettu rahastonhoito. Koska yksittäisiä laskuja tulee todella paljon, olisi hyvä 
hoitaa asia yhtenäisen laskutusjärjestelmän kautta (viitteelliset maksut, suoramaksumah-
dollisuus, online-liittymä avoimien maksujen tarkasteluun ja maksuun). 
- Maksut ok. 
- x 
- :) 
- 50e/kk on ollut sopiva maksu. 
- Hienoa on ollut joustavuus maksuasioissa 
- Sopiva 
- Tietenkin toivoisi olevan vähemmän. 
- Maksut ovat hyvin synkassa toiminnan määrään nähden. 
- ok. Kuukausimaksu hyvä systeemi! 
- Mukavampaa olisi maksaa kuukausittain tietty summa . 
- Pajulahden hallin käyttö kallista ja haastavaa sijainnin vuoksi. 
- Joukkueen tulot ja menot on kohdistettu erittäin epäselvästi ts on vaikea tietää, esim. 
paljonko on talkoilla tienattu kulujen jälkeen. 
- maksu on harjoitusmäärään sopiva. 
- Kerran vuodessa lähetetty lasku kausijakoineen unohtuu helposti.  Jos laskut lähetettäi-
siin jokaisen kauden alussa, pysyisi helpommin kartalla. 
- Bussimaksut vieraspeleihin saisivat olla pienemmät. 
- ok 
- Seuran maksut aika kalliit muiden vastaavien kanssa vertailtuna, mutta taas kaikki on 
niin kovin suhteellista. 
- Kun maksuerät on useammassa  kerrassa 3-4 niin luulisi että joustoa olisi kaikille riittä-
västi. 
- maksut vaihtelee joskus niin että saa olla tarkkana minkä 
summan maksaa. 
- Jalkapalloharrastus on edullinen verrattuna moneen muuhun harrastukseen. Joukkuees-
samme kerätään yhteiseen pottiin kaikki pakolliseen toimintaan tarvittavat varat yhteisesti 
ja sitten ne jotka osallistuvat eri tapahtumiin tai matkoihin maksavat itse. 
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- Hyvin hoidettu tiedottaminen maksuista. 
- Koska liityimme joukkueeseen kesken kauden, ei ihan kaikesta maksuihin liittyvästä olla 
perillä. Uskon, että asia korjaantuu ensi kaudelle kun vanhempainillat on pidetty. 
- Mikäli joukkueen kaikki pelaajat maksavat saman kausimaksun, pitäisi jokaiselle pelaajal-
le, tasosta huolimatta, tarjota samanarvoiset harjoittelukentät sekä valmennus. Sen, pe-
laako poika valkoisissa vai sinisissä, ei pitäisi vaikuttaa harjoitusten eikä valmennuksen 
laatuun. Joko maksut suhteessa tasoon tai samanarvoiset harkkapaikat ja valmennus. Ja 
valmennus järjestettävä niin, että valmentajilla olisi sama määrä valmennettavia kerralla. 
Ei ole kenenkään etu, että yhden valmentajan vastuulle laitetaan lähes 30 poikaa, kun 
toisella valmentajalla  (ykkösvalmentajalla) on ainoastaan 10+ valmennettavana. 
- Irrallisia maksuja eri tapahtumista tulee paljon. Kokonaismenojen ennakointi hankaloituu. 
- Kaikki ok. 
- Nykyinen systeemi on ok. 
- Ehkä seuran toimiston olisi hyvä tehdä jonkinmoinen "esitys" mitä kausimaksuihin sisäl-
tyy, mitä tapahtuu "kulisseissa".  
Toivottavasti kulut saadaan pysymään kohtuullisina myös jatkossa. 
- Seuran tuki maksuja vastaan? 
- Poikani on ollut toiminnassa mukana vasta pari - kolme kuukautta muutettuamme takasin 
Suomeen. Joten en ole kovin hyvin selvillä seuran toiminnasta ja esim. kausimaksun käy-
töstä. Siitä olisi ehkä hyvä kuulla lisää. 
- Ok 
 
 
5. Onko lapsenne joukkueen ympärillä riittävästi toimihenkilöitä? 
Vastaajien määrä: 141 
 
 
 
 
 
 
6. Jos vastasit edelliseen kysymykseen EI, perustele miksi: 
Vastaajien määrä: 27 
- Joukkueenjohtajan on ymmärrettävä delegoida tehtäviä vaikka porkkana tai keppi-
periaatteella jos ei saada tarpeeksi vapaaehtoisia toimihenkilöiden tehtäviin. 
- Valmennnuksessa on ollut pitkään vajausta. 1 valmentaja yli 20 poikaa kohti ei toimi. 
Pelaaja kohtaista ohjausta ei pysty tekemään hsrjoitusten yhteydessä. Lisäksi pojat ei 
tahdo pysyä kurissa. 
- Joukkueen johtajia pitää olla vähintään kaksi jos joukkueesta pystytään muodostamaan 
tasoryhmää (esim. sininen joukkue ja valkoinen joukkue). Joukkueen pelimatkoilla on ol-
tava AINA vastuuhenkilö joka kykenee toimimaan kriisitilanteissakin lasten tukena. "val-
mentajilla" ja huoltajilla riittää omissa toimissa tekemistä. 
- iso joukkue, huolto-/valmennustiimi pieni 
- Joukkueenjohtaja on yleensä roolissaan kovin yksin ja kuormitettu, samoin huoltajia on 
satunnainen määrä. Ongelma aiheutuu pääosin siitä että kuvitellaan tehtävä niin vaati-
vaksi että se pitää ennen aloitusta osata. 
- kasautuu harvalle 
- . 
- Joskus huoltajista on ollut puutetta. Joissain tilanteissa olisi useammalle valmentajalle 
myös tarvetta. Huoltajat kannattaisi ottaa sekä valkoisista ja sinisistä, jolloin molemmille 
on "omat" huoltajat (tietysti, jos vain löytyy:) 
- 1-2 kpl valmentajaa liian vähän 
- Aivan liikaa toimihenkilöitä!!!  Yhdessä pelissä saattaa olla 8 toimihenkilöä mukana ja 
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tästäkin määrästä vielä monta toimihenkilöä on kotona eli voi päätellä miten paljon niitä 
toimihenkilöitä on... 
- Välillä -04 siniset joukkueet ovat harjoitelleet yli 20 poikaa yhden valmentajan ohjaukses-
sa. Jos samaan aikaan valkoisella on 2 valmentajaa 8-10 pojalle vieressä, olisi tilantee-
seen reagoitava, jotta treeni pyörii molemmille ryhmille. 
- Valmennuspuolella on ollut resurssipulaa. 
- Homma on toiminut, joten kai timihenkilöitä on riittävästi. Toisen pojan joukkueen osalta 
tosin ei ole kuulunut juuri muista kuin valmentajasta ja tiedottajasta, muut ovat ollet aika 
pimennossa. 
- Maalivahtivalmennukseen lisää osaamista 
- Huoltajia ei riitä harjoituksiin eikä aina peleihinkään. 
- Huoltaja on myös valmennustehtävissä, joten esim. peleissä huoltajan tehtävät ei aina 
hoidu. 
- Sinisten ja keltaisten joukkueella oli loppukauden yksi valmentaja ja pelaajia niin paljon 
että, varmasti harjoittelun laatu sekä myös toistot/määrä kärsivät. Harjoitusolosuhteet kui-
tenkin jakaantuvat tasaisesti ryhmien muttei pelaajien määrän perusteella. Tästä ollaan 
joukkuejohdossa varmasti tietoisia ja parannusta haetaan. 
- Nykyisen tyttöpuolen valmennuspäällikön toiminta-aikana on joukkueesta poistunut hä-
nen toimintansa seurauksena reilut toistakymmentä toimihekilörooleissa toiminutta van-
hempaa, Enää ei vaan halukkaita  riitä. 
- Alkava kausi, valmentaja / -jia kaivattaisiin mielestäni lisää 
(69 P04) + jojot siirtyivät poikansa oman ikäluokan joukkueeseen. 
- Enemmän valmentajia 
- Lisää tarvittaisiin, nyt kuormittaa liikaa niitä jotka ovat toimihenkilöinä 
- Joukkueella on reippaasti LIIKAA toimihenkilöitä, joille maksetaan paljon enemmän kor-
vauksia kuin muissa seuran joukkueissa. 
- Ehkä hieman vajaamiehitystä ollut valmennuspuolella. Käsittääkseni ollut hankaluuksia 
saada apuvalmentajaa. 
- Jää liikaa muutaman henkilön varaan kaikki. Jos hajautetaan liikaa sekään ei ole hyvä, 
koska kokonaisuus kärsii, jos jokin linkki ei pelaa 100 %:sti ja sitten joudutaan paikkaa-
maan. 
 
- Vastasin kysymykseen 5 ei. Koska siihen oli pakko vastata jotain, että voi lähettää. En 
kuitenkaan haluaisi vastata kumpaakaan vaihtoehtoa. Joskus riittävästi joskus ei, määrä 
ei aina korvaa laatua... 
- Erityisesti valmentajia/ apuvalmentajia tulisi olla enemmän, jotta harjoitukset saadaan 
toteutettua tehokkaasti kaikissa joukkueissa (mahdollisimman paljon tekemistä ja mielel-
lään pallon kanssa). 
Myös muita toimihenkilöitä olisi hyvä saada rekrytoitua, jotta kuormaa voidaan kunnolla 
jakaa, muuten tulee ajan puutteesta johtuvaa uupumusta niillle jotka touhussa ovat tiiviisti 
mukana. 
- Toimihenkilöillä liikaa tehtäviä 
 
 
7. Oletko jo joukkueen toimihenkilö? 
Vastaajien määrä: 140 
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8. Lapsenne joukkueella on tapahtumia: 
Vastaajien määrä: 141 
 
 
 
 
 
 
9. Onko kausimaksu tasapainossa joukkueen toimintaan nähden? 
Vastaajien määrä: 141 
- Kyllä 
- kyllä 
- Kyllä 
- Kyllä. 
- Suurin osa tapahtumista on laskutettu erikseen. Tapahtumia oli runsaasti, mutta joukku-
een tavoitteisiin nähden varmasti tarkoituksenmukaisia. Kausimaksu ei anna oikeaa ku-
vaa lopullisista kustannuksista. 
- On ja ei. Olisin valmis maksamaan jopa enemmän toiminnasta jos käytettäisiin oikeisiin 
asioihin, itse jalkapallotaitojen eteenpäin viemiseen. Myös yletön talkoisiin osallistuminen 
tuntuu jopa kohtuuttomalta, perheen resussit ei vaan riitä kun useampi harrastaja. 
Tästäkin maksaisin mielelläni mielummin. 
- Toivottavasti 
- Ok 
- kyllä 
- vaikea sanoa koska tuloista ja menoista ei ole mitään tietoa.. rahaa kuitenkin joka kuu-
kausi maksetaan 
- Ok 
- ON 
- Toiset pääsevät peleihin useammin,  ja treenaavat enemmän esim. joukkueen ns. pa-
remmat pelaajat. Onko heillä sama kausimaksu. Onko kausimaksu porrastettu pelitauon 
ja käytävien turnausten ja pelin sekä treenien määrän mukaan? 
- kyllä 
- suunnilleen juu 
- Eiköhän. 
- Kyllä mielestäni on. 
- On 
- Hieman tarkennusta kysymyksiin!!! Mikä kausimaksu. Jos tarkoitetaan pelkästään seural-
le tilitettävää kausimaksua; joidenkin paljon peleihin pääsevien lasten vanhempien mie-
lestä edullista, varsinkin jos äiti/isä on toimihenkilö ja vapautettu maksuista. Keskusteluis-
ta kentän reunalla olen saannut kuulla että osa lapsista ei saa riittävästi ohjausta ja vas-
tuuvalmentaja ohjaa vain suosikkiryhmäänsä; tällöin kausimaksu on sanottu olevan kallis 
toimintaan nähden. Jos kysytään kaikista kauden aikana seuran (johon kuuluu jokainen 
joukkue) suuntaan maksetuista kuluista; toiminta on älyttömän kallista ja vastine rahalle  
on olematon. 
- kyllä 
- ei 
- Mielestäni on. 
- On sinänsä, mutta seuran panostettava vielä enemmän valmennuksen tasoon 
- Eiköhän, paitsi vrt. kommentti kausimaksuista 
- on 
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- Kyllä 
- Kyllä 
- aika lailla 
- Kyllä varmasti. 
- Kyllä 
- Kyllä 
- on. 
- aika sopivasti 
- Ainakin tällä hetkellä kyllä. Pelejä on tasaisesti kaikilla. 
- Ei, peliasut yms kyllä on maksettu mutta niitä ei ole vielä saatu vaikka kausi loppui jo yli 
kk sitten. 
- Kyllä 
- On 
- On kyllä 
- Aika hyvä tasapaino.  Enemmän toimintaa, parempaa laatua voi nostaa hintaa. 
- Olisi, jos kaikills olisi samanverran tapahtumia. Eikä vain ykkösjoukkueella. 
- on 
- kyllä 
- Kausimaksu on mielestäni kallis, mutta ymmärrän mistä se muodostuu, eikä sille voi 
mitään. Toimintaan nähden se on tasapainossa. 
- On. 
- Kyllä 
- Pääosin on. Maksuissa pitäisi kuitenkin enemmän ottaa huomioon eri tasoisten pelaajien 
otteluiden määrä sekä valmennuksen painopisteen jakautuminen. Kaiken tasoisille pe-
laajille pitäisi tarjota pelitilanteita yhtä paljon. 
- Kyllä, ehdottomasti. Toiminnan taso on kustannuksiin nähden korkea. 
- Kutakuinkin, toki siinä rajalla mennään. 
- On 
- Mielestäni kyllä 
- Ei. 
- On 
- On 
- Kausimaksuhan sisältää vain osan harkkavuoroista, kaikki muu toiminta tulee vielä kau-
simaksun päälle (aamuharkat ja special ryhmät). 
- Ei vielä paljon kokemusta asiasta. 
- uskoakseni kyllä 
- Kyllä 
- ei 
- Ei ole. Kustannus verrattuna jääkiekon harrastamiseen ei ole linjassa. 
- Aika lähellä oikeaa. Ehkä olisi hyvä miettiä siniselle ja valkoiselle joukkueelle erillisiä 
budjetteja ja kausi-/kuukausimaksuja, koska joukkueiden toiminnat keskenään erovat toi-
sistaan niin määrässä kuin laadussakin. 
- Mielestäni on kohdillaan. Ja maksujen perusteet on selvitetty hyvin. 
- Kyllä. 
- Kyllä kai 
- Kyllä on 
- jees 
- Ok 
- ON 
- Kyllä 
- On epäreilua maksattaa kaikilla joukkueen pelaajilla samansuuruista kausimaksua aina-
kin joukkueessa, missä pelaajat on jaettu useampaan ryhmään (hyvät ja huonot). Mak-
sua hyödynnetään aina kuitenkin enemmän sen hyvän ryhmän hyväksi. Joukkue maksaa 
hyville pelireissuilla ruoat ja heidän turnausmaksunsa, huonot maksavat pelireissuissa 
omat ruokailunsa ja heiltä peritään vielä erillinen maksu turnaukseen osallistumisesta. 
- Kyllä on. 
- Edelliseen kysymykseen on vaikea vastata, kun tapahtumia oli vuoden aikana niin vaih-
televasti. Välillä tuntui, että pelejä/turnauksia oli tosi tiuhaan, mutta sitten oli taas pitkiä 
taukoja. Toisen pojan joukkueella turvauksia ei ollut kauden aikana kuin pari.  
 
Mielestäni maksu on kallis niiden oslta, jotka haluavat vain käydä pelailemassa kerran 
pari viikossa. Pidemmälle pyrkivät ovat varmasti valmiita panostamaan enemmän ja kil-
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pajoukkueissa kulut ovat luonnosllisesti suuremmat. 
- Kyllä 
- Ainakin tällä hetkellä tuntuu sille lyhyen kokemuksen perusteella. 
- kyllä 
- EI 
- Ei ole 
- Muuten kyllä, mutta maalivahtien osalta valmennuksen laatu ei ole samalla tasolla kuin 
pelaajilla. 
- - 
- On kyllä. 
- Kyllä 
- Kyllä 
- Kyllä 
- Kyllä. 
- Ehkä 
- Kyllä on 
- Ei, koska kuukausi maksujen lisäksi tulee kuljetusmaksut, majoittuminen ja useasti myös 
ruoka 
- Sanoisin että kyllä. Eihän 1 harjoituskerran hinnaksi muodostu kuin jotain 5 eukkaa. 
- OK 
- Mitä enemmän toimintaa järjestetään, niin tietysti maksukin suurenee. Ehkä pienemmäl-
läkin rahalla saa aikaan laadukasta toimintaa. 
- Maksut ovat edulliset joukkueen toimintaan nähden. 
- On 
- Tottakai kokonaisuudessaan. 
- Kyllä. 
- Itse ihmettelen, onko ulkomaanreissuja todella pakko järjestää joka vuosi? 
- Kyllä on toimintaan nähden, mutta toimintaa pitäisi kehittää siten että tekniikkaa harjoitel-
taisiin enemmän. 
- Valmennuksen tasoon satsattava enemmän. Siitä kuitenkin maksetaan iso summa. 
-  
  kausimaksu = maksu KUUSYSILLE ei joukkueelle. 
 
toimintamaksu menee joukkueen toiminnan pyörittämiseen 
- Kyllä 
- Kyllä 
- kuten kohdassa neljä kirjoitin niin ON. 
- on 
- Kausimaksu koskien joukkueen toimintaa tasapainossa. toisaalta jos melkein kausimak-
susta puolet koostuu seuralle menevästä osuudesta ja puolet joukkueen harjoitteluun on 
siinä mielestäni jotain ihmeellistä, varsinkin kun seuran toimenkuva joukkueiden takana 
epäselvä 
- on 
- Kausimaksu kattaa harjoitusvuorot, eipä käsittääkseni juurikaan muuta; turnaukset ja 
pelireissut veloitetaan erikseen. 
- Mielestäni kyllä. 
- Kyllä. 
- Ehdottomasti on. Toiminta on laadukasta ja jopa ammattimaista. 
- kyllä 
- Mielestäni ok. 
- on varmaasti 
- Kausimaksu OK. Joitakin valintoja osallistumisesta turnauksiin (vast.) on vuosien varrella 
tehty, joissa hinta-laatusuhde on ollut todella heikko (Oulu esim.). 
- Kyllä. 
- Kyllä 
- Ei 
- Kyllä on. 
- Kyllä 
- On 
- Valmennuksen toivoisi olevan vielä parempaa. 
- Kyllä 
- ok 
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- ok. 
- Kyllä 
- Ei ole. Joukkueen perustoiminta (pelaaminen, ottelut, harjoittelu yms) on laadukasta, 
mutta joukkueen mukana kulkee niin iso määrä toimihenkilöitä (tarpeettomasti) vanhem-
pien kustantamana, että se vaikuttaa kausimaksun suuruuteen merkittävästi. 
- kyllä 
- kyllä 
- On 
- On 
- Harjoitusmääriin ja turnauksiin kyllä. Ohjeita itseharjoitteluun ja treeni/turnaus palautetta 
ehkä enemmän yksilötasolla 
- On. 
- Kyllä 
- Kyllä 
- Kyllä 
- Mielestäni maksujen taso on perusteltu toimintaan nähden. Toki joinakin aikoina toimin-
nan määrä on alhaisempi, mutta koemme, että maksut on jaksotettu koko kauden toimin-
taan nähden. 
- Ei, sillä valkoisen joukkueen pelaajille tarjotaan parhaimmat ja isoimmat kentät harjoitte-
luun (kuitenkin heitä on vain alle kolmasosa koko porukasta) ja parempi valmennus (yksi 
valmentaja/10 poikaa), kun samaan aikaan lähes 30 poikaa jakavat koulun salin ja aino-
astaan yhden valmentajan, joka ei voi mitenkään tarjota yksin samanarvoista valmennus-
ta niin isolle ryhmälle. Ja kaikki maksavat kuitenkin saman kausimaksun! Jos kaikki mak-
savat saman summan, pitäisi kaikilla pojilla olla samat oikeudet. Myös turnauspelejä piti 
järjestää kaikille pojille sama määrä, näin ei kuitenkaan käynyt. 
- Kausimaksu ok, toisaalta kausimaksun ulkopuolelle jäävästä toiminnasta syntyy merkit-
tävä kuluerä vaikka rahoille saakin laadukasta vastinetta. 
- On. 
- On 
- vielä on. Ehkä näkökulma vaihtelee kilpa-/ haaste-näkökulmasta katsottaessa. 
- Kyllä 
- Kyllä 
- Kyllä 
 
 
10. Toimiiko tiedottaminen seurassa ja joukkueessa? 
Vastaajien määrä: 141 
- Kyllä 
- toisinaan tiedotukset tulevat viimetingassa 
- Kyllä 
- Liikaa kerralla tietoa seuralta joukkueelle. 
- Viestiä tulee paljon ja hyvin avoimesti. kaine tietää jos ehtii vaan itse lukea. 
- Toimii ja ei. Valitettavasti tieto ei aina kulje oikeita reittejä pitkin ja osa jää matkalle. Usein 
kuitenkin tieto seurasta lähtenyt liikkeelle, mutta katoaa matkalla, tai ei koeta tarpeel-
liseksi tiedottaa. 
- Kyllä joukkueen osalta.... 
- Toimii 
- kyllä 
- Ei! Tiedottaminen tapahtuu erittäin viimetinkaan joskus ei lainkaan. 
- Toimii ihan hyvin. 
- KYLLÄ 
- Kyllä 
- kyllä 
- joukkueessa hyvin , seurassa suht hyvin 
- Seuran taholta tiedottamista ei juuri ole, joukkueessakin voisi tiedottaa asioista avoi-
memmin ja aikaisemmin. 
- Tiedottamisesta kiitosta! Tietoa saa usein, pysyy hyvin juonessa mukana. 
- Kyllä 
- Seurattuani muutamia vuosia kuusysin toimintaa eri joukkueiden mukana on tiedottami-
sessa todella suuria eroja. Joissakin joukkueissa tiedotus toimii kohtuullisen hyvin ni-
menhuudon kautta (avoimesti ja läpinäkyvästi). Toisaalla tiedotusta hoitaa valmentaja 
omasta näkökulmastaan. Jojo omasta näkökulmastaan ja nimetty tiedottaja ei toiminut 
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mitenkään. Sähköposteja ja tekstareita kyllä liikkui rajattujen henkilöiden välillä. Tähän 
ryhmään kuului valmentajan ja jojon lisäksi muutama vanhempi, ei edes huoltajat. Hyvää 
meininkiä kuusysissä :) Onneksi on SOME jossa vanhemmat jakavat kokemuksiaan 
kuusysistä vapaasti kaikkien kiinnostuneiden kanssa. Valitettavasti tarinat saavat matkal-
la lisäväritystä... 
- Ehdottomasti kyllä ja HYVIN! 
- voisi olla parempi 
- Vaihtelevasti. 
- Kyllä, toimii hyvin 
- Kaikista asioista kyllä tiedotetaan, mutta usein aivan liian lyhyellä varoitusajalla. Esim. 
pysyvä aikataulumuutos harkkoihin tai turnauksiin lähtevien lista alle viikon varoitusajalla. 
Kuljetuskysymykset ja perheen muu elämä kun pitäisi myös ottaa huomioon. 
- kyllä 
- Kyllä suurelta osin 
- Joukkue kohtuullisesti, seuran tiedottaminen on hankala laji 
- aina parantamisen varaa, usein aikataulu seuralta joukkueelle liian tiukka 
- Ehdottomasti! Jojomme ihan mahtava ollut! Seuran tiedotus hidas ja joskus tökkinyt. 
- Melko hyvin 
- Toimii hyvin 
- ihmettelen mistä tiedottaja löytää niin paljon aikaa kirjoitella maileja ja hoitaa asioita. 
Tiedottaminen toimii ja välillä tuntuu jopa tiedotusähkyltä. 
- melko hyvin. Joukkueessa hyvin. 
- Toimii hyvin. Ainoastaan tiedot pelikokoonpanoista tulevat liian myöhään eli jopa edelli-
senä päivänä. 
- toimii 
- Erinomaisesti 
- Hyvin toimii 
- Toimii 
- Seura tiedottaa kotisivuillaan ja facebookissa. Aktiiviset löytävät tietoa. Ongelmakohta on 
joukkueen sisäinen tiedotuskulttuuri. Tieto tulee myöhään, osa tiedosta saattaa jäädä 
joukkueenjohtajan ja valmennuksen taakse. Toisaalta ymmärrettävää, kun hommia teh-
dään oto -pohjalta. Joskus tuntuu että osa tiedon myöhästymisestä on tarkoitushakuista. 
Joissakin seuroissa on kokeiltu joukkueiden yhteisiä, palkattuja joukkueenjohtajia. Hyvän 
motivoituneen tyypin löydyttyä asiasta on hyviä kokemuksia. Kokonaiskustannus per pe-
laaja jäisi kohtuulliseksi ja toimintakulttuuri yhtenäistyisi koko seurassa. 
- Toimii. 
- hyvin 
- osittain 
- Tiedottamisessa löytyy aina parantamisen varaa sekä seurassa että joukkueessa. 
- Ok. 
- Kyllä 
- Kyllä. Nettisivut päivitetään hienosti ja s-postit kulkevat. 
- Kyllä 
- Ainakin oman joukkueen osalta toimii hyvin. Seuran ja muiden joukkueiden osalta tiedot-
taminen jää toisinaan hieman viime tippaan. 
- Joskus tiedottaminen saisi toimia aiemmin. Esimerkiksi harjoitus aikataulut, mahdolliset 
pelipäivät (kun ovat tiedossa) 
- Tiedottaminen toimii hyvin. 
- Ajoittain. 
- Aina on parannettavaa, esim joukkue voisi hyöndyntää paremmin joukkue kalenteria. 
- Hyvin 
- Maksamme tiedottajalle, jonka poika ei edes pelaa joukkueessa. Tiedottaminen kyllä 
sujuu, mutta viestit ovat joukkuueen johtajan kirjoittamia, jotka tiedottaja vain välittää. 
Tässäkin säästäisi, kun tämä näppärä joukkueenjohtaja itse välittäisi viestit vanhemmille. 
Ainoa ongelma on se, että joukkuuenjohtajan viestit ovat niin epäselviä. Niin paljon diipa-
daapaa, että olennainen asia jää epäselväksi. 
- Melko huonosti 
- kyllä 
- Joukkueessa tiedottaminen toimii, mutta usein se on hidasta esim. tarkat tiedot ja aika-
taulut pelireissuista tulevat tosi viime tipassa.  
Seura tiedottaa huonosti, informaatio ei kulje, viestit häviävät ja vanhempien mielipiteitä 
ei kuunnella. Vanhemmat ovat maksavia asiakkaita, ei siis ole ihan sama miten seurassa 
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toimitaan. 
- kyllä 
- Kyllä. 
- Toimii 
- Joissakin asioissa tiedotus tulee aavistuksen nopealla (suht viime tingassa) aikataululla. 
- Toimii erinomaisesti ;) 
- toimii 
- Kyllä toimii 
- jees 
- Ok 
- EI 
- toimii 
- Toimii hyvin. 
- Kyllä toimii. 
- Pääsääntöisesti toimii hyvin. Joskus tosin tulee turhan myöhään tieto esim. treenivuorois-
ta. Tämä ei tosin ole joukkueen tiedottajien vika vaan tieto kentistä ja ajoista tulee ym-
märtääkseni toimistolta todella viime tipasas. 
- Kyllä 
- Nimenhuuto on hyvä väline tiedonvälitykseen. 
- kyllä 
- Kyllä 
- Kyllä 
- Perusasiat ok, mutta tiedottamisen säännöllisyys puuttuu. 
- - 
- Erinomaisesti 
- Tietoa voisi saada enemmänkin 
- Kohtuullisesti 
- Ei 
- Tiedottaminen toimii pääsääntöisesti  hyvin.  Treeniaikataulumuutokset toivoisimme saa-
vamme mahdollisimman aikaisin. 
- Kyllä 
- No kaikessa tiedottamisessa on yleensä parantamisen varaa, ja voihan sitä aina kysyä 
- Melko hyvin 
- Minusta se toimii hyvin. Joillakin vanhemmilla tuntuisi olevan vaikeuksia seurata tiedot-
tamista Nimenhuuto.com:n kautta. 
- OK 
- Toistaiseksi tietoa on tullut reilusti, ainakin joukkueen asioissa. Seuratasollakintietoa 
tulee riittävästi, vaikka vähän etäisemmäsi seurataso jääkin. 
- Mielestäni kyllä. 
- Tieto kulkee hyvin, mutta sähköpostia tulee ihan liikaa. Tapahtumat ym olisi hyvä kerätä 
esim yhteen viikkotiedotteeseen ja vain tarvittaessa lisäviestejä. 
- Hyvin on toiminut. 
- Toimii hyvin. 
- Joukkueessa kyllä, seurassa ei. 
- Toimii 
- kyllä 
-  
  seurassa ??  
joukkueessa , kyllä 
- Kyllä 
- Kyllä 
- toimii. ainut ongelma näin syksyisin on yleinen vuorojen jakamisen "viipyminen". van-
hemmilla varautua työkalentereissa harjoituspäiviin ja kellonaikoihin kun syksyn vuorot 
tulevat aina niin myöhään ja eipä taida kevään osalta vuorotieotous tulla liian aikaisin. 
- hieman heikosti 
- joukkueessa toimii seurassa ei ihan niin hyvin. toisaalta joukkueen asiat kiinnostavat 
tietysti enemmän 
- kyllä 
- Koen hieman hankalaksi sen, että tiedottaja toimii pelkän sähköpostin varassa; minulla ei 
ole käytössä kuin työsähköposti, enkä kuitenkaan ole aina töissä... Puhelinnumeroa en 
ole saanut pyynnöstä huolimatta. 
- Toimii ihan hyvin. 
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- Seuran tiedottamiseen en ota kantaa, mutta joukkueen tiedottamistavassa on kehitettä-
vää. 
- Kyllä, mikäli itse on aktiivinen ja seuraa joukkueen www-sivuja. 
- pääsääntöisesti kyllä 
- Kyllä 
- Haluaisin kuulla palautetta poikani edistymisestä, tai mitä kannattaa harjoitella tai yleen-
sä missä mennään? Palaute sekä positiivinen tai negatiivinen on tervetullutta. Valmenta-
jien pitäisi antaa palautetta pelaajille myös. 
- Tiedottaminen on juoksevissa asioissa toiminut hyvin. Sen sijaan erityisesti kauden vaih-
tuessa on ollut hyvin ikäviä tilanteita, kun harjoitusvuoroihin, kauden tapahtumiin, taukoi-
hin ymv. perheiden aikatauluihin vaikuttavia tietoja on puuttunut, tullut tipoittain / myö-
hään tai tullut paljon muutoksia. Pelaajien sitoutuminen ei siitä muutu, mutta seurannais-
vaikutukset ovat elämän ruuhkavuosia elävissä perheissä todella ikävät. 
- Toivotaan mahdollisimman aikaisin ilmoitusta treeniaikojen muutoksista. 
- Kyllä 
- Kyllä 
- Kyllä toimii. 
- Kyllä 
- Joskus jotain tietoa kaivattaisiin hieman aikaisemmin mutta koskee lähinnä piiriltä tulleita 
viestejä 
- Kyllä 
- Seuran tiedottaminen voisi olla ajoittain hivenen ripeämpää. 
- kyllä 
- kyllä 
- Kyllä 
- Ei. Joukkueessa maksetaan erikseen tiedottajalle, joka vain lähettää joukkueen johdolta 
tulevat viestit eteenpäin sähköpostilla, mutta ei stiloisoi niitä mitenkään. Viestit ovat todel-
la pitkiä, huonosti kirjoitettua ja sekavia. Lisäksi viestejä lähetetään liikaa ja turhista asi-
oista 
- toimii hyvin 
- kyllä 
- Toimii 
- Toimii 
- Kohtuullisen hyvin 
- Oikein hyvin. 
- Kyllä pääsääntöisesti. Joskus asiat tulevat liian myöhään ja vastausta vaaditaan heti. 
- Kyllä nykyään paljon paremmin 
- Toimii mielestäni erittäin hyvin, ainakin B-tyttöjen joukkueessa. Seuran osalta en osaa 
sanoa.. 
- Kyllä 
- Harkoista ja turnauksista ilmoitetaan hyvin, tosin turnaustiedot tulevat monesti aika myö-
häisessä vaiheessa (alle viikko ennen turnausta ). 
- Toimii. 
- Minun mielestäni SEURAN toiminnassa ja tiedottamisessa ei valittamista. Kuusysi on 
hyvä seura, ollut sydämessä jo lapsesta asti. 
- Hyvin 
- Voisi olla aktiivisempaa seuran osalta erilaisten tapahtumien suhteen = vuosikalenterin 
keskeiset jutut mahdollisimman hyvissä ajoin tietoon, jotta niihin voidaan varautua. SHA 
osalta erityisesti pientä tsemppaamista. 
- Kohtuullisen hyvin. 
- Kohtuullisen hyvin. 
- Kohtuullisesti 
 
 
 
 
 
 
 
11. Mikäli vastasit Ei, olisitko halukas toimimaan joukkueesi eteen jossain toimi-
henkilöroolissa? 
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Vastaajien määrä: 38 
- - 
- Asuessa eri paikkakunnalla vapaaehtosityö joukkueen eteen on hankalaa. Perhe toimii 
aktiivisesti eri urheiluseuroissa luottamushenkilöhommissa. Yritämme tukea parhaalla 
mahdollisella tavalla myös Kuusysia joukkueen tapahtumissa. 
- En tällä hetkellä näissä kokoonpanoissa. 
- Kolmen nuoren aktiiviharrastan vanhempana ja kolmivuotoryötä tekevänä siihen ei ole 
mahdollisuutta vaikka haluja olisikin. 
- En tällä hetkellä 
- Tässä elämänvaiheessa - kaksi jalkapalloilevaa lasta eri joukkueessa - en ole valmis. 
Aika ei riitä. 
- Mikäli vastasit Ei??? Siis mihin? Joukkueen eteen olen toiminut talkoissa yms. aika isolla 
panoksella. Olen tarjoutunut toimimaan toimihenkilönä mutta joukkueen jojo totesi että 
joukkueella ei ole varaa toimihenkilöön kun pelaajia eroaa ja maksavia vanhempia on 
niin vähän. Eli joukkueiden organisaatiot on toiminnan kehittymisen este. Maksuvapau-
tuksen pois ja kulukorvaukset laskun mukaan on selkeä malli. Toimihenkilöt vaihduttava 
kahden vuoden välein (erovuorossa joka toinen vuosi). Valmentajat tulisi kouluttaa oh-
jaamaan nuoria, ei riitä että oma lapsi on joukkueessa ja saadaan jostain taksin takapen-
killä örveltävältä entiseltä jalkapallosuuruudelta vinkkejä valmentamiseen. Samoin jos 
oma lapsi on joukkueessa; pitää siirtyä valmentamaan toista joukkuetta; näin saadaan 
ns. "jääviyspelko" pois joukkueen muiden lasten vanhemmilta. 
- Mahdollisesti kyllä. 
- mahdollisesti 
- Joukkueenjohtajana 
- jos aika antaa periksi 
- Mahdollisesti 
- Kyllä jossain määrin 
- Halukas... Tuo sana on liian positiivinen ja sitova. Mutta tarpeen tullen kyllä. 
- En olisi ensimmäisenä vapaaehtoinen. Toisaalta jos joukkueen toiminnan organisointi ja 
hyvä pyöriminen niin vaatisi, voisin johonkin toimeen ryhtyä. 
- . 
- Valitettavasti aika ei riitä ottamaan toimihenkilöroolia vastaan. 
- En olisi. 
- En 
- Voisin toimia. 
- EN 
- En, ei ole aikaa. 
- - 
- Ei ole ajanpuutteen (2 poikaa, harrastukset jääkiekko ja jalkapallo ja yksi aikuinen arjes-
sa) mahdollista. 
- En 
- Mahdollisesti. 
- Olen kyllä toiminut aiemmin useammankin vuoden. 
- turnauksissa olen jo toiminut talkoissa tottakai 
- En tässä vaiheessa. 
- Kyllä. 
- Kuskaan, kannustan ja kustannan. Muuhun en työtilanteeni takia tällä hetkellä kykene. 
Kiitos kaikille, jotka ovat mukana muillakin tavoilla! 
- Toimin edelleen mieluusti projekti-/kertaluonteisissa tehtävissä kuten tähänkin asti. Työn-
kuva monen yrityksen vetovastuussa ei mahdollista jatkuvaa sitoutumista. 
- Toimin jo 
- En 
- Ehkä 
- Valitettavasti työroolini vuoksi minulla on rajoitus seuratoimihenkilörooleihin kaikkien 
jalkapalloseurojen kohdalla. Työsopimukseni ei mahdollista virallisia rooleja seuroissa. 
- En, sillä toinen vanhemmista jo on. 
- Ei kiitos. 
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LIITE 5 
 
 
Ikäkausijoukkueiden pelaajien kysely vastauksineen 
 
 
 
Ikäkausijoukkueiden pelaajat - Perusraportti 
 
1. Harjoitteleeko joukkueesi 
Vastaajien määrä: 83 
 
 
 
 
 
 
2. Koetko, että harjoitukset joukkueessasi kehittävät 
Vastaajien määrä: 83 
 
 Heikosti 
Kohtalai-
sesti 
Hyvin 
Erin-
omaisesti 
Yhteensä Keskiarvo 
Taktista osaamistasi 2 15 49 17 83 2,98 
Teknistä osaamistasi 2 17 48 16 83 2,94 
Fyysistä osaamistasi 3 16 49 15 83 2,92 
Yhteensä 7 48 146 48 249 2,94 
 
 
 
 
3. Kehittämisideat harjoituksiin liittyen 
Vastaajien määrä: 83 
- - 
- Höynä on kivaa. Pelaamista enemmän. 
- Voisi lisätä pelipaikkakohtaisia neuvoja sekä taktisia. 
- Kyl te tiiätte... 
- Ei ole 
 
- Tehtäisiin enemmän fyysisiä harjoituksia. 
- Enemmän taktisia ja peliin liittyviä treenejä 
- Enemmän pienpelejä 
 
- Venyttelyä enemmän 
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- Enemmän syöttödrillejä 
- Enemmän fyysistä treeniä. 
- Kaikki ok 
- Pitää pelata paljon, koska se kehittää useaa eri osaaluetta. 
- Voisi olla enemmän sellasia taitoo liittyviä juttuja 
- . 
- Lisää laukomisharjoituksia 
- Ehkä vähän ennemmän fyysisiä harjoituksia 
- Pilkkukisoja ja 1vs1 tilanteita enemmän. 
- en osaa sanoa 
 
- - 
- Ei mitään. Tyytyväinen olen. 
- Kehonhallinta ja venyttely-tunti x 1 vko:ssa erilleen muista harjoituksista + 30min-45min 
oheiset (jouksutreenit, kehonhallintaa) ennen treenejä. 
- enemmän joukkuepeliharjoituksia 
- Maalintekemisharjoituksia, nopeita käännöksiä pallon kanssa -harjoituksia enemmän. 
Enemmän pelipaikkakohtaisia harjoituksia, varsinkin uusille pelaajille. 
- maalissa olemista opastettaisiin 
- Maalivahtivalmennusta kaivattaisiin. 
- ei ihmeellistä 
- . 
- enemmän syöttöpeli-harkkoja niin sitten olis jees 
- koordinaatioharjoituksia lisää 
- Enemmän kuntotreenejä 
- Enemmän taitoharjoituksia. 
- Lisää tekniikka ja taitoharjoituksia treeneihin. 
- porukka jaettaisiin kahteen ryhmään sinisissä, kauemmin pelanneet ja uudet että kau-
emmin pelanneet voisi harjoitella vaativammin pallonkanssa. 
- Voitaisiin ehkä vielä enemmän pitää videopalavereja ja muita palautteita, jossa näkisi 
mitä tekee oikein ja mitä pitäisi kehittää. 
- Enemmän pelipaikka kohtaisia ainakin sinisillä 
- Harjoiteltaisiin enemmän tiettyjä peli tilanteita esim, pelin avaamista. 
- enemmän laukaisu/maalinteko harjoituksia, sillä maalinteossa on eniten parannettavaa 
- Entiedä 
- Ei ole 
- Ei erityistä 
- monipuolisempia harjoituksia 
- Ei mitäån tule mieleen. Vähän enemmän maaliktekoa ja pien pelejä 
- Isommalla kentällä pelaamista enemmän. 
- Maalin teko harjoituksia lisää. 
- Juoksutekniikkaa 
- Enemmän maalivahti harjoituksia 
 
- Odottaville "ryhmille" jotain tekemistä. 
- Enemmän liikettä eikä paikoillaan seisomista 
- En tiiä 
- Valmentajat voisivat pelipaikkaan liittyvää pelitapa-ohjeistusta lisätä. 
ja lihaskuntoharjoituksia lisää. 
- taktiikka harjoittelua enemmän 
- Videopalaverejä ja henkilökohtaista palautetta. 
- Ei ideoita 
- Lisää tekniikkaharjoitusta 
- Taitoradat ja pelipaikkakohtaisia harjoituksia. 
- Aika ajoin harjoitusmäärä liiallinen suhteessa koulun käyntiin. 
- enemmän henkilökohtaista palautetta,kannustavampia,taktisia asioita käytäisiin tarkem-
min läpi 
- Pelattaisiin enemmän 
- Ehkä enemmän taktisia juttuja 
- Pelipaikka kohtaista peliä/harjoituksia. 
- enemmän palautetta esimerkiksi:jos ei saa peli aikaa niin kerrotaisiin että miksi ei saa 
peliaikaa. 
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- Vähän enemmän pallotaituruutta 
- en osaa sanoa 
- :) 
- Maalin tekoa lisää 
- kulmapotku ja sivurajaheitto harjoituksia esim.pelaajan sijoittumista, maalivahdin pelin 
avauksia sekä maalivahdin torjunta harjoituksia 
- - 
- enemmän maalintekoharjoituksia. 
- Haluisin pelata enemmän 1 vs 1 ja veto harjoituksia. 
- Paljon syöttö harjoituksia ja pää peli harjoituksia. 
- Syöttö harjoituksia!!!!!!! 
- Voisi olla enemmän pelitaktiikkaa treeneissä. 
- Hyviä ideoita! 
- Enemmän harjoituspelejä 
- vähän enemmän nopeusharjoituksi 
- Enemmän nopeus ja tekniikka harjoituksia. 
- Pelillisiä juttuja enempi ja peliä ja sitten ketteryysharjotuksia 
- En osaa sanoa. 
- Enemmän veto harjoitteita, sekä 1vs1 tilanteita 
- ettei lopussa aina valkoiset ja siniset pelaisi vastakkain vain olisi omat pelit lopussa. 
- Enemmän peliä treeneissä 
- Meillä on aika ihan riittävästi kaikkia kuvioita mutta emme oikein osaa käyttää niitä pe-
leissä 
 
 
4. Kuinka paljon valmentajasi opettavat sinulle peliin liittyviä asioita 
Vastaajien määrä: 83 
 
 
 
 
5. Kuinka paljon saat valmentajiltasi henkilökohtaista palautetta harjoitusten ja 
pelien aikana 
Vastaajien määrä: 83 
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6. Koetko, että joukkueesi harjoituksissa tehdään: 
Vastaajien määrä: 83 
 
 Vähän 
Kohtalai-
sesti 
Riittäväs-
ti 
Paljon Yhteensä Keskiarvo 
Taitoharjoituksia 8 27 40 8 83 2,58 
Fyysisiä harjoitteita 6 23 45 9 83 2,69 
Taktisia harjoituksia 4 22 48 9 83 2,75 
Pelipaikkakohtaisia harjoituksia 13 22 37 11 83 2,55 
Yhteensä 31 94 170 37 332 2,64 
 
 
 
 
7. Oletko kysynyt valmentajiltasi apua omatoimiseen harjoitteluun 
Vastaajien määrä: 83 
 
 
 
 
 
 
8. Jos vastasit edelliseen kysymykseen KYLLÄ, saitko tarvitsemaasi apua 
Vastaajien määrä: 24 
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9. Millaisia valmentajasi ovat? 
Vastaajien määrä: 82 
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10. Kerro omin sanoin millainen seura FC Kuusysi on 
Vastaajien määrä: 83 
- Kiva. 
- Paras! 
- En oikein tiedä voiko omassa joukkueessani tällä hetkellä tähdätä kilpaurheiluun. Vai 
tähtääkö seura vain harrasteurheiluun? 
- FC Kuusysi on lahtelainen jalkapalloseura. 
- Hyvä joukkue 
- Kaikki ovat kavereita keskenään, se on mukava ja paras seura. 
- Ihan hyvä seura. Joukkue on loistava kenttäpelaajille mutta maalivahti valmennus on 
vähän vajaavainen. 
- fc kuusysi on  tosi hyvä seura ja siellä ollessa  ei  tarvitse pelätä ja jos sattuu jotain niin 
on tosi kivat ja avuliaat huoltajat :) 
- Tooooooooosi hyyyyyyyyyvääääääää jooooukkkkue 
- Ihan hyvä 
- hyvä seura täällä saa monipuolisia treenejä  
 
- Ihan hyvä 
- Hyvä seura. Hyvä toimintaperiaate. 
- Todella hyvä ja hyvää kaikkea toimintaa esim kehittymisen seurantapäivät 
- Hyvä 
- Mainio, loistava. 
- Hyvä 
- Paras. Tosi hyvä. 
- mukava ja osaava 
- Seura on hyvä koska siellä on hyviä pelaajia ja valmentajia. 
- Hyvä. 
- Hyvä 
- fc kuusysi on seura joka harjoittelee vähän syöttöpeliä. Usein harjoituksissa alamme heti 
pelaamaan josta useammat pelaajat eivät pidä. Toivon että joukkueemme harjoittelisi 
muutakin kuin pelaamista.  
 
Valmentajamme henry on ystävällinen ja mukava. 
- Mukava, hyviä pelaajia, reilut valmentajat, valmentaa mukavasti, ovat tiukkoja mutta eivät 
raivoa. 
- kiva seura 
- Hyvä seura. 
- kehityshaluinen 
- Hyvä seura 
- kiva 
- hyvä ja kiva 
- Fc kuusysi on todella hyvä seura, mahdollistaa kaiken tarvittavan jalkapallon pelaami-
seen. 
- Fc Kuusysi on hyvä seura, jossa pelaajia opetetaan ammattitaitoisesti ja seurassa on 
paljon erilaista ja kivaa toimintaa. 
- Hyvä tasoinen jalkapallo seura, joka omaa hyvät ja pätevät valmentajat ja kehittävät har-
joitukset. 
- kehittävä 
- Seura on erittäin hyvä. Joukkue toimii hyvin, kaikki valmentajat omassa sekä muissa 
joukkueissa ovat hyviä, asiantuntevia ja auttavaisia. Joukkueessa ja seurassa on hyvä ja 
kannustava ilmapiiri. 
- Seura on kiva ja ammattimainen 
- On vaikuttanut hyvältä niin kauan, kun olen pelanntu kuusysissä. 
- kuusysi on jalkapalloseura jossa on mukava ilmapiiri ja kehittävät harjoitukset 
- Hyvä 
- Hyvä seura. 
- kiva 
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- iha ok 
- Ihan hyvä. 
- Fc kuusysi on iso ja hyvä seura 
- Paras 
- Hyvä seura 
- Kyykkä on paras koska meillä on hyvät valmentajat ja joukkue 
henki. 
 
 
- Ei muuta kuin, sinisen joukkueen valmennusta ja asennetta pitäisi parantaa. 
- Uudenaikainen 
- Paras 
- FC Luusysi on minusta hyvä seura. 
- paras 
- Fc Kuusysi on seurana minulle kaikkein paras tällä hetkellä. 
- Ammattitaitoinen, hyvä seura! P02 RULES! 
- kiva 
- Maailman paras. KULTAA KULTAA KULTAA :):):):):):):)€€€ 
- Hyvä seura jalkapallon opetteluun. 
- en osaa sanoa 
 
- Kiva 
- Kehittävä, hyvää valmennusta, kiva seura 
- Tosi kannustavaisia.Valmentajat ovat ammattitaitoisia,ystävällisiä ja yhteistyökykyisiä. 
- hyvä seura ja siellä opetetaan hyvin. 
 
- Paras seura ikinä 
- paras! 
- hyvä seura 
- Kiva 
- hyvä seura 
- Hyvä seura! 
- hyvä:) 
- FC kuusysi on paras! 
- Hieno seura jossa on hyvä kehittyä jalkapalloilijaksi. Ja joukkueessa on kivat kaverit ja 
hyvät valmentajat. 
- Tosi kiva!!!!!!!! 
- Fc Kuusysi on hyvä ja mukava seura, jossa kehittyy hyvin. 
- Kuusysi on kehittävämpi seura kuin FC Reipas!! 
- Mahtava 
 
 
 
- paras joukkue 
- Kaikenpuolin hyvä. 
- Tykkään pelatan futista kyykässä koska tykkään futiksesta. Toivoisin että mun valmenta-
jat olis kivoja ja mukavia ja vähän hiljasempia ettei aina sanois mulle silleen huutaen kun 
se ei tunnu kivalta. 
- Hyvä seura! 
- Hyvä seura 
- kuusysi on hyvä joukkue ja joukkueessa on kivoja kavereita 
- Kiva 
- Fc kuusysi on aktiivinen ja nopea joukkue 
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LIITE 6 
 
 
 
Seuran askelmerkit onnistuneeseen kuntayhteistyöhön 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://seuraohjelma.fi/seuranhallinto/seura-
jasidosryhmayhteistyo/seuranjakunnanyhteistyo/getfile.php?file=164 
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LIITE 7 
 
Liikunnan EU-rahoitusmahdollisuudet 
 
 
 
 
http://www.sport.fi/system/resources/W1siZiIsIjIwMTMvMTEvMjUvMTdfNDlfNTJ
fNzE4X0xpaWt1bm5hbl9FVXJhaG9pdHVzbWFoZG9sbGlzdXVkZXRfMjAxMi5
wZGYiXV0/Liikunnan_EUrahoitusmahdollisuudet_2012.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
